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X:171242,446  Y:176784,246 (noordwesten van Z‐zone) 
X:171354,786  Y:176764,672 (noordoosten van Z‐zone) 
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Fanny  Van  Cleven  (KIK),  Ina  Vanden  Berghe  (KIK),  Marie‐
Christine Maquoi (KIK), Maaike Vandorpe (KIK),  Yvonne F. van 
Amerongen (Earth), Jelte van der Laan (Earth), Yotti Van Deun  
(Earth), Emmy Nijssen, Michel Hendriksen.  
Wetenschappelijke begeleiding:     Ben De Vriendt 
Trajectbegeleiding:  Marc Brion (Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaams‐Brabant) 
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Grootte projectgebied:       ca. 2,4 ha 
Grootte onderzochte oppervlakte:   ca. 21 644  m2 
Termijn veldwerk:         13 dagen  
Reden van de ingreep:  Realisatie van een verkaveling met wegenis binnen het 
projectgebied. 
Bijzondere   voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  Op  basis  van  de  bodemkundige  gegevens,  de  historische 
kaarten,  de  informatie  uit  de  Centrale  Archeologische 
Inventaris en de resultaten van het vooronderzoek is de kans 
op  aantreffen  van  archeologische  sporen  binnen  het 
projectgebied  groot.  Er  worden  sporen  verwacht  uit  de  
metaaltijden en Nieuwe Tijd.  
  Omwille  van het hoge archeologische potentieel, en de aard 
en de omvang van de geplande werken, werd door Onroerend 
Erfgoed een archeologische opgraving geadviseerd. 
Wetenschappelijke vraagstelling:   
1. Zijn er sporen aanwezig van het Hollandse kampement en 
kunnen  de  resultaten  uit  het  archeologisch  onderzoek 
afgetoetst worden aan de  iconografische bronnen? Hoe 
precies is de kaart van Pauli?  
2. Beschrijving  van  de  kogels,  wapens  en  ander  militair 
gerelateerd  vondstenmateriaal.  Bestaat  er  een 
uniformiteit van het wapengebruik binnen eenzelfde leger 
(bv. op basis van de studie van de kogelkalibers)? 
3. In welke mate  laten de gevonden sporen  in het kamp te 
Herent toe een dergelijke ruimtelijke organisatie van het 
militaire  kampement  te  reconstrueren?  Stemt  deze 
kampinrichting overeen met de gebruikelijke 17de‐eeuwse 
militaire regels en gewoontes?  
4. In  welke  mate  laat  de  studie  en  de  spreiding  van  het 
vondstenmateriaal  en  eventuele  voedselresten  toe 
conclusies  te  trekken  over  een  functionele  en  sociale 
organisatie  van  het  kampement?  Bijvoorbeeld  het 
onderscheid tussen de verblijven van het voetvolk en de 
officieren.  
5. De historische bronnen  leveren ons beperkte  informatie 
over de legers die betrokken waren bij de belegering van 
Leuven  maar  vertellen  ons  niets  over  het  persoonlijke 
leven van deze soldaten. Het vondstmateriaal en meer in 
het bijzonder kledingaccessoires, gereedschap en andere 
persoonlijke  bezittingen  van  de  soldaten  leren  ons  iets 
meer over het individu. Wie waren deze belegeraars? Hoe 
leefden ze?  
6. Wat is de archeo‐geografische situatie van deze militaire 
site  in zijn bredere context? Waarom werd deze  locatie 
gekozen? En hoe werd het kampement  ingeplant  in zijn 
omgeving?  
 
 
 
 
7. Het  funerair  archeologisch,  fysisch  antropologisch  en 
paleopathologisch onderzoek zal zich richten op de studie 
van  het  geslacht,  de  leeftijd,  de  lichaamslengte,  de 
algemene  gezondheid  van  het  individu,  onder‐  of 
overvoeding,  gezondheid  van  de  tanden  en  de 
beschrijving  van  paleopathologieën  en  traumata 
(waaronder sporen van geweld).  
8. Studie van het fysieke aspect van de funeraire structuren 
alsook  de  analyse  van  het  begrafenisritueel  (spatiale 
organisatie,  bijgiften,  positie  van  het  lichaam  en 
ledematen,  elementen  die  kunnen  wijzen  op  een 
begraving  met  kledij  of  in  een  lijkwade,  balseming…). 
Werden  mannen  anders  behandeld  dan  vrouwen, 
volwassenen anders dan kinderen?  
9. Zijn er binnen de populatie groepen aan te wijzen die als 
verwantschapsgroepen geïnterpreteerd kunnen worden? 
Bijvoorbeeld door de wijze van begraven, of de locatie van 
de graven en de samenstelling naar geslacht en  leeftijd? 
Kunnen  er  op  basis  van  eventuele  patronen  in  het 
grafritueel statusgroepen worden gereconstrueerd? En zo 
ja:  bestaat  er  een  relatie  tussen  gezondheid  en  status; 
waren  personen  die  tot  een  zogenaamde  hogere 
statusgroep behoorden gezonder en leefden zij langer?  
10. Wat is de omvang van concentraties van grondsporen of 
archeologische resten binnen het projectgebied? Betreft 
het  grote,  aaneengesloten  verspreidingen  of  kleinere, 
discrete  clusters  van  archeologische  resten  met 
daartussen een diffuse verspreiding van archaeologica?  
11. Wat  is  de  betekenis  van  eventuele  concentraties  van 
vuurstenen  artefacten? Gaat  het  om  nederzettingen  of 
specifieke  activiteitsgebieden  en  wat  is  de  tafonomie 
ervan?  
12. Wat is de conservering en gaafheid van de archeologische 
resten?  
13. Wat  is de datering van de vindplaats en  is er sprake van 
een fasering?  
14. Wat is de relatie tussen de ligging van (onderdelen van) de 
nederzetting en hun landschappelijke omgeving?  
15. Wat  is de ontwikkeling van het nederzettingspatroon en 
landgebruik? Welke aanwijzingen zijn er voor eventuele 
veranderingen (fasering)  in het nederzettingssysteem en 
landgebruik  (in de  zin van  ruimtelijke  inrichting, wegen, 
percelering, akkers)?  
16. In  hoeverre  kunnen  er  gebouwplattegronden  worden 
herkend  en  kunnen  er  uitspraken  worden  gedaan  met 
betrekking  tot  verschillende  typen  plattegronden  en 
functionele en constructieve aspecten van de gebouwen?  
17. In hoeverre  is er sprake van continuïteit  in de bewoning 
van  de  eventuele  verschillende  perioden  op  het 
onderzoeksterrein?  
18. Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het ruimere 
regionale  landschap uit die specifieke periode? Zijn deze 
 
 
 
 
vergelijkbaar  met  andere  soortgelijke  vindplaatsen  uit 
eenzelfde periode en welke verschillen bestaan er?  
19. Welke gegevens kunnen worden ontleend aan de bij het 
onderzoek  opgegraven  artefacten,  in  het  bijzonder  ten 
aanzien  van  productie  en  distributie  van  goederen  en 
lokale productie versus import? Is er een mogelijkheid om 
bestaande chronologieën te verbeteren?  
20. Welke  vondsten  of  vondstcategorieën  verschaffen 
informatie over de voedseleconomie en welke informatie 
kan  hieraan  worden  ontleend  (per  periode  of 
bewoningsfase)?  
21. Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de 
aangetroffen archeologische resten?  
 
Resultaten:  Er werden verschillende archeologische bewoningssporen en 
vondstmateriaal  aangetroffen  die  te  dateren  zijn  in  het 
neolithicum,  de  late  bronstijd,  de  late  vroege  ijzertijd,  de 
vroeg‐Romeinse  periode,  de  postmiddeleeuwen  en  sub‐
recente  perioden.  Enkele  fragmenten  handgevormd 
aardewerk  en  vuursteen  kunnen  gesitueerd worden  in  het 
neolithicum.  12  structuren  kunnen  op  basis  van  hun  vorm, 
vulling en vondstmateriaal gesitueerd worden tussen de late 
bronstijd en vroege ijzertijd. Er werden 94 kuilen aangetroffen 
waarvan  47  een  relatieve  datering  krijgen  tussen  de  late 
bronstijd en vroege  ijzertijd. Met behulp van metaaldetectie 
werd een Romeinse muntschat gevonden bestaande uit maar 
liefst 99 antoniniani  uit de 3de eeuw. Er werden verder geen 
structuren  of  sporen  aangetroffen  die  in  de  laat‐Romeinse 
periode  geplaatst  kunnen  worden.  12  sporen  kunnen 
verbonden worden met de aanwezigheid van een 17de‐eeuws 
militair kamp. 
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1 Inleiding  
In opdracht van Vanhout NV en BesixRED NV heeft BAAC Vlaanderen een archeologische opgraving 
uitgevoerd op het terrein gelegen aan de Kouterstraat en Rijweg te Herent. Het gaat om de kadastrale 
perceelsnummers 227c (deel), 227d, 228l, 230d (deel), 231a (deel), 232f, 233a (deel) afdeling 3, sectie 
H. Het onderzoeksgebied bevindt zich in de gemeente Herent, ten noordwesten van de stad Leuven in 
de provincie Vlaams‐Brabant (Figuur 1).  
Figuur 1: Situering plangebied (zwart) en onderzoeksgebied (rood) op een orthofoto1 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en  vernieling.  In het  licht  van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever 
beslist  eventueel  belangrijke  archeologische  waarden  te  onderzoeken  voorafgaand  aan  de 
werkzaamheden. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, 
of  ex  situ, wanneer de waarden onomkeerbaar  vernietigd worden. Aangezien behoud  in  situ niet 
mogelijk was, is gekozen voor een archeologische vlakdekkende opgraving.  
De totale oppervlakte van het plangebied bedroeg 2,4 ha waarvan 21 644 m2 onderzocht werd in twee 
verschillende zones. Er werden  zeven werkputten en twee archeologische niveaus aangelegd.  
Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  van  22  september  tot  en  met  8  oktober  2014. 
Projectverantwoordelijke  was  Jeroen  Vanden  Borre.  Jan  Claesen,  Margot  Vander  Cruyssen,  Lina 
Cornelis, Sander De Ketelaere, Annelies Claus, Ben Van Genechten, Dimitri Wijns, Tristan Michiels, Nick 
Krekelbergh en Stefaan Dondeyne werkten mee aan het onderzoek. De wetenschappelijke begeleiding 
werd uitgevoerd door Ben De Vriendt (specialist slagveldarcheologie). Contactpersoon bij de bevoegde 
                                                     
1 Geopunt Vlaanderen 2013. 
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overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaams‐Brabant, was Marc Brion. Contactpersonen bij de 
opdrachtgevers (Vanhout NV en BesixRED NV) waren Jo Vingerhoeds en Thomas Veys.  
Binnen het plangebied zal een verkaveling met wegenis worden gerealiseerd  . Dit zal gepaard gaan 
met  graafwerken  waardoor  het  bodemarchief  verstoord  zal  worden.  Eventueel  aanwezige 
archeologische  restanten  dreigen  verloren  te  gaan  en  de  in  situ  bewaring  van  de  aanwezige 
archeologische waarden is niet mogelijk.  
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk wordt er stilgestaan bij de bekende bodemkundige 
en archeologische gegevens betreffende het onderzoeksgebied en haar omgeving. Daarna wordt de 
toegepaste  methode  toegelicht  en  worden  de  resultaten  van  de  archeologische  opgraving 
gepresenteerd. Hieruit volgt een synthese. 
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2  Bureauonderzoek 
In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  kennis  inzake  bodemkunde, 
geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. Deze 
informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. 
2.1 Landschappelijke en bodemkundige situering 
2.1.1 Topografische situering 
Het plangebied bevindt zich in de gemeente Herent (Vlaams‐Brabant), ten noorden en op slechts drie 
km in vogelvlucht van de stad Leuven (Figuur 2 en Figuur 3). Het onderzoeksgebied wordt in het zuiden 
begrensd door de Rijweg, in het westen door de Kouterstraat, in het noorden door het containerpark 
en gemeentehuis van de gemeente Herent aan de Spoorwegstraat en in het oosten door de tuinen van 
de woningen aan de Leo Meulemansstraat. Net ten noorden van het plangebied loopt de spoorweg 
tussen Leuven en Brussel. Ten noordoosten situeert zich de Mechelsesteenweg tussen Mechelen en 
Leuven. Het plangebied was voor aanvang van de werken ingericht als weiland, akker en bos. Centraal 
binnen het gebied, aan de Rijweg op perceel 231A, bevond zich een langwerpige talud, opgehoogd in 
de 20ste eeuw.  
 
Figuur 2: Situering plangebied en onderzoeksgebied op de topografische kaart2 
                                                     
2 DOV viewer 2014. 
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Figuur 3: Situering plangebied en onderzoeksgebied op de GRB3 
Zoals te zien op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (Figuur 4) is het plangebied gelegen aan de 
voet van de Mollekensberg  (Roeselberg). Het onderzoeksgebied bevindt zich tussen de 35 en 39 m 
TAW‐hoogtelijnen. Binnen het plangebied is een duidelijk hoogteverschil  van 4 m op te merken tussen 
het  noorden  en  het  zuiden.  Het  hoogste  punt  van  de  Mollekensberg  net  ten  zuiden  van  het 
onderzoeksgebied bedraagt ongeveer 85 m TAW.4  
                                                     
3 Geopunt 2014. 
4 Agiv 2014c. 
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Figuur 4: Digitaal Hoogtemodel met het plangebied5 
2.1.2 Geologie en landschap 
Het onderzoeksterrein  is gelegen  in de Brabantse  Leemstreek, die deel uitmaakt van het Midden‐
Belgische Zandleem‐ en Leemgebied. Aan het begin van het quartair werd het tertiaire landschap in 
Midden‐België  (in  die  tijd  een  kustvlakte)  door  tektonische  werking  opgeheven,  terwijl  een 
zeespiegelverlaging er tegelijk voor zorgde dat de erosiebasis van de rivieren dieper kwam te liggen. 
Tijdens het quartair heerste een polair klimaat van verschillende opeenvolgende ijstijden die werden 
afgewisseld met  interglacialen waarin het klimaat een stuk zachter was. Tijdens de  ijstijden werden 
sneeuw, zand en leem in het toenmalige toendralandschap uit de bovenste bodemlagen opgeblazen 
door  de  overheersende  noord‐  en  noordwestelijke winden  en  over  geheel Midden‐België  als  een 
dekmantel afgezet. Deze dekleem stamt voornamelijk uit het Weichseliaan (117.000 tot 11.755 BP6) 
en kan in twee fasen opgedeeld worden, namelijk het Hesbayaan en het Brabantiaan. Het Hesbayaan 
stamt uit de eerste fase van het Weichseliaan (Vroeg‐Weichseliaan, van 117.000 tot 76.000 BP), toen 
een  koud,  maar  vochtig  klimaat  heerste  met  veel  neerslag.  Hierbij  werd  de  afgezette  leem  in 
belangrijke mate door smeltwaters herwerkt, waardoor een afwisseling van zand‐ en leemlagen (resp. 
afgezet bij hoog en laag debiet) ontstond. In dit opzicht spreekt men over niveo‐eolische afzettingen 
uit het Hesbayaan, die algemeen worden aangeduid als Haspengouwleem.7 Deze bevat een niveo‐
eolische stratificatie, ijswiggen, gevlekte horizonten, toendrapolygonen en allerhande vervormingen 
die eigen zijn aan een koud maar vochtig klimaat.8  
Tijdens  het  Brabantiaan,  dat  vooral  samenvalt  met  de  middelste  fase  van  het  Weichseliaan 
(Pleniglaciaal, van 76.000 tot 15.700 BP) was het klimaat eveneens zeer koud maar veel droger. Hierbij 
werd de zogenaamde Brabantleem door de wind, dus eolisch, afgezet waarna deze grotendeels ter 
plaatse  bleef  liggen.  Cryoturbatieverschijnselen  komen  er  veel minder  in  voor,  gelet  op  de  droge 
omgeving. Zowel het Brabantleem als het Haspengouwleem is over het algemeen asymetrisch op de 
                                                     
5 Agiv, 2014c. 
6 BP = Before Present, waarbij het heden gelijkgesteld is met het jaar 1950 n.C. 
7 Claes & Gullentops, 2001, 22. 
8 Bogemans & Van Molle, 2005, 3. 
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hellingen van de vele dalen afgezet, wat van invloed is geweest op de dikte van het leemdek dat minder 
dik  is  op  de  steilere  noordoostlijk  georiënteerde  hellingen  dan  op  de  zwakkere  zuidwestelijk 
georiënteerde hellingen. Beide fasen worden soms van elkaar gescheiden door een paleobodem, de 
zogenaamde “Kesseltbodem”, maar die is niet overal aanwezig.9 Later, tijdens het Holoceen (11.755 
BP tot nu), werd het klimaat gevoelig warmer en tevens opnieuw natter. Het toendralandschap werd 
vervangen door bosvegetatie. De bovenkant van de tijdens het Brabantiaan afgezette leem werd door 
de  toegenomen  neerslag  ontkalkt  (in  tegenstelling  tot  de  onderkant  van  het  pakket  en  de 
Haspengouwleem). Tevens nam de erosie vanaf deze periode weer toe, hetgeen werd versterkt door 
de door de mens veroorzaakte ontbossing van het landschap. Hierbij werd colluvium in de valleien en 
depressies afgezet. In rivier‐ en beekdalen, zoals dat van de Dender, werd tevens alluvium afgezet.10 
Onder de quartaire mantel bevindt  zich het  tertiair  substraat, gevormd door de  formatie van Sint 
Huibrechts‐Hern (Sh) (Figuur 5).11 Deze formatie bestaat uit grijsgroen zeer fijn zand en is kleihoudend, 
glauconiethoudend en glimmerrijk. De formatie  is opgebouwd uit een tot 30 m dikke  laag zand die 
afgezet werd in een ondiepe binnenzee in het  Vroeg‐Oligoceen. De formatie van Sint‐ Huibrechts‐Hern 
behoort tot de Tongeren Groep.12  
Aan de basis van deze formatie komen enkele kleine keitjes voor die bestaan uit donkere, niet volledig 
afgeronde kwartsiet (het Lid van Grimmertingen). De basis bestaat uit licht kleihoudende zanden die 
in ontsluitingen  licht bruingeel van kleur zijn door oxidatie. Onder de watertafel hebben deze een 
lichtgrijze kleur. Door sterke bioturbatie is er nauwelijks gelaagdheid in op te merken. Vanwege het 
kleigehalte werden deze zanden vroeger gebruikt als gietzanden in ijzersmelterijen. Bovenop het Lid 
van Grimmertingen bevindt zich het Lid van Neerrepen. Het bestaat uit een fijnkorrelig zand met een 
groene kleur door de aanwezigheid van glauconiet. Het bevat eveneens sporen van fossielen en wordt 
gekarakteriseerd door  vele  kleinschalige  sedimentaire  structuren die wijzen op  afzetting  van deze 
zanden in een zeer ondiepe zee onder invloed van de getijden.13  
                                                     
9 Claes & Gullentops 2001, 22; Bogemans & Van Molle, 2005, 3‐4. 
10 Claes & Gullentops 2001, 22. 
11 DOV Vlaanderen, 2014b. 
12 DOV Vlaanderen, 2014b. 
13 Goossens E., Gullentops F., Vandenberghe N., 1994.  
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Figuur 5: Situering plangebied  en onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart14 
Volgens de vereenvoudigde quartairgeologische kaart schaal 1:200.000 (Figuur 6) bestaat de quartaire 
ondergrond in het plangebied uit profieltype 2: 
ELPw  en/of 
HQ 
Eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat‐Pleistoceen), mogelijk 
Vroeg‐Holoceen.  Zand  tot  zandleem  in  het  noordelijke  en  centrale  gedeelte  van 
Vlaanderen. Silt (loess) in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen. 
HQ: hellingsafzettingen van het Quartair. 
Tabel 1: Stratigrafie van de quartaire afzettingen binnen het plangebied volgens de vereenvoudigde 
quartairgeologische kaart (schaal 1:200.00) (profieltype 2) 
 
                                                     
14 DOV Vlaanderen, 2014b. 
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Figuur 6: Situering plangebied en onderzoeksgebied op de quartairgeologische kaart15 
2.1.3 Bodem 
Op de bodemkaart van Vlaanderen (Figuur 7)16 is de bodem op het grootste deel van het plangebied 
gekarteerd als Aba0 (of Haplic Luvisols volgens de WRB): een droge leembodem met textuur B horizont. 
Dit bodemtype vertoont onder de dikke A horizont (> 40 cm) een aan klei en sequioxiden aangerijkte 
textuur B horizont. De bouwvoor is een homogeen, donkerbruin en humushoudende leem. De Ap rust 
op een geelbruine overgangshorizont. De Bt horizont is een bruine, zware leem (gemiddelde 20% klei) 
met een vaak goed ontwikkelde polyedrische structuur en kleihuidjes (coatings). Het kleigehalte neemt 
naar onder toe sterk af en de structuur verdwijnt geleidelijk terwijl de kleur geelbruin wordt. Bij een 
gevlekte B textuur vertoont deze horizont grijze strepen of gebleekte vlekken. Op geringe of matige 
diepte begint bij de substraatseries een steenachtige zand, klei‐ of klei‐zandsubstraat. Dit bodemtype 
vertoont geen watergebrek of wateroverlast dankzij gunstige drainage en het hoog waterbergend 
vermogen. De substraatseries zijn wel gevoeliger voor droogte omdat ze dikwijls op hellingen met 
snelle oppervlakkige ontwatering liggen. De Aba gronden zijn erg geschikt voor veeleisende teelten en 
komen in aanmerking voor fruitteelt. Op sterk hellende terreinen dienen wel voorzorgsmaatregelen 
genomen te worden om erosie tegen te gaan.17  
In het zuidoosten van het plangebied is de bodem gekarteerd als PbC (of Dystric Retisols volgens de 
WRB): een droge lichte zandleembodem met structuur B horizont of sterk gevlekte, gebrokkelde textuur 
B horizont. Dit bodemtype heeft meestal een bouwvoor die 20‐30 cm dik  is,  (donker)grijsbruin van 
kleur is, matig humeus is en die rust op een zwak humeuze bruinachtige overgangshorizont van 20‐30 
cm  dikte.  Hieronder  komt  soms  een  uitgeloogde  horizont  voor.  Op  70‐90  cm  diepte  begint  de 
verbrokkelde  B  horizont.  Tussen  90  en  120  cm  diep  beginnen  roestverschijnselen.  Variërende 
substraten kunnen op verschillende dieptes aanwezig zijn. In de winter is de waterhuishouding goed, 
                                                     
15 DOV Vlaanderen, 2014b. 
16 AGIV 2014b. 
17 Van Ranst en Sys 2000. 
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in de zomer  is de bodem  iets te droog. Ze zijn geschikt voor de meeste akkerteelten en extensieve 
tuinbouw. Dit type bodem komt voornamelijk voor op Tardiglaciaire kouterruggen.18 
Eveneens in het zuidoosten van het plangebied is de bodem gekarteerd als SAf (of Dystric Cambisols 
volgens de WRB): een zeer droge tot matig natte lemige zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of 
humus B horizont. Dit bodemtype is ontwikkeld op kleiig zand, dat bestaat uit glauconietrijk materiaal 
met  ijzersteen  (limoniet). Het  is opgedeeld  in een dunne A1/Ap horizont en een diepe bruinrode B 
horizont met zwakke humusinfiltraties. Er komen brokken ijzersteen in voor en roestverschijnselen zijn 
zeer  moeilijk  waar  te  nemen.  Dit  bodemtype  is  oppervlakkig  overmatig  gedraineerd,  maar  de 
inwendige  ontwatering  wordt  beïnvloed  door  de  aanwezigheid  van  ijzersteen  en  kleihoudend 
materiaal  waardoor  de  draineringstoestand  plaatselijk  wisselt  van  overmatig  tot  onvoldoende 
gedraineerd. Het  zijn  arme  gronden  en  komen meestal  voor  op  en  nabij  de  toppen  van  tertiaire 
heuvels.19  
Het  noordoosten  van  het  plangebied  is  gekarteerd  als  OB:  een  bebouwde  zone.  Hier  kan  een 
gelijkaardig bodemtype verwacht worden als in de omliggende omgeving, met name een Aba0, een 
PbC of een SAf.  
Ten zuiden, zuidwesten en noordwesten zijn een aantal plaatsen waar een EDx bodem aanwezig is. Dit 
is  een  zwak  tot  matig  gleyige  kleibodem  met  onbepaald  profiel.    Dit  bodemtype  vertoont  enige 
gelijkenis met bruine bodems. De bovengrond is humeus en heeft een zwakke blokstructuur. Deze gaat 
geleidelijk over naar het (zwaar) kleiig moedermateriaal. Vanwege het hoge kleigehalte is de inwendige 
ontwatering gebrekkig; in vochtige perioden is de bodem zeer nat en bij aanhoudende droogte zijn er 
uitdrogingsverschijnselen. Dit bodemtype komt voor waar de Tertiaire kleien dagzomen.20   
 
Figuur 7: Situering plangebied en onderzoeksgebied op de bodemkaart van Vlaanderen21 
 
                                                     
18 Van Ranst en Sys 2000. 
19 Van Ranst en Sys 2000. 
20 Van Ranst en Sys 2000. 
21 AGIV 2014b. 
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2.2 Historiek en cartografische bronnen 
2.2.1 Historiek 
Herent is een Oudnederlands verzamelwoord dat ‘plaats waar haagbeuken groeien’ betekent. Herent 
kent zijn ontstaan vermoedelijk in de 9de  eeuw. De plaatsnaam komt voor het eerst voor in 1140 en is 
afkomstig  van  de  Germaanse  stam  Hirn.  Het  was  in  de  middeleeuwen  een  hertogelijk  dorp, 
rechtstreeks  afhankelijk  van  de  hertogen  van  Brabant.  In  de  16de  eeuw  ontstond  de  heerlijkheid 
Herent. Wanneer de stad Leuven  in de 16de en 17de eeuw belegerd werd, gebeurden de aanvallen 
meestal vanuit Herent.2223  
Het projectgebied bevindt zich aan de Kouterstraat. Een kouter  is een stuk  land dat vanaf de Gallo‐
Romeinse periode of vroege middeleeuwen ontbost werd en getransformeerd werd tot permanent 
akkerland. Kouter komt van het Latijnse woord ‘cultura’ en betekent bewerkt land. Meerdere kouters 
rondom  een  woonkern  werden  gebruikt  in  functie  van  het  drieslagstelsel.  Mogelijk  was  het 
projectgebied in de middeleeuwen zo een  kouter.24 
2.2.2 Cartografisch materiaal 
Volgens een historische kaart van het Beleg van Leuven van Andries Pauli blijkt de aanwezigheid van 
een kamp van de Prins van Oranje in het jaar 1635 binnen het plangebied. 
a) Het Beleg van Leuven op basis van kaartmateriaal en historische gegevens 
De agressieve veroveringspolitiek van het Spaanse Rijk onder  leiding van  landvoogd Ferdinand van 
Oostenrijk bracht een oorlogsverklaring van Frankrijk aan Spanje teweeg. Frankrijk ging een coalitie 
aan met de Republiek der Verenigde Nederlanden tegen het Spaanse Rijk. Hun plan was de Spaanse 
Nederlanden onder elkaar te verdelen.25 Na de slag bij Avins, begin 1635, voegden beide legers zich 
samen te Meersen, Maastricht. Het geallieerde leger werd geleid door de stadhouder prins Frederik 
Hendrik van Oranje‐Nassau en de twee Franse maarschalken De Châtillon en De Brezé.26 Naar verluidt 
was dit leger zo’n 70.000 manschappen sterk.27 De troepen wisten Tienen, Diest en Aarschot zonder 
veel moeite in te nemen. Op 24 juni verscheen het Franse leger voor de poorten van Leuven. Het sloeg 
zijn kampen en logementen op te Terbank, Diependaal en in het kasteel van Heverlee.28 Twee dagen 
later, op 26 juni, vatte het leger van de Prins van Oranje29 post op de Roeselberg te Herent.3031 De Prins 
zelf vestigde zich samen met een deel van de troepen in het klooster van Bethlehem (Herent).32 Leuven 
stond  onder  leiding  van  gouverneur Anton  Schetz,  die  kordaat  de  eis  van  overgave  van  de  Prins 
weigerde.33 Binnen de stad werden alle strijdbare burgers, studenten en kloosterlingen gewapend en 
belast met herstellingswerken aan de wallen en het aanhalen van voorraden.34 
Op 27 juni werd een hevige aanval van de Fransen afgeslagen. De belegeraars verloren hierbij meer 
dan 1.000 man. Er wordt ook melding gemaakt van dagelijkse schermutselingen, steeds in het voordeel 
van de belegerden.35 Eén van de meest bewogen momenten  in de strijd vond plaats op 29  juni. Als 
reactie op een aanval van de Prins van Oranje tegen de stadsvesten (tegen toren de Verloren Kost), 
                                                     
22 Gemeenten van België 1980, p. 372.  
23 Herent.be 2014. 
24 Diriken P., Van de Genachte G., 2000.  
25 Vanderstappen 2013, 16. 
26 Dauwe 1972, 96; Terlinden 1962, 59. 
27 Vanderstappen 2013, 16. 
28 Torfs 1899, 289. 
29 Torfs 1899, 288. 
30 Dauwe 1972, 98. 
31 Marshall  1833, p 230. 
32 Torfs 1899, 289. 
33 Sabbe 1933, 267. 
34 Torfs 1899, 289. 
35 Sabbe 1933, 268. 
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antwoordden de belegerden met een tegenaanval in het kamp van de Republiek waarbij 416 vijandige 
soldaten en officieren het  leven  lieten.36 De verliezen bij de belegeraars waren zo groot dat zij een 
wapenschorsing van enkele uren verzochten, zodat zij hun doden konden begraven.37 
‘Als sy over de grachte gecropen waren / ende achter't coren lagen / liet Grobbendonck een blad wit 
papier vanden Verloren‐cost vallen / tot teecken dat sy souden aenvallen’… ‘nae's vyants eygen belijdt’. 
Er werden twee kanonnen geplaatst ‘om de Franschkens die achter den bergh van Calvarien  laghen 
wacker te maecken. Met d'eerste scheuten treffen sy soo / dat de Franchoysen al dansende uyt hun 
barracken sprongen en ons volck seer deden lacchen’.38 
Het Waerachtigh Verhael weet te vertellen dat er binnen het geallieerde leger een grote nood was aan 
drinkbaar water, dit wegens het gebrek aan bier. 
‘Sy moesten allen hunnen dranck uyt de Dijle tappen, want daer was seer groot gebreck van bier door 
den heelen  leger / soo datse moesten eenen pot water uyt de Dijle twee stuyvers / jae vier stuyvers 
doorgaens betalen. Hier uyt quam dat sy geen broodt / oft seer slecht gebacken van gestampt coren 
etende ende water spaerlijck genoech drinckende / met veele sieckten ende cranckheden overvallen 
wierden’.39 
Door  het  gebrek  aan  drank  en  voedsel,  de  sterk  verzwakte  kampen  en  de  naderende  keizerlijke 
troepen, zag het geallieerde leger zich genoodzaakt terug te trekken. In de morgen van 4 juli vertrok 
het  Hollandse  leger.  De  Franse  maarschalken  volgden  dit  voorbeeld  diezelfde  dag.40  Toen  de 
belegerden in de nacht van 4 juli een uitval tegen de Fransen deden, vonden zij verlaten schanswerken 
en  batterijen,  alles  volledig  van  geschut  ontbloot.41  Ferdinand  van  Oostenrijk  kon  dankzij  de 
volgehouden weerstand  van  Leuven  de  coalitie  tussen  Richelieu  (Frankrijk)  en Oranje  (Republiek) 
onderdrukken.42  
De legerkampen 
Over de opbouw en indeling van de kampen is niet veel geweten. Op basis van 17de‐eeuwse schilderijen 
kunnen dergelijke kampen worden vergeleken met kleine steden, compleet met vrouwen, kinderen, 
kooplui en allerhande vertier (Figuur 10, Figuur 11, Figuur 12).43 De kampen werden opgericht op hoger 
gelegen of  strategische  locaties en waren omgeven door één of meerdere grachten en wallen. De 
belegeringskampen werden opgebouwd uit  lokaal beschikbare materialen zoals hout, aarde en klei. 
Binnen de wal bevonden zich houten barakken, tenten en hutten van hout,  leem en riet. Officieren 
verbleven in tenten. Grotere tenten werden vermoedelijk gebruikt voor stafbesprekingen of dienden 
als  eetruimte.44 Het  is mogelijk dat  gesneuvelde  soldaten werden begraven  binnen het  kamp. De 
structuur van de kampen had vermoedelijk een vrij geordend patroon, dat grote overeenkomsten 
vertoonde met een Romeins castellum.  In de 16de en 17de eeuw was de militaire structuur namelijk 
vooral geïnspireerd op de oude strategieën en technieken van het Romeinse leger.45 
 
 
                                                     
36 Sabbe 1933, 269. 
37 Torfs 1899, 290. 
38  Sabbe  1933,  270:  Uit  het  Waerachtigh  verhael  van  de  Belegeringhe  van  Loven  gheschiedt  door  de  Hollanders  en 
Franchoysen  in  't  Iaer  ons  Heeren  1635,  met  andere  notabele  Dinghen  van  hen,  t'  samenghevoeght,  voor  ende  naer 
uytgherecht,  verschenen  te Antwerpen bij  Jacob Mesens, op de  Lombaardeveste,  in de Gulden Bybel, Anno 1635, den 3 
Augusti. 
39 Sabbe 1933, 271. 
40 Dauwe 1972, 98.  
41 Sabbe 1933, 272. 
42 Dauwe 1972, 99. 
43 Legermuseum Delft 2014. 
44 Schulten & Schulten 1969, 85. 
45 Hoegen & Kievith 2004, 444. 
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Te Steenakker – Breda werden in 2001 de resten van een legerkamp en belegeringslinies ten tijde van 
het beleg van Breda in 1625 en 1637, aangetroffen. Tijdens de Spaanse en Staatse belegeringen (resp. 
1625 en 1637)  zijn  rond Breda verschillende  linies aangelegd, die bestonden uit aarden wallen en 
greppels. Op de hoger gelegen delen lagen legerkampen, redoutes en schansen.46 
Bij de belegering van Breda door de Staatse troepen in 1637 werd een klein legerkamp opgebouwd 
waarin acht compagnieën (ca. 800 man) waren gelegerd, en dit voor een periode van drie maanden. 
Het  kamp  had  een  vierkante  vorm  en  werd  omringd  door  greppels  en  wallen,  en  betrof  een 
oppervlakte van ca. 4  ha. Langs beide kopse kanten van het kamp bevond zich een klein uitspringend 
verdedigingswerk met twee naar buiten gerichte schuine zijden. Op het binnenterrein werden geen 
sporen van bebouwing gevonden. Wel werden drie waterputten, twee haardplaatsen, kuilen en vijf 
graven aangetroffen. De systematische en symmetrische aanleg van het kamp wordt bevestigd door 
de situering van de waterputten en tevens door bodemverstoringen waar mogelijk batterijen hebben 
gestaan. De drie waterputten  bevonden zich centraal in het kamp. Twee van deze putten hadden een 
beschoeiing  van  houten  tonnen.  Verschillende  kuilen  op  het  binnenterrein  konden  worden 
geïnterpreteerd  als  afval‐  en  beerkuilen.  Uit  de  afvalkuilen  werd  17de‐eeuws  vondstmateriaal 
verzameld, waaronder resten van slachtafval, papkommetjes, talrijke pijpen en een enkel mes. De vijf 
inhumatiegraven bevonden zich langs de zuidwal van het kamp. Het betrof drie volwassen mannen, 
een vrouw en een jongen van ongeveer 14 tot 17 jaar oud. Wie ze waren en waarom ze binnen een 
militaire context waren begraven, is onduidelijk.47 
Uit de aangetroffen sporen en de verzamelde vondsten kan worden afgeleid dat de soldaten zelf hun 
voedsel bereid hebben op kleine kampvuurtjes. De aangetroffen  loden kogels, gietprop, nagels en 
hoefijzer  doen  vermoeden  dat  er  binnen  het  kamp  ambachten  werden  uitgevoerd,  waaronder 
metaalbewerkingsactiviteiten.48 
Naar aanleiding van de ontwikkeling van een grootschalig industrieterrein in Lanaken is door BAAC bv 
in het najaar van 2007 een vlakdekkende opgraving uitgevoerd op 4,5 ha van het projectgebied.49 Op 
de site Lanaken‐Europapark werden restanten, waaronder haardkuilen en kuilen, van een linie uit het 
Beleg van Maastricht in 1748 aangetroffen.50 Deze belegering kadert binnen de  laatste jaren van de 
Oostenrijkse Successieoorlog (1740‐1748). In 1748 had  het Franse leger met 60.000 infanteristen en 
19.000 ruiters, haar positie ingenomen. De verdediging van de stad lag  bij de geallieerden, bestaande 
uit Oostenrijkse, Beierse en Spaanse troepen. De stad bleef uiteindelijk  in handen van de Republiek 
ondanks de winst van de Fransen in het toen heersende beleg.51 
Binnen het plangebied zijn verschillende contexten in een lineair patroon waargenomen (structuur 25). 
Deze  “haardkuilen”  en  “batterijen”  kenmerken  zich door hun  regelmatige  vorm met  één of  twee 
nissen, de zeer houtskoolrijke vulling van de kern en nissen, en hun onregelmatige en ondiepe coupe. 
De structuur strekt zich uit over een lengte van 248 meter, waarbinnen drie onderdelen merkbaar zijn. 
De precieze aard van de  lineaire  structuur  is niet duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk moet de precieze 
functie van de kuilen gezocht worden in de huiselijke sfeer. Structuur 25 is waarschijnlijk het restant 
van de kookplaatsen , die net aan de rand van de kampen werden ingericht om het risico op brand te 
verminderen.  Deze  interpretatie  van  een  lineaire  zone  voor  voedselbereiding  kan  niet  worden 
uitgesloten op basis van historische kaarten en prenten. Een tweede mogelijke functie moet worden 
gezocht in de militaire sfeer. De haardkuilen zouden dan deel uitmaken van de redoutes, dit voor het 
opwarmen van de kanonskogels en de aanmaak van brandbommen.52 
                                                     
46 Hoegen, De Kievith 2004, 443. 
47 Hoegen, De Kievith 2004. 
48 Hoegen, De Kievith 2004. 
49 Dyselinck 2009. 
50 Dyselinck 2009, 55‐63. 
51 Dyselinck 2009. 
52 Dyselinck 2009. 
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Eveneens  verspreid  binnen  het  plangebied  liggen  nog  72  kuilen  met  een  homogene  en  minder 
houtskoolrijke vulling, waarvan de functie tot nu toe onbekend is. De kuilen bevinden zich ter hoogte 
van de linie haardkuilen en zijn gerelateerd aan de sporen van de linie. De vondsten gerecupereerd uit 
beide  structuren verwijzen niet  specifiek naar een militair kader. De aanwezigheid van  juwelen en 
speelgoed laat vermoeden dat het kamp eveneens bezocht werd door vrouwen en kinderen.53 
                                                     
53 Dyselinck 2009. 
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Figuur 8: Uitvergroting van de locatie van drie kampen van het Beleg van Maastricht met aanduiding van de 
haardkuilen (Dyselinck 2009, 58: Afb. 23) 
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Figuur 9: Coupe van een haardkuil (links) en vlakfoto van een batterij (rechts) (Dyselinck 2009, 57: Afb. 21 en 22) 
 
Figuur 10: Frederik Hendrik en Ernst Casimir bij het Beleg van ‘s‐Hertogenbosch, 1628 (Paulus van Hillegaert, ca. 
1630) 
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Figuur 11: Prince Frederick Henry during the siege of ‘sHertogenbosch, 1629 (Paulus van Hillegaert, ca. 1631) 
 
Figuur 12: Lay‐out van een kampement uit 175054 
 
De  site  te  Herent  heeft  dienst  gedaan  als  uitvalsbasis  en  militair  kampement  van  de  Verenigde 
Provinciën; de site  in Terbank diende voor de troepen van de Fransen. Van hieruit werden plannen 
gemaakt,  werden  wapens  en  voorraden  uit  omstreken  aangebracht,  werd  geleefd  en  werden 
                                                     
54 Probst, G.B. (uitgever) s.d., Kampement van de achterzijde, ca. 1750, kopergravure, ingekleurd. 
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gewonden verzorgd.55 Het legerkamp te Herent heeft een rechthoekige vorm en wordt omringd door 
greppels, een aarden wal en bastions  (Figuur 13). De zijden van het kamp komen overeen met de 
windrichtingen. De noordelijke zijde was 281 m lang, de zuidelijke 510 m, de oostelijke 309 m en de 
westelijke 293 m. De zuidelijke kant was extra beschermd door een ravelijn of lunet en gracht waardoor 
de lengte hierdoor 338 m  langer was. Er waren twee chemins couverts, één richting de Dijle en één 
richting het  kamp  van Diependaal  (Figuur 13).  (Dit  zijn  een  soort  verdoken wegen of  sluipwegen, 
vergelijkbaar met  loopgraven, maar  eerder  een  holle weg waar  de  vijand  geen  zicht  in  had.) De 
Hollanders richtten twee forten op aan de voet van de Roeselberg. Twee andere forten zouden worden 
opgetrokken op de top van de Roeselberg zodat de Hollanders vanuit de hoogte de omgeving konden 
domineren. Dit is echter nooit bewerkstelligd.56  
 
Figuur 13: Legerkamp te Herent met aanduiding van het projectgebied (Andries Pauli, 1635)57 
Het  buitenwerk  lijkt  op  regelmatige  afstand  te  zijn  onderbroken  van  waaruit  vermoedelijk 
verbindingswegen vertrokken naar de nabij gelegen Franse kampen. Op basis van deze historische 
prent vermoeden we de aanwezigheid van kleine en grote tenten en enkele uitkijktorens. Historische 
bronnen vermelden de aanwezigheid van barakken, keukens en kelders.58 
Het archeologisch onderzoek biedt een unieke kans tot nieuwe kennis wat betreft de exacte ligging en 
afmetingen van het kamp en welke topografische elementen een rol speelden  in het kader van de 
belegering. Mogelijk kunnen  sporen worden gevonden van  tijdelijke  structuren, menselijke  resten, 
geschut of ander militair materiaal.59 
b) Overige historische kaarten 
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden of Ferrariskaart (1771‐1778) (Figuur 14) 60 is het 
projectgebied  weergegeven  als  akker,  weiland  of  veld.  Ten  noorden  is  het  centrum  van  Herent 
afgebeeld, ten westen de huidige Kouterstraat, ten zuiden de huidige Rijweg en ten westen de huidige 
Mechelsesteenweg, die van Leuven naar Mechelen loopt. De Leo Meulemansstraat is geen officiële  
                                                     
55 Vanderstappen 2013, 17. 
56 Marshall 1833, p231. 
57 Rijksmuseum Amsterdam. 
58 Sabbe 1933, 274. 
59 Vanderstappen 2013, 17. 
60 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België, 2014a. 
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straat  maar  is  wel  weergegeven  als  bomenrij.61  Tijdens  het  onderzoek  kunnen  sporen  verwacht 
worden van perceelsafbakeningen uit de middeleeuwen of jongere perioden. Deze perceelsgrenzen 
kunnen overblijfselen zijn van oude wallen, grachten of wegen.  
 
Figuur 14: Aanduiding van het plangebied en onderzoeksgebied op de kaart van Ferraris (1771‐1778)62 
Op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840)(Figuur 15)63 en op de kaart van Vandermaelen (1846‐1854)64 
staat het projectgebied eveneens afgebeeld als akker, veld of weide. Ook op de kadasterkaart van 
Philippe‐Christian Popp (Atlas cadastral parcellaire de la Belgique, tweede helft 19de eeuw) (Figuur 16)65 
zien we een gelijkaardige situatie.  In het noorden en oosten is de huidige Mechelsesteenweg te zien, 
in het zuiden de Rijweg en in het oosten de Kouterstraat. De Leo Meulemansstraat is nog geen officiële 
straat  maar  is  wel  te  zien  als  perceelafbakening.  De  perceelgrenzen  binnen  en  rondom  het 
projectgebied komen grotendeels overeen met de huidige percelering.6667   
 
                                                     
61 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België, 2014a. 
62 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België, 2014a. 
63 Provincie Vlaams Brabant 2014a.  
64 Geopunt Vlaanderen. 
65 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2014b. 
66 Provincie Vlaams Brabant 2014a.  
67 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2014b. 
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Figuur 15: Aanduiding plangebied en onderzoeksgebied op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840)68 
 
Figuur 16: Aanduiding van het plangebied en projectgebied op de Poppkaart (1855)69 
                                                     
68 Provincie Vlaams Brabant 2014a.  
69 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2014b. 
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Het historisch kaartmateriaal geeft een beeld van hoe de (eventuele) bebouwing evolueerde door de 
eeuwen heen, maar dit pas vanaf het moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen, 
m.a.w. vanaf de 17de eeuw. Op de historische kaart van Andries Pauli (1600‐1639) is een militair kamp 
afgebeeld binnen het projectgebied. Aan de hand van metaaldetectie en geofysisch onderzoek kunnen 
sporen van het militair kamp opgemerkt worden. Op de overige historische kaarten uit de 18de en 19de 
eeuw staan enkel velden afgebeeld binnen het projectgebied. Dit kan aantonen dat in deze periode 
geen restanten meer aanwezig waren van het militaire kamp uit de 17de eeuw. Toch moet dit met enige 
voorzichtigheid worden behandeld want de afwezigheid van bebouwing op de kaarten is geen garantie 
dat  er  effectief  geen  bebouwing  is  geweest.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie  werden 
voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen 
weergegeven en was geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. 
Pas  vanaf  de  19de  eeuw  verschijnen  de  eerste  gedetailleerde  kaarten.  Mogelijk  waren  eerder 
aanwezige middeleeuwse structuren  reeds verdwenen.  
 
2.3 Archeologische data 
2.3.1 Centrale Archeologische Inventaris 
De Centrale Archeologische Inventaris is een databank van archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. 
Dit overheids‐instrument helpt ons om een  inschatting te maken over het archeologisch potentieel 
van het onderzoeksgebied.  
Er  zijn  verschillende  archeologische waarden  gekend  in  de  omgeving  van  het  plangebied  aan  de 
Kouterstraat te Herent (Figuur 17).70 Deze kunnen gedateerd worden tussen het paleolithicum en de 
20ste eeuw.71  
De oudste  gekende  archeologische  vondsten  zijn  te  situeren  in het  paleo‐  en neolithicum. Op de 
noordwestelijke helling van het plateau van de Roeselberg werd een vondstconcentratie  aangetroffen 
van  lithisch  materiaal  uit  het  neolithicum.  Het  materiaal  bestond  uit  een  spitskling,  vier 
afslagschrabbers,  een  dubbele  getande  schrabber,  twee  afslagen  van  geslepen  bijlen  en  nog 
verschillende afslagen. Er werd tevens een fragment van een maalsteen uit natuursteen gevonden en 
twee microlieten uit het mesolithicum (Locatie 1123 – Structuur 582). In de François Demarsinstraat 
werd  lithisch materiaal uit het paleo‐, neo‐en mesolithicum opgemerkt (Locatie 157581 – Structuur 
15728 en Locatie 157585 – Structuur 157291). Op het zacht hellend gebied langsheen de linkeroever 
van de Hoge Beek op de Wijthamse Hoek werd een beschadigde kling  in vuursteen teruggevonden 
(Locatie  3657‐  Structuur  6112).  Tenslotte werd  op  de  zuidwestelijk  georiënteerde  helling  van  het 
plateau van de Mollekensberg eveneens een vuursteen gevonden (Locatie 3664 – Structuur 6119).72   
Slechts  twee  archeologische  vindplaatsen  in de omgeving  van het plangebied maken melding  van 
Romeins materiaal. In de François Demarsinstraat werd Romeins aardewerk gevonden (Locatie 157585 
– Structuur 157291). Op het Langeveld in Wilsele werden in juni 1909 resten gevonden van een Gallo‐
Romeinse villa. De villa rustica bevond zich op de westelijke helling van de Dijlevallei (Locatie 3447 – 
Structuur 5901) (zie verder  4.2.2 Romeinse periode).73   
De meeste archeologische gegevens uit de omgeving van het plangebied zijn in de middeleeuwen te 
situeren. Aan het kruispunt van de Winkselsesteenweg met de Mechelsesteenweg zijn sporen van een 
windmolen  uit  de  16de  eeuw  gevonden  (Locatie  10175  –  Structuur  6639).  Ten  oosten  van  deze 
windmolen bevindt zich de Onze‐Lieve‐Vrouw‐kerk van Herent (Locatie 10173 – Structuur 6637). Deze 
kerk met bijhorend kerkhof kent zijn oorsprong in de volle middeleeuwen. Aan het kruispunt van de 
                                                     
70 Centrale Archeologische Inventaris 2014. 
71 Centrale Archeologische Inventaris 2014. 
72 Centrale Archeologische Inventaris 2014. 
73 Centrale Archeologische Inventaris 2014. 
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Wilselsesteenweg met de Bijlokstraat bevindt zich de Priorij Bethlehem, die ondergebracht  is  in de 
Kerk van Ostrem (Locatie 1124 – Structuur 1126). Dit klooster is te dateren in de late middeleeuwen. 
De  Hoeve  Tuyckom  of  het  Duigemhof  op  de  grens  met  Winksele  langs  de  Brusselse  weg  is  een 
waterburcht met bewaard gebleven zandstenen donjon (Locatie 1120 – Structuur 1122). De hoeve was 
omringd met water en   werd vermoedelijk opgericht  in de 13de‐14de eeuw.  In de 18de en 19de eeuw 
werd het gebouw uitgebreid.  In het centrum van Winksele bevindt zich de Onze‐Lieve‐Vrouw‐kerk 
waarvan de torens uit de 12de eeuw stammen en in de 13de eeuw werden aangepast (Locatie 1126 – 
Structuur 1128). In de François Demarsinstraat werd middeleeuws aardewerk aangetroffen (Locatie 
157581 – Structuur 15728 en Locatie 157585 – Structuur 157291).74 
Uit de 17de eeuw zijn sporen gekend van het militair kamp dat gevestigd was op de Roeselberg (Locatie 
165234 – structuur 165208). Net ten zuiden van het plangebied (Locatie 165409 – Structuur 196449) 
werden restanten gevonden van de verdedigingslinie van de Verenigde Provinciën bij het Beleg van 
Leuven in 1635.75   
Een  aantal  archeologische  vindplaatsen  zijn  restanten  van  bunkers  uit  de  20ste  eeuw. De  bunkers 
maken deel uit van de KW‐linie, de “ijzeren muur” tussen Koningshooikt en Waver (Locaties 165101, 
165109, 165110, 165111, 165112, 165114, 165115, 165116,  165118, 165121, 165351 en 165352).7677  
 
Figuur 17: CAI‐kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de ruime omgeving78 
 
 
 
                                                     
74 Centrale Archeologische Inventaris 2014. 
75 Centrale Archeologische Inventaris 2014. 
76 Centrale Archeologische Inventaris 2014. 
77 Kwlinie.be 2014.  
78 Centrale Archeologische Inventaris 2014. 
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2.3.2 Archeologisch onderzoek in de omgeving van het plangebied 
Naar aanleiding van een verkaveling vond tussen 14 en 24 april 2014 in opdracht van NV Meulenveld 
net  ten  westen  van  het  plangebied,  tussen  de  Kouterstraat  en  de  Rijweg,  een  archeologisch 
vooronderzoek plaats, uitgevoerd door Archebo bvba onder  leiding van Jeroen Vanden Borre.79 Het 
plangebied  werd  geprospecteerd  door  middel  van  landschappelijke  en  archeologische  boringen, 
metaaldetectie, geofysisch onderzoek en proefsleuven. Het archeologisch karterend booronderzoek 
leverde slechts een beperkt aantal vuursteenvondsten op (n=28) die op basis van morfo‐typologische 
kenmerken ruwweg gedateerd werden in de periode midden‐neolithicum ‐ metaaltijden.  Een datering 
die ondersteund werd door de vondst van een tweetal kwarts en/of vuursteen verschraalde scherven. 
Gezien  de  beperkte  clustering  van  de  vondsten  en  de  beperkte  gaafheid    van  de  vondstlocatie 
(ongeveer de helft van de vondsten was afkomstig uit de ploeglaag) werd verder onderzoek d.m.v. een 
evaluerend booronderzoek of proefputten als weinig zinvol geacht. De aanwezigheid van sporen uit 
de tweede helft van het neolithicum en/of vroege metaaltijden werd evenwel niet uitgesloten, maar 
hiervoor is vervolgonderzoek d.m.v. proefsleuven een geschiktere methode. Het geofysisch onderzoek 
wees  op  een  aantal  onverklaarbare  lijnvormige  elementen.  In  de  proefsleuven  werden  deze 
lijnvormige elementen niet teruggevonden. Ook werden geen aanwijzingen gevonden van bewoning 
in het  laat‐neolithicum. Wel kwamen enkele sporen uit de metaaltijden en de Nieuwe Tijd aan het 
licht. De sporen uit de metaaltijden betreffen enkele kuilen tegen de Kouterstraat aan. De sporen uit 
de Nieuwe Tijd zijn restanten van haardkuilen die mogelijk te relateren zijn aan het kamp uit de 17de 
eeuw. Enkele beperkte vondsten uit de haarden lijken die datering te ondersteunen.80 
Er  vond  een  vervolgonderzoek  plaats  in  twee  verschillende  zones. Op  het  eerste  vlak werden  42 
haardkuilen aangetroffen. Deze kunnen aan de hand van het vondstmateriaal gelinkt worden met het 
militair kamp uit 1635. Vermoedelijk betreft het restanten van kookplaatsen voor de bereiding van 
voedsel. Er werden relatief grote hoeveelheden verbrand botmateriaal in aangetroffen. Verder werd 
roodbakkend  aardewerk,  steengoed,  verschillende  soorten  kleipijpjes,  ijzeren  voorwerpen  zoals 
handgesmede  nagels,  bouwmateriaal  en  grote  fragmenten  natuursteen  teruggevonden  in  de 
haardkuilen. Behalve de haardkuilen werden geen sporen opgemerkt die verbonden kunnen worden 
met de militaire bezetting. Er werd geen begrenzing, in de vorm van greppels, herkend. 81  
Op  het  tweede  vlak  werden  in  totaal  30  sporen  gevonden  die  gesitueerd  kunnen  worden  in  de 
metaaltijden.  Uit  enkele  sporen  werd  handgevormd  aardewerk  geborgen,  maar  er  werd  geen 
onderling verband of structuur herkend tussen de sporen.82 
 
2.3.3 Archeologisch vooronderzoek 
In opdracht van Vanhout NV en BesixRED NV vond naar aanleiding van een verkaveling met wegenis 
een archeologische prospectie met ingreep in de bodem plaats op een terrein van ca. 9,1 ha aan de 
Kouterstraat te Herent. Het terrein werd systematisch geprospecteerd met behulp van metaaldetectie 
en er werden proefsleuven getrokken op twee verschillende niveaus. Er werd binnen het plangebied 
8987 m2 onderzocht. 27 proefsleuven en zes  kijkvensters werden aangelegd.  
In de aangelegde proefsleuven werden 96 sporen aangetroffen. 37 sporen kunnen in de metaaltijden 
gesitueerd worden, 13 in de Nieuwe Tijd, 16 waren recent, 14 waren natuurlijk van oorsprong en 15 
hadden geen duidelijke datering. Op basis van deze resultaten adviseerden BAAC Vlaanderen bvba en 
het Agentschap  Onroerend Erfgoed vervolgonderzoek in twee zones van het terrein.  
                                                     
79 Vanden Borre J. et al 2014a.  
80 Vanden Borre J. et al 2014a.  
81 Vanden Borre J. et. al. 2014b.  
82 Vanden Borre J. et. al. 2014b. 
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Figuur 18: Inplanting proefsleuven en kijkvensters binnen het plangebied 
2.4 Archeologische verwachting 
Samenvattend bevindt het projectgebied zich in een omgeving met groot archeologisch potentieel. In 
de omgeving werden verschillende archeologische sporen teruggevonden gaande van de prehistorie, 
Romeinse periode tot en met de middeleeuwen. De hoge verwachting voor sporen uit de metaaltijden 
en Nieuwe Tijd wordt benadrukt. 
Gezien het archeologisch potentieel binnen een  ruime omgeving  rond de  site, en op basis van de 
resultaten van het vooronderzoek,  is de kans  zeer  reëel dat bij de  realisatie  van het bouwproject 
archeologisch erfgoed zal worden verstoord.  
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3 Methode 
3.1 Vlakdekkende opgraving ‐ Veldwerk 
Op basis van het vooronderzoek werd besloten vervolgonderzoek uit te voeren in twee verschillende 
zones binnen   het plangebied  (Figuur  19). Dit  gebied had  een  oppervlakte  van  ca.  2,4 ha  en  kon 
uitgebreid worden met ongeveer 0,6 ha (onder het talud). In totaal werd hiervan 21 644 m² onderzocht 
in zeven werkputten. Hierbij werd rekening gehouden met de praktische kant van de aanleg van het 
onderzoeksterrein, in verband met stortopslag en beweging van de kraan. 
 
Figuur 19: Plangebied (opgravingszone groen gearceerd) met aanduiding werkputten en talud  
(oranje gearceerd) 
Binnen het onderzoeksterrein werden twee zones aangelegd (een noordelijk en zuidelijke zone). In de 
noordelijke zone werden drie werkputten aangelegd (werkputten 1, 3 en 4) met een quasi noord‐zuid 
oriëntatie (Figuur 19). De werkputten in de noordelijke zone hadden een lengte van 55 m. Werkput 1 
bevond zich in het oosten en had een breedte van 82 m. Werkput 3 lag centraal en had een breedte 
van 44,5 m. Werkput 4 tenslotte bevond zich in het westen en had een breedte van 31 m.  
De zuidelijke zone werd aangelegd in vier verschillende werkputten (werkputten 2, 5, 6 en 7) (Figuur 
19). Werkput 2 bevond zich in het westen en had een breedte en lengte van respectievelijk 41 m en 
130 m. Werkput 6  is  te  situeren net  ten oosten van werkput 2 en had een breedte en  lengte van 
respectievelijk 22 m en 127 m. Werkput 5 bevond zich ten oosten van werkput 6 en had een breedte 
en lengte van respectievelijk 22 m en 127 m. Werkput 7 tenslotte bevond zich in het uiterste oosten 
en had een breedte en lengte van respectievelijk 28 m en 123 m. 
Tijdens het onderzoek werden  in  iedere werkput machinaal  twee vlakken aangelegd  (Tabel 2). Het 
eerste vlak werd aangelegd net onder de bouwvoor (Ap), dit in functie van het 17de‐eeuwse legerkamp. 
Het  tweede  vlak  werd  aangelegd  op  het  archeologisch  relevante  en  leesbare  niveau,  onder  het 
colluvium.  De  aanleg  van  de  vlakken  gebeurde  onder  begeleiding  van  minstens  één  archeoloog. 
Vervolgens werd het vlak manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen 
konden worden afgelijnd. Hoogtes van sporen en vlakken werden geregistreerd met behulp van een 
Robotic Total Station (RTS).  
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   Maaiveld  Eerste vlak  Tweede vlak 
Noordelijke zone ‐ oost  34,60 m  34,10 m  33,80 m 
Noordelijke zone ‐ west  35,50 m  34,80 m  34,50 m 
Zuidelijke zone ‐ noord  36 m  35,60 m  35 m 
Zuidelijke zone ‐ zuid  39,50 m  39 m  38,50 m 
Tabel 2: TAW hoogtes 
Alle  sporen  werden  ingetekend  met  behulp  van  de  RTS  en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 
beschrijvingen en  foto’s. Sporen‐,  foto‐  , vondsten‐, monster‐ en  tekeningenlijsten werden digitaal 
geregistreerd in het veld. Gebruik makend van het programma Autocad werden de verzamelde data 
verwerkt  tot  een  gedetailleerd  en  overzichtelijk  grondplan.  De  aangetroffen  sporen  werden 
gecoupeerd om tot een verdere interpretatie van de vindplaats te komen. Het profiel van de coupes 
werd manueel opgeschaafd, gefotografeerd, beschreven en getekend op schaal 1:20. De couperichting 
werd digitaal ingemeten met de RTS. Van sporen die na onderzoek (coupe) natuurlijk bleken te zijn of 
minder diep dan 2 cm, werd de coupe gefotografeerd maar niet getekend. Het restant van de coupes 
werd vervolgens afgewerkt om vondsten te verzamelen. Met behulp van een metaaldetector werden 
metaalvondsten  opgespoord.  Beloftevolle  sporen  werden  integraal  bemonsterd  (10‐liter 
macrostalen).  Na  afloop  van  het  onderzoek  werden  de  werkputten  met  instemming  van  het 
Agentschap Onroerend Erfgoed gedicht. 
3.2 Uitwerking 
De uitwerking van de data is gebeurd volgens de minimumnormen (volgens ministerieel besluit van 13 
september 2011), de bijzondere voorwaarden en met zicht op de onderzoeksvragen. Het budget voor 
specialistisch  onderzoek  is  in  die  mate  verdeeld  zodat  de  onderzoeksvragen  zo  goed  mogelijk 
beantwoord kunnen worden en is goedgekeurd door de bevoegde instantie (Marc Brion, Agentschap 
Onroerend Erfgoed Vlaams‐Brabant). Alle aangetroffen sporen zijn tot op een basisniveau uitgewerkt. 
Structuren zijn in detail behandeld. Alle materiaalcategorieën zijn tot op een basisniveau beschreven. 
Vondsten  zijn door specialisten bekeken en, indien mogelijk, gedateerd (Tabel 3).  
Vondstcategorie Specialist
Vuursteen  Y. Perdaen & I. Woltinge
Handgevormd aardewerk T. Dyselinck
Gedraaid aardewerk (ME‐NT) O. Van Remoorter
Tabel 3: Uitwerking door specialisten. 
In de bijzondere voorwaarden werd ruimte voorzien voor volgend natuurwetenschappelijk onderzoek: 
Waarderingen  VH  Analyses  VH  Conservatie  VH 
houtskool  25  houtskool  5  aardewerk  30 
hout  7  bot  3  metaal  50 
macroresten  20  macroresten  15  leder  10 
pollen  15  pollen  7  textiel  2 
bot  20  archeozoölogie  10  glas  5 
crematie  10  dendrochronologie  2  inhumaties  30 
inhumatie  30  fysisch‐antropologisch  30   
    anthracologisch  10   
    determinatie houtskool  15   
Tabel 4: Natuurwetenschappelijk onderzoek voorgesteld in bijzondere voorwaarden 
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17 monsters  zijn,  in overleg met opdrachtgever  en de bevoegde  instantie  en binnen  het begrote 
budget, geselecteerd voor verder onderzoek. De selectie wordt hieronder kort weergegeven. 
Werkput  Spoor  Aard  Monsternr  NWO‐W  NWO ‐ A 
1  1.1  haardkuil  M12  HSB    
1  1.13  haardkuil  M9  HSB    
1  1.27  kuil  M13  MW    
1  1.68  kuil  M23  MW    
1  1.77  kuil  M15  MW  A + C14 
2  2.5  haardkuil  M18  HSB    
2  2.18  haardkuil  M37  HSB + MW  A + C14 
2  2.27  kuil  M38  MW  A + C14 
2  2.36  waterkuil  M65 en M66 PW    
2  2.38  kuil  M41  MW  A + C14 
2  2.67  haardkuil  M50  MW + HSB  A 
2  2.70  kuil  M78  MW    
5  5.49  kuil  M45  MW    
6  6.20  haardkuil  M56  HSB    
6  6.57  kuil  M82  MW    
7  7.3  haardkuil  M80  HSB    
Tabel 5: Geselecteerde monsters voor natuurwetenschappelijk onderzoek. MW: macrowaardering, HSB: 
houtsoortbepaling, PW: pollenanalyse, A: analyse. 
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4 Resultaten 
In  dit  hoofdstuk  worden  de  resultaten  van  het  veldonderzoek  beschreven.  Aan  de  hand  van  de 
beschrijvingen van de resultaten van het onderzoek wordt een interpretatie gegeven van de gevonden 
sporen. De vondsten worden hier kort vermeld bij de betrokken structuren en/of sporen en worden 
uitvoeriger beschreven in het volgende hoofdstuk.  
4.1 Beschrijving van de bodemprofielen 
Met dank aan Piotr Pawelczak en Nick Krekelbergh voor het beschrijven van de bodemprofielen 
 
Figuur 20: Aanduiding locatie profielen 
Er zijn verspreid over de werkputten in totaal negen bodemprofielen  geregistreerd (Figuur 20). In de 
profielen, die niet verstoord waren, lag de dikte van het lemig pakket tussen ca. 1 en 1,80 m. In werkput 
7  zijn drie noord‐zuid‐georiënteerde profielen onderzocht, die haaks op de helling gelegen  zijn.  In 
profiel 1, dat het meest hellingopwaarts lag, was het lemig pakket nogal dun (minder dan 1 m) (Figuur 
21). Onder  de ploeglaag  (Ap) was  een  vrij  homogene  horizont  aanwezig,  die  geïnterpreteerd  kon 
worden  als  colluvium.  In  vergelijking  met  profiel  2  en  3,  die  meer  hellingafwaarts  lagen,  waren 
horizonten 2, 3 en 4 redelijk dun ten gevolge van erosie. In horizont 3 (Bt‐horizont) waren resten van 
een  verharde  laag  (fragipan)  aanwezig,  die  ook  in  de  twee  andere  profielen  zichtbaar  waren. 
Onderliggende  horizont  4  (een  banden‐B‐horizont)  was  iets  zandiger,  duidelijk  gelaagd,  met  een 
grindlaag  ten  gevolge  van  desert  pavement  onderin.  Dergelijke  grindlaag  werd  ook  in  profiel  2 
gedocumenteerd.  Tijdens  de  periglaciale,  koude  en  droge  condities  van  het  Laat‐Pleniglaciaal  (ca. 
29.000‐15.700  BP)  konden  de  kleinere  korrels  makkelijk  door  de  wind  verplaatst  en  uitgeblazen 
worden.  Grindfragmenten, die te zwaar waren, bleven in situ en vormden een resistent pakket, dat 
de erosie stopte. Daarboven konden in de latere perioden lagen van silt of siltig zand afgezet worden. 
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De onderste horizont 5 (C‐horizont) was veel zandiger met duidelijke, meer kleiige geoxideerde banden 
en enkele mangaankorrels. Het ging hier om het Oligoceen substraat van Sint‐Huibrechts‐Hern. De 
grens  tussen het pleistoceen pakket en het  tertiair substraat was scherp, met de  reeds genoemde 
grindlaag op de overgang. 
 
Figuur 21: Profiel 1, werkput 7 
1 – Ap‐horizont; 2 – colluvium; 3 – Bt met fragipanresten; 4 – gelaagde banden‐B‐horizont met desert pavement onderin; 5 – 
C‐horizont. 
 
Profiel 2 van werkput 7 was vergelijkbaar met profiel 1 (Figuur 22). Het voornaamste verschil tussen 
beide profielen bestaat uit de grotere dikte van horizonten 2 (het colluvium) en 3 (de Bt‐horizont). Ook 
is de onderste horizont 5 een beetje siltiger, afgewisseld met lemige tot kleiige lagen met een sterke 
graad van ijzeroxidatie.  
 
Figuur 22: Profiel 2, werkput 7 
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1 – Ap‐horizont; 2 – colluvium; 3 – Bt‐horizont met fragipan resten; 4 – gelaagde banden‐B, ijzerstagnatiefronten met desert 
pavement onderaan; 5 – C‐horizont. 
 
In profiel 3 was de opeenvolging van de horizonten enigszins anders  (Figuur 23). Hier bestond het 
leempakket uit drie duidelijk te onderscheiden delen. Onder het colluvium waren twee Bt‐horizonten 
aanwezig:  de  eerste  (3)  bevatte  resten  van  fragipan;  de  tweede  (4)  was  gevlekt  met  zichtbare 
bioturbaties.  In  de  onderliggende  horizont  5  (banden‐B)  kon  onderaan  opnieuw  desert  pavement 
worden waargenomen en waren stagnatiefronten van ijzer aanwezig. 
 
Figuur 23: Profiel 3, werkput 7 
1 – Ap‐horizont; 2 – colluvium; 3 – Bt‐horizont met fragipan resten; 4 – gevlekte Bt‐horizont met bioturbatie; 5 – banden B‐
horizont met stagnatiefronten van ijzer en desert pavement onderaan; 6 – C‐horizont. 
 
Langs de  zuidelijke wand  van werkput  6 werd ook  een  profiel  geregistreerd, dat nog  een  andere 
opeenvolging van horizonten  liet zien  (Figuur 24).  In dit profiel, dat relatief hoog op de helling was 
gelegen, was tussen de Ap‐ en Bt‐horizont geen colluvium meer aanwezig. De Bt‐horizont (nummer 2), 
lag  rechtstreeks  onder  de Ap‐horizont  en was  hierdoor  ook  sterker  gebioturbeerd  dan  in  andere 
profielen. De onderliggende horizont 3 (BC‐horizont) toonde eigenschappen van zowel de B‐ als de C‐
horizont, met zichtbare vlekken van oxidoreductie. Horizont 4, die veel ijzer‐ en mangaanconcentraties 
bevatte, maakte deel uit van de ondiep liggende moederbodem. Waarschijnlijk is de sterke erosie op 
deze positie van de helling verantwoordelijk  voor de hellingafwaartse verplaatsing van de humeuze 
toplaag naar beneden en de geringe ontwikkelingsgraad van de bodemprocessen. Daardoor is de dikte 
van de B‐horizont relatief klein.  In de groengrijze, sterk zandige horizont 5 (1C/2C‐horizont), waren 
over  de  gehele  laag  mangaankorrels  en  grind  aanwezig.  Deze  horizont  lijkt  gemengd  met  de 
bovenliggende  horizont  4.  De  afwezigheid  van  de  desert  pavement  is  een  indicatie  dat  het 
erosiepatroon  in  de  periglaciale  omstandigheden  hier  anders  was  dan  in  werkput  7.  Dat  kon 
bijvoorbeeld gebeuren door een verschil in de kleinschalige geomorfologische paleolandvormen. De 
keien waren  tevens aanwezig op het  contact  tussen horizont 5 en 6  (1C/2C en 2C). Er werd geen 
onderscheid in de textuur vastgesteld tussen beide horizonten, maar de onderste horizont was veel 
sterker geoxideerd en bevatte veel ijzerconcreties. Het gaat hierbij naar alle waarschijnlijkheid om het 
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 tertiair substraat van de Formatie van Sint‐Huibrechts‐Hern. De ouderdom van de horizont 5 is niet 
zeker.  Vermoedelijk  gaat  het  om  herwerkt  tertiair  materiaal  dat  is  afgezet  ten  gevolge  van 
hellingsprocessen gedurende het Pleistoceen. 
 
Figuur 24: Profiel 1, werkput 6 
1 – Ap; 2 – Bt met bioturbaties; 3 – BC; 4 – 1C met ijzer‐ en mangaanconcreties; 5 – gemengde 1C/2C met keien over heel de 
laag ; 6 – 2C, tertiair sediment met keien op contact met 5. 
 
Samengevat vertoonden de bodems binnen het onderzoeksgebied in meerdere of mindere mate de 
eigenschappen van de gekarteerde bodemeenheden op de Vlaamse bodemkaart. Meestal waren er 
droge, zandige leembodems die op een dik  quartair leempakket ontstonden (plaatselijk rond 2 m). Dit 
leempakket is bovenop een tertiair substraat afgezet, dat uit de zandige sedimenten van de Formatie 
van Sint‐Huibrechts‐Hern bestaat. Tussen deze twee is in sommige gevallen een zogenaamde desert 
pavement‐keienlaag bewaard, die getuigt van de koude en droge periglaciale condities gedurende het 
Laat‐Pleniglaciaal. Afhankelijk van de locatie binnen het projectgebied en op de dominante helling is 
de bodem ofwel geërodeerd of  juist aangerijkt met colluvium. De graad van erosie/sedimentatie  is 
afhankelijk van de hellingsgraad en de locatie op de helling. De aanwezigheid van colluvium is binnen 
het plangebied niet gekarteerd op de bodemkaart.      
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4.2 Beschrijving van de sporen en structuren 
De belangrijkste sporen en structuren worden hieronder geanalyseerd. De basis van de spooranalyse 
is de velddocumentatie van de opgraving. De sporen zijn waar mogelijk gedateerd op basis van het 
aangetroffen vondstmateriaal. Bij sporen zonder dateerbaar materiaal is de datering voorwaardelijk 
en gebaseerd op vergelijkbare sporen.  
Gedurende  het  onderzoek  zijn,  verspreid  over  de  zeven  werkputten,  360  sporen  aangetroffen, 
waarvan  326  door  menselijke  activiteiten  zijn  veroorzaakt  en  34  als  natuurlijke  verstoring  zijn 
geïnterpreteerd (o.a. vier erosiegeulen) (Tabel 6).  
Aard spoor Aantal
paalkuil 110
kuil  116
(paal)kuil 22
onderkant (paal)kuil 6
waterkuil 1
haardkuil 14
greppel 1
recente vergravingen 53
onbekend 3
natuurlijk 34
Tabel 6: Aard spoor met aantallen 
Sporen die bij de aanleg van het vlak zeer duidelijk een natuurlijke of recente aard hadden, werden 
geregistreerd  zonder  spoornummer.  Andere  sporen  werden  later,  bij  het  couperen,  als 
natuurlijk/recent geïnterpreteerd (met spoornummer). Deze sporen worden niet verder beschreven 
en geanalyseerd vanwege hun geringe archeologische relevantie. Voor een volledig overzicht van de 
sporen wordt verwezen naar de sporenlijst.  
 
4.2.1 Postmiddeleeuws ‐ Nieuwe Tijd 
Op het eerste archeologische vlak, net onder de bouwvoor (Ap), werden 94 sporen aangetroffen. Het 
betreft hier voornamelijk recente vergravingen, sporen van vermoedelijke leemontginning en sporen 
die mogelijk gelinkt kunnen worden met het 17de‐eeuwse legerkamp. 53 sporen werden als recente 
vergraving geïnterpreteerd, vier  sporen  zijn natuurlijke erosiegeulen, 12  sporen  zijn  restanten van 
haardkuilen, 20 sporen zijn kuilen, één spoor werd als   natuurlijk   beschouwd en  twee sporen zijn 
paalkuilen.  
a) Recente vergravingen 
Op het hele terrein waren recente sporen te vinden. Op basis van schaarse vondsten en/of vormelijke 
kenmerken gaat het om sporen die eerder gedateerd worden in de 19de‐20ste eeuw.  
Ter  hoogte  van  werkput  6  zijn  meerdere  langwerpige  sporen  aangetroffen  met  een  noord‐zuid 
oriëntatie (Figuur 25). Ook de sporen in het uiterste zuiden, die tijdens het proefsleuvenonderzoek in 
een groot kijkvenster werden   aangetroffen,  lijken hiertoe  te behoren. De  functie van de sporen  is 
onduidelijk. Op oude  luchtfoto’s zijn geen activiteiten te zien op deze  locatie. Vermoedelijk zijn het 
restanten van diepploegen. 
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Figuur 25: Recente vergravingen ter hoogte van werkput 6 op het eerste vlak 
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Figuur 26: Spoor 6.8 in het vlak (boven) en spoor 6.18 in coupe (onder) 
Over het algemeen hebben de sporen een rechthoekige/lineaire vorm met een vrij scherpe aflijning in 
het  vlak  (Figuur  26).  Ze  hebben  een  grijsbruine  of  lichtbruingrijze  vulling  met  inclusies  van 
houtskoolspikkels,  verbrande  leem,  baksteenspikkels  en  keien.  Enkele  sporen  hebben  eveneens 
inclusies van  ijzerconcreties,  ijzerzandsteen,  steenkool, bot en/of postmiddeleeuws aardewerk. De 
sporen hebben in de coupe een vrij vlakke bodem en een scherpe aflijning. De maximale diepte varieert 
tussen 20 en 40 cm onder het vlak. 
Het betreft de sporen 2.1 tem 2.4, 2.7 tem 2.13, 4.3, 6.1 tem 6.10, 6.12 tem 6.31, 6.33 tem 6.36, 6.48 
tem 6.55. 
In  de  vulling  van  de  sporen  werden  fragmenten  van  kleipijpjes,  postmiddeleeuws  aardewerk, 
fragmenten bouwmateriaal, metaalslakken, dierlijk bot, recent glas, natuursteen en een dopje van een 
recent bierflesje gevonden.  
b) Leemontginning/baksteenproductie 
In het uiterste westen van werkput 4 werden grote kuilen opgemerkt die naar alle waarschijnlijkheid 
tot  tegen  de  Kouterstraat  zijn  gegraven.  De  kuilen  zijn  vermoedelijk  de  restanten    van  leem(‐en 
zand)ontginning ten behoeve van de baksteenproductie. Sommige kuilen zijn tot in het tertiaire zand 
uitgegraven. 
De  kuilen  zijn  gevuld  met  restproducten  van  de  baksteenproductie  waaronder  baksteenbrokken, 
houtskoolpakketten  en  steenkoolresten.  Misschien  bevond  zich  in  de  directe  nabijheid  een 
ambacht/productielocatie maar op de historische kaarten van o.a. Ferraris (18de eeuw) en de Atlas van 
de Buurtwegen (19de eeuw) zijn geen dergelijke productieplaatsen waar te nemen.  
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Het  betreft  de  sporen  4.6  tem  4.14.  De  kuilen  hebben  een  onregelmatige  vorm  en  bestaan  uit 
verschillende  opvullingspakketten.  De  vullingen    zijn  gebioturbeerd  en  bevatten    inclusies  van 
houtskool, verbrande leem, baksteen‐ en steenkoolbrokken (Figuur 27).  
 
Figuur 27: Spoor 4.11 in coupe 
c) Sporen 17de eeuw 
In  het  begin  van  de  17de  eeuw  ging  Frankrijk  een  coalitie  aan  met  de  Republiek  der  Verenigde 
Nederlanden tegen het Spaanse Rijk. De agressieve veroveringspolitiek van het Spaanse Rijk bracht 
een oorlogsverklaring van Frankrijk aan Spanje teweeg.83 Op 26 juni 1635 richtte de prins van Oranje 
een  legerkamp  op  op  de  Roeselberg  te  Herent.84  Dit  kamp  bevond  zich  grotendeels  binnen  het 
projectgebied aan de Kouterstraat.  
Verspreid over het terrein zijn enkele sporen aangetroffen die misschien te maken hebben met de 
aanwezigheid van het 17de‐eeuws militair kamp. Concreet gaat het om twee kuilen en 12 sporen die 
vermoedelijk restanten zijn van haardkuilen. De haardkuilen hebben een bruine vulling met onderaan 
een verbrande  laag bestaande uit houtskool en verbrande  leem. Over het algemeen hebben ze een 
ovale  tot  rechthoekige  vorm.  De  meesten  zijn  slechts  enkele  centimeters  diep  bewaard.  De 
haardkuilen werden integraal bemonsterd. Deze zijn nat gezeefd op zeven met een maaswijdte van 2, 
1  en  0,5  mm.  Zie  (5.1  Zeefresiduen)  voor  een  gedetailleerd  overzicht  van  de  inhoud  van  de 
zeefresiduen.  
In werkput 1 werden twee sporen aangetroffen die op het eerste zicht verbonden kunnen worden met 
de 17de‐eeuwse militaire aanwezigheid (Figuur 28). Spoor 1.1 heeft een min of meer ovale vorm met 
een diameter van ca. 0,80 m. De kuil heeft een donkerbruine vulling met inclusies van verbrande leem 
en houtskool. In de coupe bleek de kuil zeer ondiep bewaard; slechts een drietal cm onder het vlak. 
Het spoor werd bemonsterd en gezeefd op zeefwijdte van 2  mm. Het residu bestaat uit vijf fragmenten 
van ijzeren nagels, enkele  ijzerconcreties, verbrande leem en houtskoolpartikels. Op basis van deze 
informatie is het onmogelijk om deze kuil toe te schrijven aan het legerkamp. 
                                                     
83 Vanderstappen 2013, 16. 
84 Dauwe 1972, 98. 
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Figuur 28: Spoor 1.1 in het vlak (links) en in coupe (rechts) 
Spoor 1.13 heeft eerder een rechthoekige vorm met afgeronde hoeken en een lengte van 1,70 m. De 
kuil   heeft een  lichtbruine opvulling met weinig verbrande  leem en houtskoolbrokken.  In de coupe 
bleek ook deze haardkuil slechts 3 cm diep bewaard. Het spoor werd bemonsterd en gezeefd. Het 
residu  bestaat  uit  maar  liefst  29  fragmenten  van  ijzeren  nagels,  en  een  matige  hoeveelheid 
houtskoolpartikels,  verbrande  leem  en  ijzerconcreties.  Ook  dit  spoor  kan  niet  met  zekerheid 
verbonden worden met het 17de‐eeuwse kamp. 
In werkput 2 werden vier sporen aangeduid die gesitueerd kunnen worden in de Nieuwe Tijd. Spoor 
2.5 heeft een onregelmatige vorm en een maximale lengte van 0,9 m (Figuur 29). De haardkuil heeft 
een lichtbruinbeige opvulling met vrij grote hoeveelheden houtskoolspikkels/‐brokken en verbrande 
leemvlekken. Het spoor bevat  ook inclusies van grind. In de coupe heeft de kuil een vlak profiel met 
een maximale diepte van 10 cm. Het bestaat uit drie opeenvolgende lagen: een laag houtskool, een 
laag verbrande leem en een bruine laag met houtskoolinclusies. In het zeefresidu werden baksteen‐, 
vuursteen‐ en houtskoolfragmenten, weinig plantenresten en veel verbrande leem aangetroffen. 
   
Figuur 29: Spoor 2.5 in het vlak (links) en in coupe (rechts) 
Spoor 2.18 heeft een ronde vorm met een diameter van 1,80 m en een bruine vulling vermengd met 
houtskoolspikkels, verbrand bot en verbrande leem (Figuur 30). Er werden eveneens natuursteen, een 
metaalvondst en aardewerk in aangetroffen. In de coupe was het spoor tot wel 44 cm diep bewaard. 
Het  spoor  werd  bemonsterd  en  gezeefd.  Het  zeefresidu  bevat  uitsluitend  ijzerconcreties, 
houtskoolfragmenten, vuursteenfragmenten en een twee fragmenten verbrand bot. Dit bot is te klein 
om  te  determineren. Het  kan  zowel    dierlijk  als menselijk  zijn  en  is  fel  verbrand  en  gekrompen. 
Vanwege  de  aanwezigheid  van  roodbakkend  aardewerk  en  verbrand  bot  kan  deze  kuil  mogelijk 
verbonden  worden  met  het  legerkamp  en  moet  deze    gezien  worden  als  een  restant  van  een 
kookplaats.  
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Figuur 30: Spoor 2.18 in coupe (tekening) 
Sporen 2.66 en 2.67 bevinden zich in het uiterste westen van werkput 2, onder de talud. Spoor 2.66 
betreft een vierkantige kuil met een lichtbruine vulling en een breedte van 0,5 m. Uit de kuil werden 
fragmenten rood aardewerk verzameld. De fragmenten vormen samen een vrij complete onderkant 
van een kan, die gedateerd kan worden in de 17de eeuw. Hierdoor kan met vrij grote zekerheid gezegd 
worden  dat  de  kuil  opgevuld  is  tijdens  de  17de‐eeuwe  legerfase.  Spoor  2.67  was  een  duidelijke 
haardkuil met aanwezigheid van postmiddeleeuws aardewerk (Figuur 31). De kuil   heeft een min of 
meer ovale vorm met een diameter van 1,90 m. De vulling is bruin met roodbruine vlekken en inclusies 
van verbrande  leem, houtskool, verbrand bot en metalen  spijkers. Er werd een grote hoeveelheid 
roodbakkend  aardewerk,  waaronder  een  archeologisch  complete  grape,  en  natuursteen  uit 
gerecupereerd (zie 5.3.1(Post)middeleeuwen). In de coupe was de kuil slechts 12 cm diep bewaard. 
De  haardkuil  werd  integraal  bemonsterd  en  gezeefd.  In  het  zeefresidu  werden  34  fragmenten 
roodbakkend aardewerk, 39 fragmenten van ijzeren nagels, veel vuursteen‐ en houtskoolfragmenten 
en  verbrande  leem,  enkele  baksteenfragmenten  en  een  kleine  hoeveelheid  plantaardig materiaal 
aangetroffen. Vermoedelijk is de kuil een restant van een kookplaats. Zeker de aanwezigheid van de 
grape wijst  in deze  richting. De vulling van dit spoor kon macrobotanisch geanalyseerd worden; er 
werden resten van gerst, rogge en broodtarwe gevonden (zie 6.1 Macrobotanisch onderzoek).  
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Figuur 31: Spoor 2.67 in vlak (boven) en coupe (onder) 
In werkput 5 werden twee mogelijke restanten van haardkuiltjes aangetroffen (Figuur 32). Sporen 5.1 
en 5.2 hebben een diameter van respectievelijk 0,70 en 0,34 m. Ze hebben een ronde vorm en een 
bruine vulling met inclusies van verbrande leem en houtskoolspikkels. Spoor 5.1 is zeer vaag in het vlak 
te zien en ook in de coupe blijkt de aflijning erg onduidelijk. Spoor 5.2 is iets duidelijker dan spoor 5.1. 
De  maximale diepte bedraagt  16 cm in de coupe. Er werden geen vondsten uit de sporen verzameld 
en ze werden, vanwege hun beperkte grootte en diepte, niet bemonsterd. Het is onmogelijk om deze 
sporen met het militair kamp te verbinden. 
 
Figuur 32: Sporen 5.1 en 5.2 in coupe 
In werkput 6 werden op het eerste vlak drie mogelijke haardkuilen aangetroffen. Spoor 6.11 heeft een 
onregelmatige  vorm  en een maximale  lengte  van 0,9 m. De  vulling  is  grijsbruin met  inclusies  van 
verbrande leem, houtskoolspikkels, postmiddeleeuws aardewerk en grind. Het is zeer twijfelachtig of 
dit spoor gelinkt kan worden met het 17de‐eeuwse legerkamp. Een fragment van een bord in faience 
uit de 19de  tot 20ste eeuw werd  in de  kuil  aangetroffen  (vnr 141).  In de  coupe heeft de  kuil    een 
maximale diepte van 12 cm. Het spoor werd niet bemonsterd. Spoor 6.20 heeft een onregelmatige 
vorm  en  een  lichtbruine  vulling  met  resten  verbrande  leem,  houtskoolspikkels  en  ijzerconcreties 
(Figuur 33). Er werden geen vondsten aangetroffen maar het spoor werd wel integraal bemonsterd. 
De kuil  heeft een maximale lengte van 1 m in het vlak en in de coupe is de vulling slechts 6 cm diep 
bewaard. In het zeefresidu werden 43 fragmenten van ijzeren nagels, ijzerconcreties, verbrande leem, 
vijf mogelijke zaadjes, en houtskool‐ en vuursteenfragmenten aangetroffen. 
Spoor 6.32 is een klein restantje van een haardkuil met een lengte van 0,6 m in het vlak. Het heeft een 
langwerpige vorm en een lichtbruin beige vulling met houtskoolspikkels en verbrande leem. Ondanks 
de  beperkte  diepte  van  de  kuil  werd  het  integraal  bemonsterd.  Het  zeefresidu  bevatte  enkele 
vuursteen‐,  houtskool‐  en  baksteenfragmenten,  één  fragment  bot,  enkele  ijzerconcreties  en  een 
fragment steenkool. Het  fragment bot  is  te klein om  te determineren. Het kan zowel menselijk als 
dierlijk zijn en is niet verbrand. 
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Figuur 33: Spoor 6.20 in coupe 
Spoor  6.27  is  geïnterpreteerd  als  recente  vergraving  maar  deze  kuil  bevatte  wel  twee  kleine 
fragmenten rood aardewerk en één fragment majolica. Deze scherven laten een datering in de 17de 
eeuw  toe.  In  het  spoor  werden  eveneens  fragmenten  steenkool,  baksteen  en  metaalslakken 
aangetroffen. Het is niet zeker of de kuil aan het 17de‐eeuwse legerkamp kan toegewezen worden.  
In werkput 7 werden twee mogelijke haardkuiltjes gevonden. Spoor 7.3 heeft een langwerpige vorm 
en een lengte van 1,80 m in het vlak. De kuil  heeft een bruine vulling met inclusies van verbrande leem 
en houtskool. In de coupe is het spoor slechts 2 cm onder het vlak bewaard. Het spoor werd integraal 
bemonsterd. Het  zeefresidu bevat veel plantaardig materiaal, houtskool‐ en vuursteenfragmenten, 
verbrande leem en ijzerconcreties. Spoor 7.5 heeft een ronde vorm en een diameter van 0,80 m in het 
vlak.  In de  coupe  is het 8 cm onder het vlak bewaard. Het  spoor werd  integraal bemonsterd. Het 
zeefresidu  bestaat  uit  plantaardig  materiaal,  kleine  fragmentjes  verbrande  leem,  vuursteen‐  en 
houtskoolfragmenten en één klein kogeltje. Het is onmogelijk om op basis van deze informatie de twee 
sporen te verbinden met de aanwezigheid van het militair kamp.  
Op basis van de beperkte hoeveelheid sporen en vondsten  is het onmogelijk om alle 14 (haard)kuilen 
met zekerheid toe te wijzen aan het militair legerkamp. De onregelmatige verspreiding van de sporen 
binnen het projectgebied maakt het ook onmogelijk om enige structuur van het kamp te herkennen. 
Dit in tegenstelling tot de opgraving uitgevoerd door Archebo aan de overzijde van de Kouterstraat. 
Hier werden 42 sporen aangetroffen die geïnterpreteerd kunnen worden als restanten van haardkuilen 
of  kookplaatsen.  Uit  de  kuilen  werden  postmiddeleeuws  aardewerk,  kleipijpjes,  verbrand  bot, 
natuursteen, bouwmateriaal en metalen voorwerpen geborgen. De haardkuilen liggen geconcentreerd 
en een deel vormt duidelijk een  lineaire structuur. De kook‐ of brandplaatsen werden vermoedelijk 
aan de rand van het kamp of langs de lanen die door het kamp liepen geplaatst. Er werd eveneens een 
greppel aangetroffen waaruit uitsluitend materiaal werd verzameld dat gedateerd kan worden in de 
17de of 18de eeuw. Een echt duidelijke begrenzing van het kamp werd niet aangetroffen.85 
 
4.2.2 Romeinse periode 
Uitgezonderd de muntschat (zie Vondstmateriaal 5.2.3 Romeinse periode) werden geen andere 3de‐ 
eeuwse bewoningssporen aangetroffen in Herent. De schat lag geïsoleerd en is vermoedelijk in de 3de 
eeuw door de eigenaar begraven op een akker of veld. In Wilsele Langeveld (CAI 3447), op de plaats 
van de gemeenteschool (Oude Walenweg‐Bornestraat), werden op een heuvel die de meest westelijke 
flank van de Dijlevallei vormt sporen gevonden uit de midden‐Romeinse periode. Het puin van een 
klein en  zeer eenvoudig Romeins gebouw of villa werd aangetroffen  tijdens het aanleggen van de 
funderingen van de school in 1909. De resten werden nadien onderzocht door de archeologen J. Poils 
                                                     
85 Claesen J. 2014.  
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en C. Dens.86 De kelder van het gebouw bestond uit een stuk betonvloer van 3 bij 2,45 m en zeer 
onverzorgd muurwerk van witte grèssteen, mortel van slechte kwaliteit en een parament van halve 
tegulae. Er werden resten gevonden van bruin geschilderde pleister, leien platen uit de omgeving van 
Stavelot  of  Rocroi,  tegulae,  verbrande  resten  van  vakwerkmuren  en  vensterglas.  Het 
vondstenspectrum  bestond  uit  aardewerk,  waaronder  terra  sigillata,  een  bronzen  fibula  en  een 
fragment van een haarspeld, een spijker voor versiering, een lepel zonder hecht, een fragment van een 
bassin, een greep van een deur, spijkers en dierlijk bot.87 Deze villa rustica was gelegen op de westelijke 
helling van de Dijlevallei en werd via een 500 meter lange aardenweg verbonden met een Romeinse 
steenweg (Wakkerzeelsebaan). De villa is opgetrokken rond 150 na Chr. en vermoedelijk opgegeven 
aan het begin van de 5de eeuw.88 De villa rustica van Langeveld bevindt zich op ongeveer 2,3 km,  in 
vogelvlucht, ten oosten van het onderzoeksgebied.  
 
Figuur 34: Schetsen van de kelder van de villa rustica van Langeveld (Wilsele)89 
Volgens  een  studie  van  archeoloog Ward  Caes  zou  in Herent  eveneens  een Gallo‐Romeinse  villa 
gevestigd geweest zijn.90 De literatuur maakt melding van 'substructions d'une villa belgo‐romaine'.91 
Caes vermoed de ligging van de villa in de buurt van het Duigemhof te Herent. In de buurt van dit hof 
bevond  zich,  met  vrij  grote  zekerheid,  een  tumulus,  gelegen  op  de  kleine  heuvelrug  tussen  de 
Duigemhofstraat en het 'goed van Meulemans'. De Poppkaart toont hier een weg die de 'Tongestraat' 
heet. Oudere literatuur spreekt over de 'Tomstraat' of de 'Tommenstraete' (1686) en een 'Tonnevelt' 
(1686).  Een  'tomme'‐toponiem  verwijst  meestal  naar  een  Romeinse  tumulus.  De  Gallo‐Romeinse 
begraafplaats van de villa‐eigenaar bevond zich meestal  in de buurt van de porticusvilla,  langs het 
diverticulum, een secundaire weg die de villa met de naburige grote baan verbond. De tumulus bevond 
zich buiten het omheinde erf van de villa maar wel nog op de eigen fundus of op het eigen domein. 
Vermoedelijk bevond zich in de buurt van de tumulus van Herent een villa, maar tot op heden zijn hier 
geen archeologische sporen van teruggevonden. Andere toponiemen, zoals 'Keienveld', 'Keulenhof' en 
'Keulenveld', kunnen op een Gallo‐Romeinse aanwezigheid wijzen.92 De vermoedelijke Romeinse villa 
en tumulus aan het Duigemhof bevinden zich op ongeveer één km  in vogelvlucht, ten noordwesten 
van het plangebied (Figuur 35). 
                                                     
86 Dens en Poils 1911, 305‐313.  
87 CAI onroerend erfgoed 2015.  
88 Dens en Poils 1911, 305‐313. 
89 Dens en Poils 1911, 305‐313. 
90Caes 2002, 245, 
91Cosyn 1925, 31. 
92Caes 2002, 245‐246. 
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Figuur 35: Topografische kaart met aanduiding van het plangebied en de locatie van de vermoedelijke 
Romeinse tumulus en villa aan het Duigemhof(geel) 
Ook andere Romeinse nederzettingen in de ruime omgeving van het plangebied wijzen op bewoning 
in de Gallo‐Romeinse periode in deze streek (Figuur 37). In Holsbeek, op ongeveer één km ten oosten 
van  de  Dijle,  werden  o.a.  resten  van  een  betonvloer,  tegulae,  afvalkuilen,  Romeins  aardewerk, 
waaronder terra sigillata, ijzerslakken en een bronzen munt van Faustina (154‐175 n. Chr.) gevonden. 
In Kessel‐Lo Vlierbeek zijn meldingen gedaan van een tumulus, Romeinse dakpannen en aardewerk. In 
Muizen‐Groot Wieleveld, op 500 m van de Dijle,  langs de Oudebaan, zijn sporen gevonden van een 
porticusvilla  met  bijgebouwen,  hypocaustum  en  porticus.  In  Rotselaar  werden  in  2002  sporen 
aangetroffen van een porticusvilla, op 200 m van de Winge en  twee km van de Dijle.  In Tildonk – 
Motteveld werden in 1987 tijdens een terreinprospectie van de KULeuven Gallo‐Romeinse voorwerpen 
aangetroffen. De site bevindt zich op ongeveer vier km van de Dijle en op 900 m van de Lipsebeek en 
Leibeek.  De  ligging  van  de  site  en  de  aard  van  het  vondstmateriaal  kunnen  op  een  landelijke 
nederzetting wijzen. Het  toponiem  'motteveld'  kan  eveneens wijzen  op  de  aanwezigheid  van  een 
Romeinse tumulus.93 
De  Gallo‐Romeinse  villa‐inplanting  in  het  samenvloeiingsgebied  van  de  Demer  en  Dijle  gebeurde 
volgens een aantal criteria. De bodemvruchtbaarheid was het hoofdcriterium, waarbij de vruchtbare 
zandleemstreek  ten  zuidwesten  van  de  Dijle  de  voorkeur  kreeg.  In  eerste  instantie  waren  dit 
leembodems, in tweede instantie lemige zandbodems of zandleembodems. De bodems waren meestal 
matig waterdoorlatend en goed te bewerken. Geen enkele van de bovenstaande villa’s is op een (zeer) 
natte bodem of op een zeer droge bodem gebouwd. De voorkeur ging uit naar bodems die vruchtbaar 
en gemakkelijk te bewerken waren en waar men droog kon wonen en watersnood kon vermijden. In 
Haspengouw gebeurde de inplanting doorgaans op zuidoost‐hellingen. In de streek tussen de Demer 
en Dijle  lijkt dit niet het geval. De villas bevonden zich aan de voet van de helling of  in de vallei. De 
hellingswanden waren niet interessant vanwege het hoge erosiegevoelige karakter van de Hagelandse 
                                                     
93 Caes 2002, 246‐254. 
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heuvels, waardoor steile hellingen ontstonden met veel afvoer van vruchtbare grond. De mogelijke villa 
van Herent en de villa van Wilsele Langeveld bevonden zich op een lichte helling die naar het noorden 
afhelt. De nabijheid van stromend water was een ander criterium voor de keuze van de inplanting van 
de  villa.  De  meeste  villas  bevinden  zich  in  omgeving  van  de  Dijle,  een  belangrijke  noordzuid‐
transportader  in de Gallo‐Romeinse periode, en  in de buurt  van de alluviale Dijlevallei met  ideale 
gronden  voor  weiden,  veeteelt  of  bossen.  Een  ander  belangrijk  criterium  was  de  nabijheid  van 
grondstoffen, voornamelijk dan klei. Er  is een kleibodem  te  situeren op minder dan 300 m van de 
vermoedelijk  villa  aan  het  Duigemhof.  Klei  was  belangrijk  voor  de  productie  van  aarderwerk  en 
dakpannen,  voor  de  constructie  van  bijgebouwen  of  als  vochtwerende  isolatielaag.  Een  andere 
grondstof was  ijzerzandsteen, die ontgonnen kon worden  in de Diestiaanse heuvels op minder dan 
1500 m van de villa van Herent. Dit werd gebruikt als bouwmateriaal en voor het winnen van ijzererts. 
Een laatste ideale vestigingscriterium was de aanwezigheid van een transportweg over land.94  
Van Tienen naar Elewijt bevond zich een Romeinse heirbaan (Figuur 36). Deze Romeinse weg was een 
onderdeel van de heirbaan tussen Tongeren en Bonen via Asse, Velzeke en Kortrijk. De weg bevond 
zich min of meer op de grens tussen zand‐ en leemgronden. De baan vormde eveneens een militaire 
verdedingssgrens  tegen de Frankische  indringers en een uitvalsbasis voor expedities op vijandelijke 
gebieden. Anderzijds zorgde de heirbaan ook voor een revitalisering van de economie van het zuidelijk 
gelegen vruchtbare leemgebied. Deze verdedigingslinie hield stand tot in 275 wanneer het Gallische 
grondgebied tijdelijk overweldigd werd door de Germanen.95 
De  nabijheid  van  de  Romeinse  heirbaan  en  de  Romeinse  villas  in  de  ruime  omgeving,  en  dan 
voornamelijk de villa aan het Duigemhof, geven een verklaring voor de aanwezigheid van de Romeinse 
muntschat op het onderzoeksgebied. Het  is slechts gissen maar vermoedelijk  is de eigenaar van de 
muntschat afkomstig uit de villa van Herent. Het midden van 3de eeuw was een periode van grote 
politieke en economische onrust in het Romeinse Rijk.  Aan de grenzen van het rijk beginnen ‘barbaren’ 
binnen te vallen en vele plaatsen werden verlaten. Verschillende keizers en burgeroorlogen volgden 
elkaar in een ijl tempo op. In grote gebieden brak de pest uit die vele slachtoffers maakte. Tegelijkertijd 
stortte de economie  in omdat de  keizers de munten devalueerden  zodat  ze hun oorlogen  konden 
bekostigen. Tenslotte ruilden in deze crisisperiode velen hun oude geloof in voor nieuwe godsdiensten 
zoals het Christendom.96 Het is in dit licht dat de reden gezocht moet worden tot het achterlaten en 
verbergen van de muntschat. Vermoedelijk wou de eigenaar  zijn  spaarschat beschermen  tegen de 
opeenvolgende muntdevaluaties of  tegen aanhoudende  conflicten. Om onverklaarbare  reden  is de 
eigenaar er niet in geslaagd om zijn spaargeld terug op te graven. 
 
                                                     
94Caes 2003, 15‐19. 
95Lettens 1998. 
96Goldsworthy 2009. 
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Figuur 36: De wegen in de Romeinse tijd volgens R. De Keyser, E. Van Ermen en H. Leclercq97 
 
Figuur 37: Weergave plangebied en schematische voorstelling van Romeinse heirbaan tussen Tienen en Elewijt 
en mogelijke Gallo‐Romeinse villas in de ruime omgeving 
                                                     
97 De Keyser et al.1983.  
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4.2.3 Metaaltijden 
a) Structuren 
Op het tweede archeologische vlak werden 12 structuren herkend, deels tijdens het veldwerk, deels 
tijdens de uitwerking. De structuren bestaan uit paalkuilen en kuilen die vermoedelijk bij elkaar horen 
en in het verleden een gebouw of constructie hebben gevormd.  De (paal)kuilen werden op basis van 
hun ligging en onderlinge afstand met elkaar verbonden. Op basis van hun vorm en vulling en/of met 
behulp  van vondstmateriaal kregen ze een relatieve datering. Alle  structuren worden als bijgebouw 
geïnterpreteerd  en  kunnen  worden  gesitueerd  in  de  vroege  ijzertijd.  De  afwezigheid  van  grote 
gebouwplattegronden uit de late bronstijd‐vroege ijzertijd is niet verwonderlijk. De huidige kennis van 
de nederzettingen uit deze periode in Vlaanderen is tot op heden erg beperkt. Vaak blijven enkel de 
dieper  gefundeerde  sporen  (meestal  kuilen) deels  bewaard.98  In Herk‐de‐Stad‐Donk werden  in  de 
nabijheid van een urnenveld enkele kuilen en haarden aangetroffen met aardewerk dat gedateerd 
wordt  tussen  de  late  bronstijd  en  vroege  ijzertijd.  Ook  hier  werden  geen  sporen  van 
gebouwplattegronden  blootgelegd.99  In  Gingelom‐Molenveld  werden  enkele  sporen  van  een 
nederzetting aangetroffen die, aan de hand van het weinige aardewerk, geplaatst wordt  in de  late 
bronstijd.100  
 
Structuur 1.1 
De structuur bevindt zich in het uiterste noordoosten van werkput 1. Er werd een vierpalig bijgebouw 
herkend waarvan de zijden ca. 1,50 m meten. Het betreft de sporen 1.8 tem 1.11. Zij werden allen 
gecoupeerd  in dezelfde richting om de structuur aan te tonen. De paalkuilen hebben een ronde tot 
ovale vorm  in het vlak met een diameter die varieert tussen 22 en 29 cm.  In profiel zijn de sporen 
komvormig. De maximaal  bewaarde  diepte  bedraagt  20  cm.  Spoor  1.9 was  slechts  twee  cm  diep 
bewaard, maar kon in  het vlak wel duidelijk omschreven worden als paalkuil. De paalkuilen hebben 
een grijsbruine tot donkerbruine leemvulling met enkele houtskoolspikkkels. Dit bijgebouw, met een 
min of meer noord‐zuid oriëntering,  deed vermoedelijk dienst als opslagplaats of spieker. 
Bij het afwerken van de sporen werd geen dateerbaar materiaal aangetroffen. Op basis van de vorm, 
vulling en nabij gelegen kuilen die wel dateerbaar zijn, kan de structuur gesitueerd worden in de vroege 
ijzertijd.  
 
Figuur 38: Plattegrond van structuur 1.1 
                                                     
98 Dyselinck 2009, 36‐37. 
99 Bourgeois et al. 2003, 216‐217. 
100 Bourgeois et al. 2003, 222.  
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Figuur 39: Structuur 1.1 in het vlak (boven). Coupes op paalsporen 1.8 en 1.11 (onder) 
Structuur 1.2 
In het oosten van werkput 1 bevindt zich een vierpalig bijgebouw dat noordwest‐zuidoost georiënteerd 
is. De zijden meten ca. 2 m. Het betreft de sporen 1.15 tem 1.18.  
 
Figuur 40: Plattegrond van structuur 1.2.  
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Figuur 41: Structuur 1.2 in het vlak (boven). Coupes op paalsporen 1.18 en 1.16 (onder) 
De sporen werden allen gecoupeerd in noordwest‐zuidoost richting. Ze hebben een ronde tot ovale 
vorm  in  het  vlak met  een  diameter  die  varieert  tussen  29  en  35  cm. De  paalkuilen  hebben  een 
grijsbruine tot donkerbruine vulling met enkele  houtskoolspikkels. In de coupe hebben de sporen een 
komvormig profiel en een maximaal bewaarde diepte tussen 10 en 18 cm onder het archeologisch 
niveau. Het bijgebouw deed vermoedelijk dienst als opslagplaats of spieker.  
Er werden geen vondsten uit de paalkuilen gerecupereerd waardoor de datering openstaat.  
 
Structuur 1.3 
Ten  westen  van  structuur  1.2  werd  een  vierpalig  bijgebouw  aangetroffen  met  eveneens  een 
noordwest‐zuidoost oriëntering. Het betreft de sporen 1.53 tem 1.56. De structuur meet op de zijden 
ca. 2  m. Op basis van hun gelijkaardige vorm, vulling en de onderlinge afstand wordt deze configuratie 
als structuur beschouwd.  
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Figuur 42: Plattegrond van structuur 1.3 
De paalsporen hebben een ronde tot ovale vorm in het vlak met een gemiddelde diameter tussen 25 
en 40 cm. In de coupe hebben de sporen een komvormig profiel en zijn ze tussen 10 en 20 cm diep 
bewaard onder het archeologisch niveau. De paalkuilen hebben een zeer vage grijsbruine vulling.  
Uit de sporen werden geen vondsten gerecupereerd waardoor de datering openstaat. 
  
Structuur 1.4 
 
Figuur 43: Plattegrond van structuur 1.4 
Ten westen van structuur 1.3 bevinden zich enkele paalsporen waarin een vierpalig structuur herkend 
wordt.  Een  vijfde  (en  ontbrekende  zesde)  paalspoor  kan  misschien  verbonden  worden  met  de 
structuur zodat een zespalige structuur bekomen wordt. Dit is echter is twijfelachtig. De zijden van de 
vierpalige structuur meten ca. 2  m. Het betreft de sporen 1.47 tem 1.50. 
De sporen hebben een ronde tot ovale vorm in het vlak en een grijsbruine opvulling. Ze hebben een 
gemiddelde diameter van 15 tem 26 cm. In de coupe hebben de paalkuilen een komvormig profiel en 
een maximale diepte van 10 cm.  
Uit de sporen werden geen vondsten gerecupereerd. Vanwege de beperkte diepte (max. 10 cm) en de 
afwezigheid van verbrand organisch materiaal werden de sporen niet bemonsterd. Hierdoor staat een 
exacte datering open. Vermoedelijk kan de structuur gesitueerd worden in de ijzertijd.  
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Structuur 1.5 
Structuur  1.5  bevindt  zich  in  het  noorden  van  werkput  1.  Het  betreft  een  vierpalig  bijgebouw 
bestaande uit de sporen 1.62 tem 1.64. De zijden meten ca. 3,10 m. De zuidoostelijke paal ontbreekt.  
 
Figuur 44: Plattegrond van structuur 1.5 
De  sporen  hebben  een  ronde  tot  ovale  vorm met  een  gemiddelde  lengte  van  23  tot  45  cm. De 
paalkuilen hebben een donkerbruine vulling en een komvormig profiel in de coupe. Ze zijn zeer ondiep 
bewaard; slechts 4  tot 10 cm onder het archeologisch niveau.  
Er  werden  geen  vondsten  gerecupereerd  uit  de  paalkuilen.  Er  werden  eveneens  geen  monsters 
genomen omdat de vullingen weinig tot geen verbrand organisch materiaal bevatten.  
 
Figuur 45: Coupe op spoor 1.63 
Structuur  1.6 
Structuur 1.6 bevindt zich in het noordwesten van werkput 1, net ten westen van structuur 1.5. Het is 
een vierpalig bijgebouw bestaande uit de sporen 1.31, 1.32, 1.33 en 1.40. Ook dit bijgebouw heeft een 
noordwest‐zuidoost oriëntering. De zijden meten op de korte zijde ca. 2,50 m en op de lange zijde ca. 
3,80 m. De sporen hebben een ronde tot ovale vorm in het vlak met een diameter die varieert tussen 
20 en 37 cm. In profiel zijn de sporen komvormig met een maximaal bewaarde diepte tussen 2  en 20 
cm onder het vlak. De paalkuilen hebben een donkergrijsbruine opvulling met houtskoolspikkels.  
Uit  spoor  1.31  werden  drie  fragmenten  handgevormd  aardewerk  gerecupereerd.  De  fragmenten 
waren  te  klein om  te determineren.  Spoor 1.32 werd  integraal bemonsterd  ten behoeve  van  14C‐
dateringsonderzoek. 
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Figuur 46: Plattegrond van structuur 1.6 
 
Figuur 47: Coupe op spoor 1.40 
Structuur 2.1 
Structuur  2.1  bevindt  zich  centraal  in  werkput  2  en  betreft  de  sporen  2.25,  2.26  en  2.28.  Deze 
configuratie van paalkuilen kan geïnterpreteerd worden als een vierpalig bijgebouw met zijden van ca. 
2,50  m  en  een  noordwest‐zuidoost  oriëntering.  De  noordelijke  paalkuil  ontbreekt  en  werd 
vermoedelijk vergraven voor de aanleg van een jongere kuil (spoor 2.72). De sporen hebben een ronde 
tot ovale vorm in het vlak met een diameter tussen 24 en 45 cm breed. In profiel heeft spoor 2.26 een 
vlakke bodem en een diepte van 16 cm onder het vlak. De sporen 2.25 en 2.28 hebben een komvormig 
profiel in de coupe en een maximale diepte van 10 cm. Er werden geen vondsten aangetroffen in de 
paalkuilen. Spoor 2.25 heeft een donkerbruine tot donkergrijszwarte vulling met grote hoeveelheden 
houtskool en enige bioturbatie. De sporen 2.26 en 2.28 hebben een donkergrijszwarte opvulling met 
houtskoolpartikels. Spoor 2.28 heeft eveneens inclusies van verbrande leem en is gebioturbeerd.  
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Figuur 48: Plattegrond van structuur 2.1 
 
Figuur 49: Sporen 2.26 en 2.28 in coupe 
Structuur 2.2 
Deze structuur betreft een vierpalig bijgebouw ten noordwesten van structuur 2.1 bestaande uit de 
sporen 2.31 tem 2.34. De zijden meten ca. 2,30 m. De paalsporen werden allen  in dezelfde richting 
gecoupeerd om de structuur aan te tonen. De paalkuilen hebben een ronde tot ovale vorm en een 
gemiddelde lengte van 25 cm. In de coupe hebben de sporen een komvormig profiel en een maximale 
diepte  tussen  12  en  20  cm  onder  het  archeologisch  vlak.  De  opvulling  van  de  paalkuilen  is 
bruindonkergrijs van kleur met lichtgrijze vlekken en enkele houtskoolpartikels en verbrande leem. Dit 
bijgebouw heeft net zoals structuur 1.1 eerder een noord‐zuid oriëntering. 
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  Figuur 50: Plattegrond van structuur 2.2 
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Figuur 51: Coupes op paalsporen 2.32 en 2.33 
Op basis van hun gelijkaardige vorm, vulling en de onderlinge afstand wordt de configuratie paalkuilen 
als structuur beschouwd. De datering van de sporen is door de afwezigheid van vondsten onduidelijk.  
 
Structuur 5.1 
Structuur 5.1 bevindt  zich  in het  zuiden van werkput 5. Het betreft de  sporen 5.3, 5.5 en 5.7. De 
zuidwestelijke paalkuil ontbreekt. De configuratie van de paalkuilen kan geïnterpreteerd worden als 
vierpalig bijgebouw en heeft ook hier een noord‐zuid oriëntering. De korte zijden meten 2,40 m en de 
lange zijden 3  m. De paalkuilen hebben een ronde tot ovale vorm in het vlak en een diameter tussen 
24 en 32 cm groot.  In de coupe hebben de sporen een vrij vlakke bodem met schuine wanden. Ze 
hebben een diepte die varieert tussen 6 en 14 cm onder het archeologisch vlak. Spoor 5.3 heeft een 
donkergrijze vulling met inclusies van houtskoolspikkels. De sporen 5.5 en 5.7 hebben een grijsbruine 
opvulling met inclusies van houtskoolspikkels en mangaan. 
 
Figuur 52: Plattegrond van structuur 5.1 
Binnenin structuur 5.1 werden nog twee andere paalsporen waargenomen; de sporen 5.6 en 5.4. De 
sporen hebben een ronde vorm en een grijsbruine vulling. Deze sporen horen misschien tot een andere 
structuur, maar wegens het ontbreken van bijhorende paalkuilen is dit zeer twijfelachtig. Ze kunnen 
ook het resultaat zijn van een versteviging of herstelling aan structuur 5.1.  
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Figuur 53: Sporen 5.3 en 5.7 in coupe 
Er  werden  geen  vondsten  uit  de  paalkuilen  gerecupereerd  wat  de  datering  openlaat.  De  sporen 
worden geïnterpreteerd als structuur vanwege hun onderlinge  ligging   en gelijkenissen  in vorm en 
vulling.  
 
Structuur 5.2 
Structuur 5.2 bevindt zich centraal in het oosten van werkput 5 en betreft een vierpalig bijgebouw. Het 
omvat de sporen 5.14, 5.54, 5.21 en 5.55. De zijden meten op de lange zijde ca. 3  m en op de korte 
zijde ca. 2,30 m. De paalkuilen hebben een  ronde  tot ovale vorm  in het vlak en een diameter die 
varieert  tussen  28  en  48  cm.  De  sporen  5.14,  5.21  en  5.55  hebben  een  bruingrijze  vulling  met  
houtskoolspikkels.  Spoor  5.54  heeft  eerder  een  donkerbruine  opvulling  met  inclusies  van 
houtskoolspikkels. In de coupe hadden de sporen een min of meer komvormig profiel met een diepte 
die varieert tussen 12 en 28 cm. Dit bijgebouw ligt noordwest‐zuidoost georiënteerd.  
 
Figuur 54: Plattegrond van structuur 5.2 
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Figuur 55: Sporen 2.54, 2.14 en 2.21 in coupe 
Er werden geen vondsten uit de sporen gerecupereerd waardoor de datering onzeker blijft.  
Verspreid over de werkputten 5 en 7 werden verschillende paalsporen. Er kon echter geen eenduidige 
structuur  in  teruggevonden  worden.  Mogelijk  zijn  verschillende  sporen  verdwenen  door  erosie, 
verbruining van de bodem of niet meer zichtbaar door een sterk gebioturbeerde laag net boven het 
sporenniveau. Enkele paalsporen vormen mogelijk een kleine structuur, meer bepaald een vierpalig 
bijgebouw.  
 
Structuur 5.3 
Structuur  5.3  bevindt  zich  in  het  noorden  van  werkput  5.  Het  betreft  een  vierpalig  bijgebouw 
bestaande uit de sporen 5.39, 5.26 en 5.36 (Figuur 56). De zuidoostelijke paalkuil ontbreekt. De zijden 
meten  2,60 bij 1,80 m. De paalkuilen hebben een ronde tot ovale vorm en een diameter tussen 26 en 
36 cm. De vulling heeft een grijsbruine kleur en  inclusies van houtskoolspikkels. In de coupe zijn de 
sporen bewaard tot een diepte tussen 26 en 40 cm onder het archeologisch vlak (Figuur 57).  
In  spoor  5.39  werden  één  wand‐,  één  rand‐  en  vier  ongedefinieerde  fragmenten  handgevormd 
aardewerk  teruggevonden. Deze hebben  een  zeer  hard  reducerend  baksel  en  zijn  zowel  langs de 
binnen‐ als buitenwand geglad. De scherven worden gedateerd in de vroege ijzertijd. 
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Figuur 56: Plattegrond van structuur 5.3 en 5.4 
 
Figuur 57: Sporen 5.26 en 5.36 in coupe 
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Structuur 5.4 
Structuur 5.4 betreft eveneens een vierpalig bijgebouw bestaande uit de sporen 5.37, 5.27, 5.30 en 
5.32. Deze structuur bevindt zich net ten zuiden van structuur 5.3 (Figuur 56). De zijden meten 2,20 m. 
De paalkuilen hebben een ronde tot ovale vorm en een diameter die varieert tussen 24 en 36 cm in 
het vlak (Figuur 58). In de coupe zijn ze bewaard gebleven tot op een diepte die schommelt tussen 14 
en  20  cm. Uit  spoor  5.37 werden  twee wandfragmenten  handgevormd  aardewerk  verzameld  die 
gedateerd kunnen worden in de vroege ijzertijd. Ze behoren tot eenzelfde individu en hebben een zeer 
hard reducerend baksel.  
 
Figuur 58: Sporen 5.32 en 5.37 in coupe 
 
Structuur 7.1 
In werkput 7 werden twee sporen aangetroffen die mogelijk het restant van een ingangsportaal zijn. 
Het  betreft  de  sporen  7.27  en  7.28.  Deze  langwerpige  kuilen  hebben  een  noordwest‐zuidoost 
oriëntatie en een lengte van respectievelijk 1,10 m en 1,20 m. De kuilen liggen op een afstand van 2,20 
m van elkaar. Spoor 7.27  is 10  cm diep bewaard,  spoor 7.28 20  cm diep.  In  spoor 7.28 werd één 
wandfragment handgevormd aardewerk aangetroffen dat gedateerd kan worden in de vroege ijzertijd. 
De sporen 7.18, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23 en 7.25 betreffen ronde paalkuilen die op één lijn liggen met een 
zuidwest‐noordoost oriëntatie. Mogelijk vormen ze, samen met de  ingangsportalen, een onderdeel 
van een structuur maar aangezien geen parallelle  tegenhangers aangetroffen zijn, kan dit niet met 
zekerheid gezegd worden. De paalsporen hebben een diameter die varieert tussen 20 en 34 cm in het 
archeologisch vlak. In profiel zijn ze bewaard gebleven tot op een diepte die varieert tussen 6  en 30 
cm.  
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Figuur 59: Plattegrond van structuur 7.1 
 
b) Overige paalkuilen 
Verspreid over het terrein liggen nog enkele paalkuilen die onderling niet verbonden kunnen worden 
tot een bepaalde structuur. De interpretatie van enkele van deze sporen als paalkuil is, op basis van 
hun  vorm  in  de  coupe,  soms  twijfelachtig.  Enkele  duidelijke  paalkuilen  bevatten  fragmenten 
handgevormd aardewerk die gedateerd kunnen worden in de vroege ijzertijd (Sporen 2.20 en 5.80). 
Voor  een  volledig  overzicht  van  deze  sporen  wordt  verwezen  naar  de  sporenlijst  (Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).  
 
c) Kuilen 
Verspreid over het onderzoeksterrein  liggen 94  kuilen, waarvan  sommigen een  erg  grote omvang 
hebben  en  grote hoeveelheden materiaal bezitten. De belangrijkste worden besproken. Voor  een 
volledig  overzicht  van  de  kuilen  wordt  doorverwezen  naar  de  algemene  sporenlijst  (Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 47 kuilen kunnen aan de 
hand van verzameld materiaal uit de vulling gedateerd worden in de vroege ijzertijd. De functie van de 
kuilen  is  echter  niet  altijd  even  duidelijk.  Vermoedelijk  zijn  vele  kuilen  gegraven  in  functie  van 
leemontginning en zijn ze later opgevuld met afvalmateriaal. Leemextractiekuilen bestaan meestal uit 
verschillende door elkaar gegraven kuilen met een gemiddelde diameter van 1,50 m. De kuilen hebben 
een vergelijkbare vulling en de volledige cluster kan een diameter van 10 m of meer hebben. De diepste 
lagen kenmerken zich   door een  fijne gelaagdheid vanwege dichtslibbing  tijdens of meteen na het 
gebruik. Bovenliggende vullingen zijn zeer homogeen met af en toe grote brokken grond. De kuilen 
zijn meestal  kort  na  gebruik  in  één  keer  opgevuld met  materiaal  uit  de  omgeving.  Zo  bleef  een 
depressie  over waarin  sediment  en  zwerfvuil  terecht  kwam  (de  nazak). Deze  leemextractiekuilen 
bevatten over het algemeen weinig vondstmateriaal.101  
 
                                                     
101 Van Hoof 2002, 82 
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Mogelijk deden een aantal kuilen dienst als graanopslagplaats of silo. Dergelijke voorraadkuilen zijn 
primair bedoeld als opslag voor graan, maar konden een secundaire functie krijgen als dumpplaats 
voor nederzettingsafval. Silo’s zijn gewoonlijk kegel‐ of klokvormig tot cilindrisch. De vorm verschilt 
naargelang het type bodem waarin ze uitgegraven worden.  In zandgrond  is het onmogelijk om een 
kegelvorm uit te graven.102 De silo’s hebben algemeen een vrij vergelijkbare opbouw van vulling. De 
bodem  van  de  kuil wordt  steeds  gekenmerkt  door  een  dun  laagje  sediment met  daarboven  een 
donkere  organische  laag. Deze  laag  bestaat meestal  uit  verkoold  graan,  houtskool  en  een  aantal 
scherven. De graanlaag is doorgaans geen primaire laag. Hierbovenop bestaat de vulling uit een relatief 
homogeen pakket. Hierin worden vaak grote hoeveelheden materiaal aangetroffen zoals aardewerk, 
verbrande huttenleem, houtskool en soms fragmenten van maalstenen.103 Mogelijk deden een aantal 
kuilen uit Herent Kouterstraat dienst als silo, maar kunnen ze door slechte bewaring niet als dusdanig 
herkend worden.  
Een derde type kuil wordt door Leon Van Hoof omschreven als een rijkgevulde kuil. De kuilen hebben 
een ronde tot ovale vorm, een diameter van 1 tot 3  m en een diepte van 1  m. De kuilvullingen bestaan 
gewoonlijk uit een dikke laag verbrande huttenleem met houtskool, maalsteenfragmenten, secundair 
verbrand  aardewerk,  weefgewichten  en  spinschijfjes.  Leon  Van  Hoof  vermoedt  dat  deze  kuilen 
opgevuld zijn tijdens ‘opschoning’ van de huizen. Dit tijdens een renovatie van de woning of bij het 
verlaten van het erf.104 Het verschil tussen een afvalkuil en een rijkgevulde kuil is vermoedelijk in de 
praktijk niet altijd te herkennen.  
 
Kuilen werkput 1 
Spoor 1.72 is een niervormige kuil in het zuidoosten van werkput 1 met een lengte van 3 m. De kuil  
heeft een donkergrijsbruine vulling met houtskoolinclusies en veel handgevormd aardewerk. De kuil is 
in de coupe tot wel 50 cm diep bewaard en heeft een vrij onregelmatig verloop (Figuur 60). Bij het 
vondstmateriaal werden o.a. fragmenten maalsteen en verbrande brokken leem teruggevonden die 
mogelijk  afkomstig  zijn  van  een  haardconstructie.  Onder  het  aardewerk  konden  in  totaal  17 
randfragmenten,  72 wandfragmenten,  vier  bodemfragmenten  en  28  ongedefinieerde  fragmenten 
geteld worden. Qua vormenspectrum zijn zowel één‐, twee‐ als drieledige potten te onderscheiden, 
met  ronde,  spitse  of  afgeplatte  lippen.  Een  aantal  fragmenten  zijn  secundair  verbrand  of  zelfs 
versinterd. De totale context wordt gedateerd in de vroege ijzertijd.  
De  functie  van  de  kuil  kan  niet  met  zekerheid  achterhaald  worden,  maar  vanwege  de  grote 
hoeveelheid gefragmenteerd aardewerk wordt verondersteld dat het een afvalkuil betreft. Eventueel 
kan de kuil geinterpreteerd worden als rijkgevulde kuil zoals Leon Van Hoof beschrijft.105 Het verschil 
tussen een opschoning of gewoon afvaldump is echter moeilijk te achterhalen.  
 
Figuur 60: Tekening van spoor 1.72 in coupe  
Legende: 1: donkergrijs, hk2, vl1, aw2, leem; 2: lichtgrijs wit, hk1, vl1, leem 
 
                                                     
102 Bink 2007, 48 
103 Van Hoof 2002, 83‐84. 
104 Van Hoof 2002, 84‐87. 
105 Van Hoof 2002, 84‐87. 
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Net ten westen van spoor 1.72 is spoor 1.73 te situeren. Deze ovale kuil met een lengte van 1,90 m 
heeft een donkerbruine vulling met resten van verbrande leem. In de coupe heeft de kuil,  net zoals 
spoor 1.72, een vrij onregelmatig verloop en is hij tot 30 cm diep bewaard (Figuur 61). Het verzamelde 
aardewerk krijgt een datering  in de vroege  ijzertijd. Er konden 96  fragmenten geteld worden. Een 
aantal fragmenten zijn secundair verbrand. Net zoals bij spoor 1.72 wordt verondersteld dat de kuil 
opgevuld is met afvalmateriaal. 
 
Figuur 61: Spoor 1.73 in coupe 
In het zuiden van werkput 1 werd een sporencluster aangetroffen bestaande uit de kuilen 1.77, 1.78 
en 1.79. Spoor 1.77 oversnijdt spoor 1.79, wat aantoont dat de eerste kuil jonger is dan de tweede. 
Spoor 1.77 heeft een ronde vorm met een lengte van 2,10 m in het vlak en een bruine vulling met een 
grote aanwezigheid van verbrande leem en houtskoolspikkels (Figuur 62). Spoor 1.79 heeft eveneens 
een ronde tot ovale vorm met een diameter van 2,20 m in het vlak. De kuil heeft een bruine vulling 
met houtskoolinclusies en handgevormd aardewerk.  
De jongste kuil heeft in coupe een vlakke bodem die 77 cm diep bewaard is. De opvulling bestaat uit 
drie lagen. De bovenste laag heeft een bruine kleur en bevat grote hoeveelheden verbrande leem. De 
tweede laag is een donkergrijze tot zwarte organische laag met houtskool. Zowel de eerste als tweede 
laag zijn bemonsterd (MR 14, 15). Het monster van de tweede laag werd uitgekozen voor waardering 
en analyse van de macrobotanische resten. Hierin werden meerdere graankorrels gevonden maar kon 
slechts één soort herkend worden; nl. spelttarwe (zie verder 6.1 Macrobotanisch onderzoek). Uit de 
kuil werden  20  fragmenten  handgevormd  aardewerk  verzameld.  Één  individu  is  te  situeren  in  de 
midden‐ijzertijd. De overige fragmenten kunnen gedateerd worden in de vroege ijzertijd. De vorm van 
de  kuil  komt niet  geheel overeen met de  typerende  vorm  van  een  silo. Ook de macrobotanische 
resultaten kunnen geen uitsluitsel geven over de  functie van de kuil. Het genomen monster werd 
eveneens  gedateerd  aan  de  hand  van  radiokoolstofdatering  (zie  6.4  14C  Datering).  Het  krijgt  een 
datering tussen 1050 BC ‐ 900 BC (95,4%), waarschijnlijkheid Ua‐52857. 
De  oudere  kuil  is  in  de  coupe  veel  minder  diep  bewaard  (slechts  26  cm)  en  bestaat  uit  één 
opvullingslaag. Er werden drie handgevormde wandfragmenten uit verzameld, die gedateerd worden 
in de vroege ijzertijd. Spoor 1.78 tenslotte heeft een ronde vorm met een diameter van 1,45 m in het 
vlak. De kuil heeft een bruine vulling met weinig houtskoolinclusies. In de coupe heeft het spoor een 
vrij vlakke bodem met opstaande randen en een diepte van 30 cm onder het vlak. Er werden twee 
wandfragmenten  uit  verzameld  die  tot  één  individu  behoren.  Ze worden  gedateerd  in  de  vroege 
ijzertijd. De kuilen 1.78 en 1.79 zijn vermoedelijk  leemontginningskuilen die kort na gebruik opgevuld 
zijn met materiaal uit de omgeving. Hierdoor zijn de vondsten in deze kuilen eerder gering.  
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Figuur 62: Spoor 1.77 in coupe 
Centraal  in  werkput  1  werden  twee  uitzonderlijke  kuilen  opgemerkt  met  enorme  hoeveelheden 
handgevormd aardewerk. Spoor 1.27 oversnijdt spoor 1.71. Het eerste spoor heeft een ovale vorm 
met een lengte van 1,90 m en een donkerbruingrijze vulling. Op het oppervlak werden al verschillende 
fragmenten aardewerk waargenomen. In de coupe heeft de kuil  een maximale diepte van 36 cm en 
een vrij vlakke bodem (Figuur 63). Onderaan bevindt zich een vrij donkergrijze organische  laag met 
daarboven een redelijk homogene vulling met enorme hoeveelheden handgevormde scherven. Ook 
verschillende fragmenten van maalstenen die secundair verbrand zijn en een gebroken weefgewicht 
werden  aangetroffen.  Er  werden  maar  liefst  16  randfragmenten,  113  wandfragmenten,  drie 
bodemfragmenten  en  53  ongedefinieerde  fragmenten  geteld.  Het  vormenspectrum  is  over  het 
algemeen  twee‐  of  drieledig.  Het  aardewerk  wordt  gedateerd  in  de  vroege  ijzertijd.  Een  aantal 
scherven kunnen meer specifiek gedateerd worden tussen de vroege en midden‐ijzertijd. De vlakke 
bodem van het spoor met opstaande randen en de organische  laag onderaan doen vermoeden dat 
deze kuil dienst heeft gedaan als opslagkuil of silo. Daarom werd de vulling van spoor 1.27 geselecteerd 
voor macrobotanische waardering. De concentratie verkoolde resten was echter te laag voor verdere 
analyse, ondanks de goede  conserveringsgraad. De  functie van de kuil wijst hierdoor eerder  in de 
richting van een afvalkuil of rijkgevulde kuil. 
 
Figuur 63: Spoor 1.27 in coupe 
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Kuil 1.71 heeft een lengte van 2,20 m in het vlak en eveneens een ovale vorm en een donkergrijsbruine 
vulling  met  grote  hoeveelheden  handgevormd  aardewerk.  In  de  coupe  bestaat  de  kuil  uit  twee 
verschillende lagen (Figuur 64). Het was vooral in de eerste laag dat grote hoeveelheden handgevormd 
aardewerk  aanwezig  waren.  De  tweede  laag  heeft  een  veel  lichtere  kleur  met  minder  verbrand 
organisch materiaal. Uit de eerste laag werd een monster genomen (MR 25). 
Het  verzamelde  aardewerk  bestaat  uit  28  randfragmenten,  136  wandfragmenten,  6 
bodemfragmenten en 27 ongedefinieerde fragmenten. Een algemene datering wordt geplaatst in de 
vroege ijzertijd. Sommige fragmenten worden  gedateerd tussen de vroege en midden‐ijzertijd.  
Behalve aardewerk werd een fragment van een maalsteen gevonden uit ijzerzandsteen waarvan één 
zijde duidelijk polijstsporen vertoont en een metaalslak. De functie van de kuil kan niet met zekerheid 
bepaald worden, maar betreft mogelijk een afvalkuil.  
 
Figuur 64: Spoor 1.71 in coupe 
Net  ten  zuidwesten van  structuur 1.5 bevindt  zich  spoor 1.68. Het betreft een ovale kuil met een 
opmerkelijke lengte van 2,88 m. De kuil heeft een donkergrijsbruine vulling met houtskoolspikkels. In 
de coupe bleek het eerder om twee kuilen te gaan  waarbij de meest westelijke de oostelijke oversnijdt 
(Figuur 65). De westelijke kuil heeft een maximale diepte van 20 cm. De oostelijke is tot 22 cm diep 
bewaard en heeft een vrij vlakke bodem in profiel. Uit de kuilen werden 79 fragmenten handgevormd 
aardewerk verzameld met een datering  in de vroege  ijzertijd. Er werd een mooi  fragment van een 
bandoortje gevonden. Er  kunnen  zowel één‐,  twee‐ als drieledige vormen onderscheiden worden. 
Verder waren enkele ijzerzandsteenfragmenten en verbrande leem aanwezig in de kuilen. Ook deze 
kuilen zijn mogelijk uitgegraven in functie van leemontginning en nadien opgevuld met afvalmateriaal. 
Dit spoor werd geselecteerd voor waardering van de macrobotanische resten, maar de concentratie 
en conservering bleek te laag voor verdere analyse. 
 
Figuur 65: Spoor 1.68 in coupe 
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Spoor 1.69 bevindt  zich  in de onmiddellijke nabijheid  van  structuur 1.6. Deze  ronde  kuil met  een 
diameter  van 0,80 m bevat een  enorme hoeveelheid handgevormd  aardwerk  in de onderste  laag 
(Figuur  66).  De  kuil  heeft  een  donkerbruine  vulling  met  houtskoolspikkels.  Hij  is  tot  40  cm  diep 
bewaard.  Maar  liefst  48  randfragmenten,  229  wandfragmenten,  112  bodemfragmenten  en  85 
ongedefinieerde fragmenten werden geteld. Het aardewerk is verschraald met potgruis en heeft  een 
harde tot zeer harde bakking, met uitzondering van 27 fragmenten die een zachte bakking hebben. 
Behalve  één  oxiderend  wandfragment  is  het  materiaal  reducerend  gebakken.  De  buiten‐  en 
binnenwanden  zijn  effen,  geglad,  besmeten,  gepolijst  of  ruw.  Drie  wandfragmenten  vertonen 
geometrische  kamversiering.  Een  aantal  fragmenten  hebben  een  verticale  kamversiering  of 
aaneengesloten vingertopindrukken op de rand met een  interval van één cm. Er konden een aantal 
twee‐ en drieledige potten herkend worden. Over het algemeen wordt het aardewerk gedateerd in de 
vroege  ijzertijd.  Een  aantal  fragmenten  kunnen  meer  specifiek  in  de  midden‐ijzertijd  gesitueerd 
worden. De kuil wordt geïnterpreteerd als afvalkuil.  
 
Figuur 66: Spoor 1.69 in coupe 
 
Kuilen werkput 2 
In werkput 2 bevindt zich in het noorden een hele cluster aan kuilen. Ze hebben allen een ronde tot 
ovale vorm in het vlak en grote hoeveelheden handgevormd aardewerk in de vulling. Ze kunnen als 
afvalkuilen of rijkgevulde kuilen geïnterpreteerd worden.  
Spoor  2.38  heeft  een  diameter  van  1,70  m  en  een  bruingrijze  vulling  met  inclusies  van 
houtskoolspikkels, ijzerconcreties en mangaan. In de coupe heeft de kuil een profiel met vlakke bodem 
en een diepte tot 42 cm onder het vlak (Figuur 67). De onderste laag is een donkergrijze bijna zwarte 
organische  laag. Het  verzamelde  handgevormde  aardewerk  bestaat  uit  twee  randfragmenten,  42 
wandfragmenten  en  27  ongedefinieerde  fragmenten.  Op  twee  wandfragmenten  werden 
vingertopindrukken  herkend.  Uit  het  schervencomplex  kon  een  tweeledig  potje  worden 
gereconstrueerd. Het aardewerk wordt gedateerd  in de vroege  ijzertijd. De vulling van de kuil werd 
geselecteerd voor waardering en analyse van de macrobotanische resten. Het monster bevatte een 
aanzienklijke  hoeveelheid  graanresten,  vergezeld  door  kaf  en  akkeronkruiden  met  een  goede 
conserveringsgraad en hoge diversiteit. Er werd bedekte gerst, spelttarwe, pluimgierst, huttentut en 
lijnzaad  geïdentificeerd  (zie  verder  6.1  Macrobotanisch  onderzoek).  Het  aanwezige  verkoolde 
botanisch materiaal,  in dit geval bedekte gerst (Hordeum Vulgare var. Vulgare), kon aan de hand van 
koolstofdatering  gedateerd  worden  in  de  vroege  tot  midden‐ijzertijd  (770  BC  –  430  BC,  95,4% 
waarschijnlijkheid, Ua‐52859) (zie verder 6.4 14C Datering).  
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Figuur 67: Spoor 2.38 in coupe 
Spoor 2.39 behoort ook  tot de  sporencluster  en heeft  een bruindonkergrijze  vulling met  vrij  veel 
houtskoolinclusies en verbrande leem (Figuur 68). Het spoor heeft een diameter van 1,22 m in het vlak 
en  een  diepte  van  30  cm  onder  het  vlak.  Uit  de  kuil  werden  negen  randfragmenten,  72 
wandfragmenten,  vijf  bodemfragmenten  en  53  ondetermineerbare  fragmenten  verzameld.  Het 
aardewerk wordt gedateerd in de vroege ijzertijd. Één randfragment wordt eerder gedateerd tussen 
de vroege en midden‐ijzertijd.  
 
Figuur 68: Tekening spoor 2.39 in coupe 
Legende: 1: grijsbruin, hk, aw2; 2: geelbruin, aw3 
In het westen van werkput 2 werd een zeer rijkgevulde kuil opgemerkt. Spoor 2.70 heeft een lengte 
van 1,95 m en bezit een opmerkelijke hoeveelheid handgevormd aardewerk. De ovale kuil heeft een 
donkerbruine vulling met vrij veel houtskoolspikkels en verbrande leem en is licht gebioturbeerd. In 
de coupe heeft de kuil  een vrij vlakke bodem en een maximale diepte van 57 cm onder het vlak (Figuur 
69). Een groot deel van het handgevormd aardewerk is secundair verbrand. Er werden maar liefst 58 
randfragmenten, 506 wandfragmenten, 20 bodemfragmenten en 192 ongedefinieerde  fragmenten 
geteld.  Enkele  fragmenten  zijn  versierd  met  vingertopindrukken  of  kamversiering.  In  het 
vormenspectrum worden  zowel  één‐,  twee‐  als  drieledige  potten  opgemerkt. Het  aardewerk  kan 
doorgaans  gesitueerd worden  in  de  vroege  ijzertijd.  Enkele  fragmenten  zijn  te  dateren  tussen  de 
vroege en midden‐ijzertijd. Verder werden een weefgewicht en een maalsteen aangetroffen.  De kuil 
kan geïnterpreteerd worden als opslagkuil of silo, die een secundaire functie als afvalkuil kreeg. De 
interpretatie  gebeurt op basis van de vorm, de organische laag onderaan en de enorme hoeveelheden 
gebroken aardewerk. De vulling werd geselecteerd voor waardering en analyse van de  
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macrobotanische  resten.  De  concentratie  en  diversiteit  bleken  hoog  met  een  goede 
conserveringsgraad.  Er  kon  bedekte  gerst,  spelttarwe  en  pluimgierst  geïdentificeerd  worden  (zie 
verder 6.1 Macrobotanisch onderzoek).  
 
Figuur 69: Spoor 2.70 in coupe 
Centraal  in  werkput  2  werd  een  groot  rond  spoor  opgemerkt  (Figuur  70).  Spoor  2.36  heeft  een 
diameter van maar liefst 2,40 m en is tot op een diepte van 3,30 m bewaard. De kuil is uitgegraven tot 
in het tertiaire zand en heeft geen beschoeiing. In eerste instantie werd gedacht aan een waterkuil. 
Door de afwezigheid van een bekisting werd de kuil geïnterpreteerd als waterkuil, en niet zozeer als 
waterput. Toch  lijkt de kuil vanwege de vorm en diepte, eerder een  functie als waterput gehad  te 
hebben. Mogelijk waren de  leemwanden stevig genoeg om zonder steun van beschoeiing  recht  te 
blijven staan.  
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Figuur 70: Spoor 2.36 in coupe 
Behalve een fragment natuursteen werd geen vondstmateriaal  in de kuil aangetroffen. De datering 
van het spoor blijft onduidelijk. Er werden twee pollenstalen genomen uit de onderste  lagen. Dit  in 
functie van een eventuele landschapsreconstructie in de iets ruimere omgeving op het moment van 
de vorming van de bemonsterde grondlaag. De analyse kan  informatie bieden over de mate waarin 
het lanschap onder invloed stond van de mens en of er aanwijzingen zijn voor verbouwde gewassen in 
de omgeving. De waardering gebeurde door A. Philip aan het Paleoecologisch Laboratorium van de 
Universiteit van Amsterdam. De monsters vertoonden echter een  totale afwezigheid van pollen en 
waren bijgevolg niet geschikt voor analyse  (Zie 6.2 Palynologisch onderzoek).  In  leembodems  is de 
bewaring van stuifmeel over het algemeen slecht.106 De bemonsterde lagen bevonden zich mogelijk 
(of  toch  in bepaalde perioden van het  jaar) boven de grondwatertafel waardoor oxidatieprocessen 
kunnen  ingrijpen  op  het  organisch  materiaal.  De  afwezigheid  van  pollen  kan  dus  enerzijds  een 
vertekend of foutief beeld zijn doordat dit niet onoverkomelijk is in leembodems. Anderzijds kan de 
interpretatie als waterkuil in twijfel getrokken worden en betreft het misschien eerder een leem‐ en 
zandextractiekuil.   
                                                     
106 Onderzoeksbalans 9.2.2 Pollen en sporen, 2008. 
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Een andere hypothese is dat dit spoor het restant van een paalkuil is. Op de protohistorische site van 
“La Closière” in Hélécine (Waals Brabant) werden vijftien paalkuilen gevonden die tot een diepte van 
1,30 tot 1,40 m reikten onder het archeologisch vlak. De sporen zijn geen onderdeel van een structuur 
maar  liggen wel kruiselings uitgelijnd.107 De kuil uit Herent  is echter dubbel zo diep. De functie van 
paalkuil lijkt eerder onwaarschijnlijk. 
Tijdens een archeologische opgraving door Studiebureau Archeologie in Hoegaarden – Klein Overlaar, 
werd een waterput aangetroffen die 3,36 m diep bewaard was onder het archeologisch vlak (Figuur 
71). Hier werden eveneens geen sporen van een houten beschoeiing aangetroffen. De bodem van de 
kuil was  in profiel  rechthoekig, maar bevond zich wel onder de grondwatertafel  (de onderste  laag 
vertoonde duidelijke sporen van reductieprocessen).108  
 
Figuur 71: Waterput in Hoegaarden‐Klein Overlaar 
Sporen  2.27  en  2.72  zijn  grote  ovale  kuilen  ten  zuidoosten  van  structuur  2.2.  Spoor  2.27  wordt 
omgeven door structuur 2.1. Deze kuil heeft lengte van 2,4 m en is tot 70 cm onder het archeologisch 
vlak bewaard.  In doorsnede heeft het  spoor een vlakke bodem met  schuin opstaande  randen. De 
vulling  is  bruindonkergrijs  met  inclusies  van  houtskoolspikkels,  ijzerconcreties,  natuursteen  en 
verbrande  leem. De  onderste  laag  van  de  vulling  bevat  grote  hoeveelheden  organisch materiaal, 
houtskoolbrokken en verbrande leem. Er werden 17 fragmenten handgevormd aardewerk verzameld 
met  een  datering  in  de  vroege  ijzertijd.  Verder werd  één  zandsteen  verzameld  dat mogelijk  een 
fragment van een maalsteen is.  
De vulling van de kuil werd gewaardeerd en geanalyseerd op macrobotanische resten. De concentratie 
blijkt zeer hoog en er is sprake van een goede conserveringsgraad met een middelhoge diversiteit.  De 
aanwezige cultuurgewassen zijn meerrijige bedekte gerst, spelttarwe, pluimgierst, trosgierst  en een 
breed scala aan akkeronkruiden (zie verder 6.1 Macrobotanisch onderzoek). De aanwezige verkoolde 
                                                     
107 Heller et al, 2016. 
108 Smeets et al 2012, p12. 
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botanische resten, in dit geval spelttarwe (Triticum spelta), kon gedateerd worden aan de hand van 
koolstofdatering  en  gaf  eveneens  een  datering  in  de  vroege  ijzertijd  (780  BC  ‐  520  BC,  95,4% 
waarschijnlijkheid, Ua‐52858)(zie 6.4 14C Datering). De relatie met de omgeven structuur 2.1 kan niet 
gegarandeerd worden doordat de structuur geen dateerbaar materiaal opleverde.  
Spoor 2.72 oversnijdt spoor 2.27 en krijgt aldus een jongere datering. Deze ovale kuil heeft een lengte 
van 3 m  in het vlak en  is  in profiel bewaard  tot op een diepte van 1,06 m. Het spoor   bestaat uit 
verschillende opvullingen en heeft een heel ander uitzicht dan spoor 2.27 (Figuur 73). Vermoedelijk 
gaat het om  een leemontginningskuil die geleidelijk is opgevuld en dichtgeslibd.  
 
Figuur 72: Spoor 2.27 in coupe 
 
Figuur 73: Coupe tekening van spoor 2.72 en 2.27 
Legende: 1: grijsbruin, vrij homogeen, af en toe verbrande leem brokjes, houtskoolspikkels; 2: zwart, veel 
houtskool, verbrande leem; 3: lichtbruin, licht gevlekt, houtskoolspikkels; 4: lichtbruin met grijswitte bandjes, 
gelaagd, mangaan, natuurlijk?; 5: lichtbruin geel, colluvium‐achtig, bioturbatie; 6: lichtbruin, houtskoolspikkels, 
bioturbatie; 7: lichtbruin geel, beetje roestvorming, houtskoolspikkels, bioturbatie, gevlekt uiterlijk; 8: lichtbruin 
geel, geler dan laag 7, vrij homogeen, weinig houtskoolspikkels, bioturbatie; 9: stortlaag? bruin en geelbruin, 
verrommeld uiterlijk, bioturbatie, houtskoolspikkels, ijzerconcreties 
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Kuilen werkput 6 
Spoor 6.39 werd in het vlak herkend als één grote langwerpige kuil met een lengte van 4,9 m. Na het 
couperen werd duidelijk dat het een cluster van vier kuilen betreft (Figuur 74). Ze hebben allen een 
donkerbruine  tot  grijze  vulling  met  inclusies  van  houtskoolspikkels.  In  de  opvulling werden  twee 
wandfragmenten  en  één  ongedefinieerd  fragment  handgevormd  aardewerk  aangetroffen.  Het 
aardewerk kan worden gedateerd in de vroege ijzertijd.  De kuilen zijn  vermoedelijk restanten  van 
leemextractiekuilen. Het geringe aantal vondsten staaft deze interpretatie.  
 
Figuur 74: Tekening van spoor 6.39 in coupe 
Legende: 1: grijsbruin, onderaan donkergrijs, humeus, verbrande leem, houtskoolspikkels; 2: bruin, houtskoolspikkels, 
bioturbatie; 3: lichter bruin, wit gevlekt, bioturbatie; 4: lichtbruin, wit gevlekt, bioturbatie, houtskoolspikkels; 5: bruin, 
houtskoolspikkels 
De sporen 6.57 en 6.64 bevinden zich ten noordoosten van de kuilencluster 6.39. Het zijn twee ronde 
tot ovale kuilen met lengtes van 1,90 m (spoor 6.57) en 1,50 m (spoor 6.64) in het vlak (Figuur 75).  Kuil 
6.57 heeft een vlakke bodem op een diepte van 52 cm onder het vlak. De vulling is donkerbruin met 
houtskoolspikkels en bevat handgevormd aardewerk. Kuil 6.64 heeft ook een vlakke bodem en is tot 
60 cm diep bewaard gebleven. De  vulling is donkerder van kleur en bevat handgevormd aardewerk,  
houtskoolspikkels en verbrande  leem. Beide kuilen hebben onderin de vulling kleine groene vlekjes 
klei.  
Het handgevormd aardewerk uit spoor 6.57 bestaat uit 15  randfragmenten, 167 wandfragmenten, 
zeven  bodemfragmenten  en  119  ongedefinieerde  fragmenten.  Enkele  randfragmenten  hebben 
vingertopindrukken. Het aardewerk kan gedateerd worden in de vroege ijzertijd. De kuilen kunnen in 
eerste instantie dienst gedaan hebben als silo en een secundaire functie gekregen hebben als afvalkuil. 
De  vulling  van  kuil  6.57  werd  gewaardeerd  op  macrobotanische  resten.  Ondanks  de  goede 
conserveringssgraad en de middelhoge diversiteit aan taxa bleek de concentratie te laag voor verdere 
analyse. Of hier echt sprake is van een silo wordt hiermee betwist.  
 
Figuur 75: Sporen 6.57 en 6.64 in coupe 
In het noorden van werkput 6 werden vijf sporen aangetroffen, waarbij de vulling op basis van het 
verzamelde aardewerk gedateerd kan worden in de vroege ijzertijd. De sporen 6.43 tot en met 6.47 
zijn ronde tot ovale kuilen met een lengte die varieert tussen 1,10 m en 1,90 m. Spoor 6.45 is tot 44 
cm onder het archeologisch vlak bewaard en heeft een donkerbruine vulling met verbrande leem‐ en 
houtskoolbrokken (Figuur 76). In de kuil werden 12 fragmenten handgevormd aardewerk en enkele 
fragmenten natuursteen, waaronder mogelijk een maalsteen, teruggevonden. Uit kuil 6.43 werden 26 
fragmenten handgevormd aardewerk verzameld. Deze kuil heeft in de coupe een vrij vlakke bodem en 
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is  tot 32  cm diep bewaard.  Spoor 6.44  (gelijk  aan  spoor 2.54)   bevatte handgevormd  aardewerk, 
verbrande leem en enkele kleine natuurstenen die secundair verbrand zijn. De kuil heeft een min of 
meer komvormig profiel en  een maximale diepte van 56 cm onder het archeologisch vlak. Uit kuil 6.46 
tenslotte werd eveneens handgevormd aardewerk gerecupereerd.  
 
Figuur 76: Spoor 6.45 in coupe 
 
Kuilen werkput 5 
De sporen 5.48 en 5.49 bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van structuur 7.1 (Figuur 77). Kuil 
5.48  heeft  een  ronde  vorm  en  een  grijsbruine  vulling met  houtskoolspikkels. De  opvulling  is  iets 
zandiger. De kuil   heeft een  lengte van 0,80 m  in het vlak en  is tot 24 cm onder het aangelegd vlak  
bewaard. In de kuil werd tijdens de afwerking handgevormd aardewerk aangetroffen, bestaande uit 
zeven wandfragmenten  en  11 ongedefinieerde  fragmenten. Het wordt  algemeen  gedateerd  in de 
vroege ijzertijd. Spoor 5.49 betreft een langwerpige kuil met een lengte van 2 m. In profiel  heeft de 
kuil  een  vlakke  bodem  op  een  diepte  van  38  cm  onder  het  vlak.  De  vulling  is  grijsbruin  met 
houtskoolspikkels, enkele brokjes verbrande  leem en handgevormd aardewerk. Het aardewerk kan 
ook  gedateerd  worden  in  de  vroege  ijzertijd.  Een  monster  van  de  vulling  werd  gewaardeerd  en 
geanalyseerd op macrobotanische resten. Het monster bevatte relatief weinig resten maar onder de 
identificeerbare  graanresten  konden  tarwekorrels  worden  geïdentificeerd,  waarvan  enkelen  als 
spelttarwe (zie 6.1 Macrobotanisch onderzoek). 
 
Figuur 77: Sporen 5.48 (links) en 5.49 (rechts) 
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Kuilen werkput 7 
Kuil  7.11  heeft  een  ovale  vorm  met  een  lengte  van  2,30  m.  De  vulling  is  donkergrijs  met 
houtskoolspikkels (Figuur 78). Het spoor is in profiel onregelmatig van vorm en is tot 34 cm onder het 
vlak  bewaard  gebleven.  Er werden  76  fragmenten  handgevormd  aardewerk  verzameld. Over  het 
algemeen zijn ze reducerend gebakken met een harde tot zeer harde bakking en een magering van 
potgruis. De datering situeert zich in de vroege ijzertijd. Één wandfragment met brede vingergroeven 
kan zeker  in de  late  ijzertijd geplaatst worden. Één rand‐ en één wandfragment worden gedateerd 
tussen de late ijzertijd en vroeg‐Romeinse periode. Het betreft een drieledig potje met afgeplatte lip 
(vnr 128). Één wandfragment wordt in de vroeg‐Romeinse periode geplaatst.  
 
Figuur 78: Spoor 7.11 in coupe 
4.2.4 Neolithicum 
Twee sporen leverden vondstmateriaal op dat in het neolithicum gesitueerd kan worden.  
Spoor 1.14 bevindt zich in het oosten van werkput 1 net ten noorden van structuur 1.2. De kuil heeft 
in het vlak een min of meer ronde vorm met een diameter van 0,86 m. De vrij homogene vulling  is  
donkerbruin met houtskoolinclusies. In de coupe heeft de kuil een vlakke bodem die tot 42 cm diep 
bewaard is (Figuur 79). De onderste laag is vrij organisch met een donkergrijze kleur. Uit de kuil werd 
handgevormd aardewerk verzameld met een verschraling van verbrande vuursteen. Het aardewerk 
kan gedateerd worden in het neolithicum (zie 5.3.1 Neolithicum).  
In het zuiden van werkput 7 werd een ronde kuil aangetroffen met een diameter van 0,60 m (Figuur 
79). In de coupe is spoor 7.14 slechts 12 cm diep bewaard. In de vulling werden enkele fragmenten 
handgevormd aardewerk aangetroffen waaronder twee wandfragmenten van hetzelfde individu. De 
scherven kunnen, net zoals het aardewerk van spoor 1.14, in het neolithicum worden gedateerd.  Het 
aardewerk  is  reducerend  gebakken en  is  verschraald met  verbrande  vuursteenfragmenten. Buiten 
neolithisch aardewerk werden ook enkele vroege  ijzertijd scherven verzameld. De kuil kan dus niet 
met  zekerheid  in  het  neolithicum  gesitueerd  worden  maar  de  aanwezigheid  van  het  neolithisch 
aardewerk toont wel aan dat er in deze periode beweging en bewoning was  in dit gebied.  
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Figuur 79: Spoor 1.14 (links) en 7.14 (rechts) in coupe 
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5 Vondstmateriaal 
Zie 10.1.3 voor de volledige vondstenlijst. 
5.1 Zeefresiduen 
Met dank aan Emmy Nijssen voor het bekijken van het dierlijk botmateriaal. 
 
Op het eerste archeologische vlak werden 12 vermoedelijke haardkuilen aangetroffen die verbonden 
kunnen worden met het 17de‐eeuwse legerkamp (zie c). Sporen 17de eeuw). Uitgezonderd drie zeer 
twijfelachtige 17de‐eeuwse sporen werden alle haardkuilen integraal bemonsterd. Deze werden allen 
gezeefd. De  inhoud  van de  zeefstalen werd onderworpen  aan  een  assessment  (Tabel 7).  Speciale 
aandacht  ging  naar  het  onderzoek  en  de  beschrijving  van  dateerbaar  vondstenmateriaal  uit  deze 
contexten. Alle consumptieresten werden onderzocht. Het betreft sporen: 1.1 (M12), 1.13 (M9), 2.5 
(M18), 2.18 (M37), 2.67 (M50, 51, 54, 55, 58), 5.1, 5.2, 6.11, 6.20 (M56, 57), 6.32 (M46), 7.3 (M80) en 
7.5 (M71).  
spnr vnr. 
plant. 
mat vs hk bot nagels
Fe-
concr aw bs Vl ns overig 
1.1 M12 weinig weinig matig geen 5 frg matig geen 1 matig/veel weinig   
1.13 M9 weinig weinig matig geen 29 frg matig geen geen matig geen   
2.5 M18 weinig matig matig geen geen matig geen geen veel geen   
2.18 M37 geen weinig weinig 2 geen matig geen geen geen geen   
2.67 
M50,51,54,55, 
58 matig 
veel + 
rolkeien veel geen 39 frg matig 34 fr weinig veel leisteen   
6.20 M56, M57 weinig 
matig + 
rolkeien matig geen 43 frg veel geen geen veel geen zaadjes? 
6.32 M46 geen 
matig + 
rolkeien matig 1 geen weinig geen 4 matig geen steenkool
7.3 M80 veel weinig weinig geen geen matig geen geen matig geen   
7.5 M71 veel matig matig geen geen geen geen geen matig weinig hagel 
Tabel 7: Splitstabel zeefresiduen 17de eeuwse haardkuilen 
Slechts één spoor kan aan de hand van het vondstmateriaal gedateerd worden. In het zeefresidu van 
spoor 2.67 werden 34 fragmenten rood aardwerk aangetroffen die gedateerd kunnen worden tussen 
1600 en 1750 (zie 5.3.1 Aardewerk  (Post)middeleeuwen). Één van de monsters van dit spoor bleek 
geschikt voor verdere analyse (zie 6.1 Macrobotanisch onderzoek). 
In de  zeefresiduen van  sporen 2.18 en 6.32 werden  respectievelijk  twee en één  fragment(en) bot 
aangetroffen. Deze fragmenten werden bekeken door Emmy Nijssen, junior specialist zoöarcheologie. 
De  twee  fragmenten  uit  spoor  2.18  waren  te  klein  om  te  determineren.  Ze  vertonen  sterke 
verbrandingssporen (wit gekleurd en verkrimpt) en zijn restanten van het binnenste van een bot. Het 
is onmogelijk te achterhalen of het menselijk of dierlijk bot betreft.   Het fragment uit spoor 6.32  is 
eveneens  te  klein  om  te  determineren.  Dit  fragment  is  niet  verbrand  en  is  een  restant  van  het 
binnenste van een bot. Het is mogelijk een fragment van een rib maar er kan niet met zekerheid gezegd 
worden  of  het menselijk  of  dierlijk  is. De  aangetroffen  botfragmenten  kunnen  onmogelijk  gelinkt 
worden met enige militaire occupatie. De erg beperkte hoeveelheid bot geeft geen directe indicatie 
aan dat de haardkuilen daadwerkelijk gebruikt zijn voor de bereiding van voedsel en geven ook niet 
meer informatie over het voedselpatroon.  
Uit de zeefresiduen van sporen 1.1, 1.13, 2.67 en 6.20 werden verschillenden ijzeren nagels verzameld. 
Deze nagels kunnen afkomstig zijn van het gebruikte brandhout. Vermoedelijk werd voor de aanmaak 
van het vuur eerder hout gebruikt dat afkomstig was van woningen  in de directe omgeving van het 
kampement, dan sprokkel‐ of kaphout.  
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Figuur 80: IJzeren nagels uit spoor 6.20 (M56) 
De functie van de sporen als haardkuil kan gestaafd worden door de aanwezigheid van verbrande leem 
in de zeefresiduen. Enkel in spoor 2.18 werd geen verbrande leem aangetroffen.  
In het zeefresidu van spoor 6.32 werd een fragment steenkool opgemerkt. Hiermee wordt een datering 
van de  kuil  in de  17de  eeuw  sterk  in  twijfel  getrokken.  In het  zeefresidu  van  spoor  7.5 werd  een 
hagelbolletje teruggevonden. Ook dit trekt een datering van de kuil in de 17de eeuw in twijfel.  
 
5.2 Metaalvondsten 
Met dank aan Ben Van Genechten voor het bestuderen van de metaalvondsten. 
5.2.1 Post‐middeleeuwse periode 
a) Musketkogels 
Het  projectgebied werd  zowel  tijdens  het  vooronderzoek  als  tijdens  de  archeologische  opgraving 
systematisch gescreend met behulp van metaaldetectie. Gedurende het vooronderzoek werden 27 
loden musketkogels ingezameld op het huidige loopoppervlak en twee loden musketbollen net onder 
de Ap‐horizont. Tijdens de opgraving vond metaaldetectie plaats wanneer een deel van de bouwvoor 
(Ap‐horizont) werd afgegraven, net onder de bouwvoor (Ap) en op de moederbodem (C‐horizont). Er 
werden acht musketkogels ingezameld. De kogels vertonen impactsporen en hebben een diameter die 
varieert tussen 12,4 cm en 17,35 cm. Hun gewicht varieert tussen 7,88 en 29,86 gram. De kleinste 
kogel, met diameter 12,4 cm en een gewicht van 9,5 gram is mogelijk een loden kartetskogel.  
De loden musketkogels worden over het algemeen gedateerd tussen 1500 en 1800 na Chr. Ze kunnen 
nauwkeuriger gedateerd worden aan de hand van de vervaardigingswijze van de kogel en het kaliber 
van het gebruikte vuurwapen. Vanaf het einde van de 16de eeuw tot  in het begin van de 19de eeuw 
heeft de vervaardigingswijze van de  loden kogels voor handvuurwapens geen grote veranderingen 
ondergaan  dat  ze  op  het  projectiel  sporen  nalaten.  Dit  bemoeilijk  een  precieze  herkomst  en/of 
datering. De meeste kogels vertonen sporen van het gietprocédé. Ze hebben een verdikte rand over 
hun omtrek en een kleine, platte, cirkelvormige zone waar het gietrestant werd weggevijld. Vanaf het 
derde kwartaal van de 17de eeuw tot en met het eerste kwartaal van de 18de eeuw werd het gietrestant 
niet verwijderd. Projectielen uit deze ‘overgangsfase’ kunnen op basis van hun vorm onderscheiden 
worden van de vóór en nadien vervaardigde types.109  
 
                                                     
109 Wauters E. 2003. 
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Het ‘kaliber’ van een kogel kan verwijzen naar de boring van de loop van het vuurwapen of naar de 
omvang van de kogel. Deze worden uitgedrukt in een lengtemaat (millimeter of inches) of in een aantal 
kogels per gewichtseenheid (pond). Logischerwijze is het kaliber van de kogel kleiner dan dat van het 
vuurwapen waar het toebehoorde. Tussen de loopwand van het vuurwapen en het projectiel bedraagt 
de theoretische ruimte 1 à 1,7 mm. Bij vuurwapens van groter kaliber bedraagt de ruimte eerder ca. 2 
mm. Er dient echter wel rekening gehouden te worden  met afwijkingen als gevolg van inkrimping door 
het productieproces en met  slijtage  en  vervorming   door  gebruik of het  verblijf  in de bodem. Dit 
betekent concreet dat de doormeter van de gebonden kogel kleiner zal zijn dan zijn oorspronkelijk 
kaliber en veel kleiner dan het kaliber van de loop.110  
In de 17de eeuw was er een grote diversiteit aangaande de gebruikte vuurwapens, waarvan de techniek 
volop evolueerde. Vanaf de 16de eeuw werden wapens gebruikt met een lont‐ of radslot. Omstreeks 
1610 kwamen vuurwapens met vuursteenslot  in Frankrijk  in gebruik. De gebruikte kalibers zijn zeer 
divers. Er bleven grote verschillen bestaan  tussen de verschillende naties omdat standaardnormen 
slechts  langzamerhand  ontwikkeld  en  aanvaard  werden  door  de  legerkorpsen.  Hierbij  spelen 
kostprijsoverwegingen,  tradities  en  meningsverschillen  van  tactische  of  technische  aard  een  rol. 
Nationale standaardisering en reglementering van vuurwapens voor militair gebruik kwam pas in het 
tweede decennium van de 18de eeuw in een aantal landen in zwang.111 
Vanaf 1599 gebruikte de infanterie van het Staatse leger lontslotgeweren. Deze waren zo zwaar dat ze 
tijdens het schieten werden ondersteund door een furket. De lopen hadden een kaliber van 18,6 mm. 
Het kaliber van de kogel kan hierdoor geschat worden op maximaal 17 mm. Het roer was een lichter 
vuurwapen waarvoor geen furket gebruikt diende te worden en waarvan de loop een kaliber van ca. 
15,9 mm had. De kogels hadden vermoedelijk een kaliber van niet meer dan 15 mm.112  
De kalibers van de kogels die gevonden zijn tijdens de opgraving te Herent variëren tussen 12,4 en 
17,35 mm (Tabel 8). Twee kogels hebben een kaliber dat niet meer dan 15 mm bedraagt (vnr 196 en 
209), drie kogels hebben een kaliber dat groter is dan 15 mm en kleiner is dan 17 mm (vnr 148, 160 en 
191), één kogel heeft een kaliber dat groter is dan 17 mm (vnr 213) en bij twee kogels kon het kaliber 
niet bepaald worden (vnr 163 en 202).  
Vondstnr.  Referentie  Gewicht (g)  Diameter (mm)  Opmerking 
148  A 19  18,87  15,8   
160  A 36  19,06  15,8  Impact 
163  A 46  7,88  /  Impact 
191  MD 9  21,5  15,8  Impact? 
196  MD 42  9,5  12,4  Mogelijk kartetskogel? 
202  MD 32  14,57  /  Impact 
209  A 14  13,51  13,45  Tandafdrukken? 
213  A 3  29,86  17,35   
Tabel 8: Loden musketkogels met gewicht en diameter (kaliber) gevonden tijdens de metaaldetectie te Herent 
Kouterstraat 
 
Het kleine aantal gevonden musketkogels kan onmogelijk de aanwezigheid van een militair kamp in de 
17de  eeuw  op  het  onderzoeksgebied  ondersteunen.  Ze  zijn  geen  aanwijzing  voor  eender  welke 
activiteit gaande van een veldkamp tot een veldslag. Ondanks de systematische metaaldetectie zijn de 
resultaten eerder teleurstellend.  
                                                     
110 Wauters E., 2003. 
111 Wauters E., 2003. 
112 Wauters E., 2003. 
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b) Overige metaalvondsten 
Tijdens de metaaldetectie werden 10 metaalvondsten verzameld die gedateerd kunnen worden tussen 
de  16de  en  18de  eeuw;  vier  koperen  munten  vermoedelijk  uit  de  17de‐18de  eeuw,  twee  koperen 
(staaf)knopen uit de 17de eeuw, één koperen brilgesp uit de 16de‐17de eeuw, één koperen schoengesp 
uit de 17de eeuw, één vingerhoed met wafelijzerpatroon uit de 17de‐vroege 18de eeuw en tenslotte één 
onbekend muntgewicht uit de 16de‐18de eeuw. Deze vondsten zouden verbonden kunnen worden met 
de aanwezigheid van het militair legerkamp uit de 17de eeuw, maar de frequentie is veel te laag om 
echt te spreken over militaire activiteit.  
De overige 66 metaalvondsten betreffen onder andere  loden kartetskogels uit de 19de‐20ste eeuw, 
koperen  schrapnels uit WOII, accijns‐ of kwaliteitsloodjes uit de 19de‐20ste eeuw,  ijzeren nagels en 
koperen gespjes en munten.  
 
5.2.2 Vroege Middeleeuwen 
Met dank aan Michel Hendriksen (BAAC Nederland) 
 
Een opmerkelijke vondst is een gelijkarmige koperen (Cu) fibula met een verbreding in het midden en 
aan de uiteinden (vnr.225). Het heeft een diep reliëf (kerbschnitt) en toont restanten van vergulding. 
Het is ingelegd geweest met (mogelijk vijf) steentjes of glas.113 De fibula is te dateren tussen 700 en 
900 na Chr. Hij werd geconserveerd en gerestaureerd; de harde aangekoekte  grond  is handmatig 
verwijderd, hij is behandeld met bronspest met bta en afgedekt en verstevigd met paraloid B72. 
 
Figuur 81: Gelijkarmige fibula (vnr. 225) voor (boven) en na (onder) conservatie 
 
 
 
 
                                                     
113 Torsten Capelle 1976, 18‐21.  
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5.2.3 Romeinse periode 
Met  dank  aan  Bart  Lauwers  van  de  Archeologische  Dienst  Waasland  voor  de  restauratie  en 
determinatie van de munten. 
a) Muntschat: determinatie & conclusies 
Tijdens de systematische metaaldetectie werd een zeer opmerkelijke vondst gedaan. Op het eerste 
vlak van werkput 1 werd een muntschat blootgelegd bestaande uit maar liefst 99 Romeinse munten. 
De munten bevonden zich in een kuiltje van 1,80 m bij 0,50 m. De kuil had een lichtbruingrijze vulling 
en was ongeveer 20 cm diep bewaard onder het eerste archeologisch niveau  (Figuur 82  links). Het 
cluster munten werd voorzichtig  in zijn geheel gelicht en  in een emmer bewaard, beschermd door 
aarde (Figuur 82 rechts). 
 
Figuur 82: Cluster munten in kuil tijdens vondst (links). Cluster munten uit context (rechts) 
Het  geheel werd  overgebracht  naar  het  consolidatie‐  en  restauratieatelier  van  de Archeologische 
Dienst Waasland, waar het ontleed en gedetermineerd werd door Bart Lauwers. De munten werden 
behandeld met ammoniak om de groene oxidatielaag te verwijderen. Rode oxidatielagen werden kort 
behandeld met citroenzuur en zwavelzuur, vervolgens geneutraliseerd met ammoniak en afgespoeld 
met gedemineraliseerd water. Tenslotte werd een beschermlaag Paraloid B 72 aangebracht (Figuur 
83).  
De munten bestaan uit een  legering van zilver en bevonden zich  in een stoffen buidel.  In de buidel 
bevonden zich eveneens twee metalen fragmenten van sleutels; een ijzeren hefschuifsleutel en een 
fragment van een bronzen  ringsleutel. De  ijzeren  sleutel was volledig gecorrodeerd maar kon met 
behulp van een röntgen foto als dusdanig herkend worden. De munten zijn gedetermineerd door Bart 
Lauwers van de ADW. Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek. 
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Figuur 83: Romeinse muntschat aangetroffen met behulp van metaaldetectie in werkput 1 – vlak 1 
Inleiding 
De schat, zoals ter conservatie en determinatie aangeleverd, bevat 99 antoniniani. Drie daarvan bleken 
gefragmenteerd.  Twee  stuks  konden worden  geremonteerd  en  volledig  gedetermineerd;  van  één 
munt, een geplateerd stuk met koperen kern uit de Divo‐serie van Trajanus Decius, werd slechts een 
klein fragment teruggevonden. Dit liet dan ook geen volledige determinatie toe. De antoninianus werd 
door keizer Caracalla in 215 geïntroduceerd als zilverstuk met de nominale waarde van een dubbele 
denarius. Niettemin woog hij al van bij zijn introductie niet meer dan ca. 1,5 maal het gewicht van een 
denarius, en was dus wellicht van meet af aan als bezuinigingsmiddel geconcipieerd. De antoninianus 
was visueel van de denarius te onderscheiden door het iets grotere formaat en de stralenkroon op het 
hoofd  van  de  beeldenaar.  De  bustes  van  de  vrouwelijke  beeldenaars,  gewoonlijk  de  keizerlijke 
gemalinnen, werden in een maansikkel afgebeeld.  
 
Samenstelling en datering van de schat 
De schat is samengesteld uit 99 antoniniani die tamelijk evenwichtig en min of meer in verhouding tot 
hun  regeringsduur zijn verdeeld over de  regeerperiodes van Gordianus  III  (238‐244)  tot en met de 
gedeelde regering van Valerianus I en Gallienus (253‐260) (Figuur 84 en Figuur 85). De oudste munten 
in de schat dateren uit de jaren 238‐239, d.w.z. de beginjaren van Gordianus’ regeerperiode, de jongste 
munten – de sluitmunten – worden gedateerd in de jaren 259‐260. De beperkte hoeveelheid munten 
uit de jaren 259‐260, ten opzichte van deze van de jaren 257‐258, lijkt te suggereren dat de schat in 
259 of 260 aan de bodem werd toevertrouwd. Toch moeten hierbij enige nuances worden geplaatst. 
Op basis van de uitstekende (‘prachtige’) kwaliteit van het overgrote deel van de munten, ook van de 
oudere  stukken, mogen we  veronderstellen  dat  het  hier  om  een  thesaurisatieschat  gaat  –  d.w.z. 
samengesteld uit doelbewust geselecteerde  stukken – eerder dan om een  circulatieschat, die een 
momentopname biedt van de  in omloop zijnde munten  ten  tijde van de samenstelling. Bovendien 
bevat de schat niet beduidend meer munten van Valerianus/Gallienus dan van de eerdere heersers, 
hetgeen men in een circulatieschat redelijkerwijze kan verwachten. Tevens moet het verbergen van 
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de  schat  gesitueerd  worden  tegen  een  achtergrond  van  politieke  en  economische  crisis,  waarin 
muntdevaluaties elkaar  steeds  sneller opvolgden en het  zilvergehalte van de munten van  ca. 48% 
onder Gordianus III terugviel tot 27% onder de gezamenlijke regering van Valerianus en Gallienus. Het 
aantal muntschatten uit de periode 253‐260, samenvallend met de gemeenschappelijke heerschappij 
van Valerianus en Gallienus, stijgt dan ook spectaculair. In juni/juli 260 grijpt de usurpator Postumus 
de macht in Gallië, en daalt het zilvergehalte nog eens sterk (ca. 16% voor Postumus en 11% voor de 
‘wettige’ keizer Gallienus, telkens in de periode 260‐263).114 In dit klimaat is het dan ook zeer plausibel 
dat de eigenaar eieren voor zijn geld koos, en de spaarschat die hij doorheen de  jaren had bijeen 
gezameld aan de ‘veilige’ bodem toevertrouwde. Of dat in 259‐260 gebeurde staat daarom echter niet 
vast:  het  is  mogelijk  dat  hij  de  uitgiften  vanaf  ca.  259‐260  eenvoudigweg  minderwaardig  of 
onbetrouwbaar achtte en ze uit zijn schat weerde. Overigens moet de afwezigheid van munten uit de 
alleenheerschappij  van Gallienus  (260‐  268) of  van  Postumus  (260‐269)  gerelativeerd worden. De 
munten  van  Postumus  blijken  zelfs  in  schatten  met  sluitmunten  uit  de  jaren  260‐263  slechts  in 
beperkte mate voor te komen. Het is pas vanaf ca. 264 dat ze beginnen te domineren. De stukken van 
Gallienus als alleenheerser figureren zelfs pas vanaf ca. 268 in aanzienlijke getallen in schatvondsten.115 
In dit licht is een datering in 259‐260 dan ook plausibel, maar niet zeker: een verbergingsdatum aan 
het begin van de jaren 260 is zeker niet uit te sluiten. 
 
Conclusie 
De 99 antoniniani uit de schatvondst zijn alle te dateren tussen de  jaren 238‐239 en 259‐ 260. Hun 
uitstekende  kwaliteit  suggereert  dat  het  hier  gaat  om  een  thesaurisatie‐  of  spaarschat,  wellicht 
samengesteld gedurende jaren uit de beste stukken die de eigenaar in handen kreeg. Dat de jaren 259‐
260 door slechts twee munten vertegenwoordigd zijn, ten opzichte van 22 stuks uit de jaren 257‐258, 
suggereert dat de schat mogelijk in 259 of 260 verborgen werd. De schat werd echter samengesteld in 
een periode van enorme en snel op elkaar volgende muntdevaluaties, waardoor het niet uitgesloten 
is dat de eigenaar de vanaf ca. 260 voorhanden zijnde munten op basis van hun erg lage zilvergehalte 
weerde uit de schat. Toch mogen we er wellicht van uitgegaan dat de schat ten laatste aan het begin 
van de jaren 260 werd verborgen. 
 
Figuur 84: Samenstelling van de schat 
                                                     
114 Duncan‐Jones 1994; Hollard 1995; Van Heesch 1998, 129‐131. 
115 Van Heesch 1998, 132‐133. 
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Figuur 85: Verdeling van de munten per regeerperiode 
 
5.3 Aardewerk 
5.3.1 (Post)middeleeuwen 
Met dank aan Olivier Van Remooter voor het bestuderen van het middeleeuws en postmiddeleeuws 
aardewerk. 
 
In totaal werden 90 scherven middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk ingezameld. Het gaat om 
zes scherven faience, vijf scherven grijs aardewerk, vier scherven Maaslands witbakkend aardewerk, 
drie fragmenten steengoed, telkens één scherf Rijnlands roodbeschilderd aardewerk en majolica en 
vier  fragmenten baksteen. Het  rood aardewerk  is het  sterkst vertegenwoordigd door 66  scherven, 
waarvan 53 behoren tot één individu, waardoor de tellingen licht vertekend worden. 
Aardewerkgroep  Aantal
Baksteen  4
Faience  6
Grijs  5
Majolica  1
Maaslands  4
Rood  66
Rijnlands 
roodbeschilderd  1
Steengoed  3
Totaal  90
Tabel 9: tellingen per aardewerkgroep 
Het materiaal kan  in  twee grote groepen onderverdeeld worden, namelijk het  laatmiddeleeuws en 
postmiddeleeuws  aardewerk.  Binnen  het  postmiddeleeuws  aardewerk  kan  nog  een  onderscheid 
gemaakt worden tussen de kampperiode en de overige vondsten. 
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Binnen  het  laatmiddeleeuws  aardewerk  zijn  vooral  Maaslands  witbakkend  aardewerk,  Rijnlands 
roodbeschilderd aardewerk en grijs aardewerk vertegenwoordigd. Helaas gaat het bij deze vondsten 
enkel om  losse vondsten zonder context, waardoor deze eigenlijk weinig  informatie  leveren. Het  is 
anders gesteld met de postmiddeleeuwse vondsten. 
Aan de kampperiode kunnen met zekerheid drie sporen gelinkt worden. Het gaat om sporen 2.66, 2.67 
en 6.27. In spoor 6.27 werden enkele kleine scherfjes aangetroffen. Het gaat om twee scherven rood 
aardewerk, waarvan één versierd met sliblijnen. Daarnaast werd ook een klein fragment majolica met 
tinglazuur aangetroffen. Deze scherven laten een datering in de 17de eeuw toe. Spoor 2.66 bevat een 
vrij complete onderkant van een kan in rood aardewerk. Deze kan op basis van het baksel en de vorm 
ook mogelijk in de 17de eeuw gedateerd worden. Het gaat om een hoge, vrij slanke kan op een licht 
geknepen standring. Spoor 2.67 tenslotte bevat het enige min of meer complete individu. Het gaat om 
een wijde grape in rood aardewerk die archeologisch compleet is (Figuur 86). Deze grape heeft een 
geribbelde bandvormige rand met uitgesproken dekselgeul en een scherpe buikknik die versierd is met 
twee draairibbels. De bodem rust op drie pootjes. In het Deventer‐systeem wordt dit individu als type 
r‐gra‐12 omschreven.116 De datering ligt tussen 1600 en 1750. 
 
Figuur 86: Tekening van de grape uit spoor 2.67 (vnr. 86) 
 
 
5.3.2 Metaaltijden 
Met dank aan Tina Dyselinck voor het bestuderen van het handgevormd aardewerk.  
 
Inleiding 
In totaal werden tijdens het onderzoek 3668 scherven handgevormd aardewerk ingezameld, waarvan 
de meerderheid een datering in de metaaltijden krijgt. Dit aardewerk kan op basis van verschillende 
kenmerken,  zoals  vorm,  versiering,  baksel  en  inclusies,  nauwer  gedateerd  worden  in  de  vroege 
ijzertijd. Het is mogelijk dat een jongere fractie aanwezig is.  
De  3668  scherven  zijn  onder  te  verdelen  in  253  randscherven,  2055  wandscherven,  119 
bodemfragmenten en 1241 fragmenten. De fragmenten zijn scherven kleiner dan 1 cm2 die verder niet 
zijn beschreven wegens hun fragmentair karakter, maar evengoed onbepaalde en/of sterk verweerde 
brokken.  De  scherven  zijn  verder  beschreven  aan  de  hand  van  vorm  en  vormdetails,  versiering, 
                                                     
116 Bitter 2010, 250. 
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oppervlaktebehandeling en soort magering. Uitzonderlijke kenmerken, zoals onder andere het al dan 
verweerd  zijn  van  de  scherven  of  de  aanwezigheid  van  roet  of  aankoeksels,  zijn  opgenomen  als 
secundaire kenmerken. Secundaire verbranding of de aanwezigheid van misbaksels is aangeduid. De 
scherven  waarvan  een  vorm  of  versiering  kon  gedetermineerd  worden,  zijn  indien  mogelijk 
nauwkeuriger  gedateerd. Het minimum  aantal  individuen  is  bepaald.  Bij  vrij  complete  vormen  of 
versieringen is een type of vergelijking opgezocht.  
verschraling  n=2474 
mineraal  1%
organisch  2%
potgruis  97%
afwerking buitenzijde  n=2448 
besmeten  14%
onbesmeten  86%
randversieringsfrequentie  n=253 
versierd  13%
onversierd  87%
wandversieringsfrequentie  n=2055 
versierd  6%
onversierd  94%
wandversieringstechniek  n=126 
indruk los  n=74
indruk aaneen  n=0
kamstreek  n=86
groeven  n=9
overig  n=13
Tabel 10: Data van het handgevormd aardewerk 
Het  aardewerk  is  voor  een  datering  vergeleken  met  verschillende  goed  gedocumenteerde 
aardewerkcomplexen  in Vlaanderen, maar ook met het werk van Van den Broeke. Hoewel dit werk 
zich  concentreert  op  de  regio  rond  Oss‐Ussen  biedt  het  waardevolle  faseringen  en  extrapolaties 
waardoor het toch een kapstok biedt voor het dateren van het aardewerk van Herent.  
 
Beschrijving  
Van 2474  scherven  kon de magering worden  vastgesteld. Bij  alle  scherven  ging het om  chamotte 
(potgruis). Deze varieerde van fijn tot grof en kon aangevuld zijn met een ander type verschraling, met 
name een minerale component  (n=17) of organisch materiaal  (n=51). Bij een deel van de scherven 
bleek van nature zand aanwezig in de kleimatrix. Deze is niet als magering geteld. Bij de meerderheid 
van de scherven was de verschraling enkel in het breukvlak of aan de binnenzijde zichtbaar. Wanneer 
de  verschraling  opvallend  aanwezig  was  op  de  buitenwand  is  dat  als  dusdanig  aangevuld  bij  de 
opmerkingen. Hoofdzakelijk ging het hierbij om verschraling met potgruis afkomstig van een oxiderend 
gebakken pot. De bakking van de scherven varieert tussen zeer hard, hard en zacht. De kleur van de 
buitenwand is voornamelijk bruingrijs, met lichte tot zeer donkere tinten, hoewel nog een groot aantal 
bruine baksels aanwezig  zijn. Bij  secundair verbrande  scherven kan deze wat  roder  zijn of grijs bij 
versintering.  Er  zijn  voornamelijk  reducerend  gebakken  scherven  gevonden,  slechts  127  scherven 
waren oxiderend gebakken. Van 1234 scherven kon de bakking niet worden vastgesteld.    
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De  oppervlaktebehandeling  van  de  buitenwand  van  de  scherven  varieert  van  ruw  (n=1064)  over 
geëffend (n=442) tot geglad (n=543) en gepolijst (n=14).117 Een aantal scherven heeft een besmeten 
buitenwand  (n=292).  Vijftig  scherven  vertonen  een  geëffend  bovenlichaam  en  een  besmeten 
onderlichaam, terwijl twee scherven naast het geëffend bovenlichaam een ruw onderlichaam hebben. 
Negen scherven hebben een combinatie van een geruwd oppervlak met een besmeten oppervlak. Van 
1220 scherven kon de oppervlaktebehandeling van de buitenwand niet bepaald worden. Wat betreft 
de oppervlaktebehandeling van de binnenwand valt het aandeel verzorgde scherven op. Maar liefst 
1301 scherven zijn geëffend aan de binnenkant en 684 scherven vertonen gladding. 24 scherven zijn 
gepolijst.  Slecht  416  scherven  hebben  een  eerder  ruwe  binnenwand.  Van  1211  scherven  kon  de 
oppervlaktebehandeling van de binnenwand niet bepaald worden. 
     
Tabel 11: Grafiek met weergave van de gebruikte oppervlaktebehandelingen 
In 94 records is de vorm van de pot beschreven. Hier behoren een aantal records tot eenzelfde individu. 
Er zijn nog meer randfragmenten aangetroffen waarvan de positie kon worden bepaald maar waarvan 
niet met zekerheid kon worden bepaald of het om een één‐, twee of drieledig exemplaar ging. Van de 
94 bepaalde vormen betreft de meerderheid een tweeledige vorm (n=71). Een drieledige pot bestaat 
uit drie te onderscheiden delen, de hals, de schouder en de buik. De hals wordt als hals geteld als de 
rand minimaal 1 cm is voordat hij overgaat naar de schouder. Er zijn 14 drieledige individuen geteld. 
Elf individuen zijn éénledig.  
In  S1027  zijn  twee  uitzonderlijke  éénledige  vormen  genomen,  die  niet  bij  het  dagelijks  gebruikte 
vaatwerk thuishoren (vnr 16). Ze horen eerder thuis in de categorie “technisch aardewerk”, gezien het 
gaat om twee smeltkroesjes (Figuur 90: 6‐7). De kroesjes zijn onverzorgd in vergelijking met het andere 
aardewerk en hebben een brozer uiterlijk. Het ene kroesje heeft een hoogte van 2,3 cm terwijl het 
andere net iets groter is met 2,6 cm. De bodem van de kroesjes is dik in verhouding met de wanden 
die eindigen in een zeer dunne en fragiele lip.  
S1068 heeft  fragmenten van een mooi verzorgde kom opgeleverd met een  ronde  lip op een  rond 
lichaam (Figuur 87:7, vnr 27). In S1072 betreft het evengoed een zeer verzorgd exemplaar met een 
spitse lip op een recht lichaam dat eindigt in een sterk ingesnoerde bodemovergang (Figuur 87: 12, vnr 
46). Een soortgelijke vorm is aangetroffen op een opgraving te Hélécine‐Chapeauvau (prov. Brabant), 
waar een datering in het begin van de La Tène is gegeven.118  
                                                     
117 Wanneer nog effeningsstrepen zichtbaar zijn, is het oppervlak geëffend, zonder strepen is het geglad/gepolijst. Het 
onderscheid tussen geglad en gepolijst wordt gelegd bij het glanzen van het oppervlak. Zonder glans is het geglad, met 
glans is het gepolijst.  
118 Goffioul et al. 2000, 36, Fig. 4, 38. 
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In S2039 is een éénledig exemplaar gevonden met een afgeplatte lip op een recht lichaam. Op de rand 
zijn nagelindrukken aangebracht op een interval van ongeveer 3 cm (Figuur 88: 1, vnr 70). S2070 heeft 
tal  van  vondsten  opgeleverd  waaronder  drie  éénledige  exemplaren.  In  vnr  81  is  een  vorm  met 
afgeplatte lip beschreven (Figuur 93: 5), terwijl in vnr 120 een schaal met afgeplatte lip is gevonden 
naast de verbrande scherven van een lappenschaal (Figuur 93: 2). De lappenschaal heeft een verdikte 
lip,  uitgeduwd  aan  binnen‐  en  buitenzijde  (T‐vorm).  De  buikwand  is  recht  en  heeft  een  scherpe 
overgang naar de  vlakke bodem. De buitenwand  is  volledig bedekt met  rijen  vingertopindrukken, 
waarbij de indrukken ook een verhoging hebben veroorzaakt naast de indruk. De indrukken zijn niet in 
die mate aaneensluitend dat er sprake is van een kalenderbergversiering.  
Een lappenschaal is een open schaal met lobben en een rand die tussen de lobben al dan niet verdikt 
en/of uitgebogen is. Wanneer er sprake is van een rand waarbij de lip is omgevouwen, of in dit geval 
verdikt, gaat het om een coupe à bord ourlé of à bord festonné of parasolschaal. Waarschijnlijk is de 
vorm met omgeplooide rand ontwikkeld uit de vorm met gegolfde rand (coupe à bord lobé), maar zijn 
ze een lange tijd naast elkaar in gebruik geweest. Mogelijk gaan de gelobde exemplaren terug tot in 
de late bronstijd, terwijl die met omgeplooide rand zich vooral situeren op de overgang van Hallstatt 
naar La Tène (fase D tot uitzonderlijk fase G, dit is 575‐325 v. Chr.).119  
De laatste éénledige vorm is gevonden in S5049. Het gaat om een lage schaal met ronde lip.  
De  tweeledige  exemplaren  hebben  veelal  een  weinig  scherpe  overgang  van  schouder  naar  buik, 
waardoor Marne‐invloeden afwezig blijken. Een aantal doet denken aan Harpstedt‐aardewerk.  
In S1027 zijn fragmenten van vier verschillende tweeledige potten aangetroffen (vnr 16). Allen hebben 
een  afgeplatte  en  naar  buiten  geduwde  lip.  Bij  de  eerste  pot  staat  deze  op  een  korte  en  bijna 
rechtopstaande schouder. Het tweede exemplaar heeft een afgeronde schouder (Figuur 90: 3). Het 
derde exemplaar heeft een rechte schouder met zachte overgang naar de besmeten buik. De rand is 
versierd met vingertopindrukken op de rand, aangebracht met een interval van ongeveer 3 cm (Figuur 
90: 4). De  laatste pot heeft een korte  instaande schouder met  scherpe overgang naar de buik. Dit 
exemplaar is mooi verzorgd (Figuur 90: 5). De laatste vorm wordt gedateerd op de overgang van de 
vroege naar midden ijzertijd.  
                                                     
119 Dijkman 1989, 28‐29, De Swaef/Bourgeois 1986, 47, Leman‐Delerive 1973, 424‐425, Warmenbol 1983, 7, Van den 
Broeke 2012, 44‐47. 
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Figuur 87:  Aardewerk uit werkput 1 (vnr 4=1‐3, vnr 10= 4, 9, 11, vnr 15=6, vnr 27=7, vnr 32=8, 15, vnr 46=10, 
12, 13, vnr 48=5, 14) 
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Figuur 88: Aardewerk uit werkput 2 (vnr 60=5, vnr 61=3,  vnr 70=1, 4, vnr 77=2) 
 
Figuur 89: Aardewerk uit werkput 5, 6 en 7 (vnr 13=10, vnr 107=1,  vnr 117=5, vnr 128=2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13) 
 
Figuur 90: Aardewerk uit S1027 (vnr 16) 
S1029  bevat  twee  tweeledige  vormen.  De  eerste  heeft  een  afgeplatte,  licht  uitgeduwde  maar 
rechtopstaande lip op een holle schouder. De overgang naar de buik is scherp (Figuur 87: 9). Er is een 
zwart aankoeksel op de binnenwand opgemerkt. De tweede heeft een ronde lip waarbij de overgang  
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naar de schouder is geaccentueerd. De schouder is recht en vertoont een scherpe overgang naar de 
buik (Figuur 87: 4). In S1030 (vnr 15) is een vorm gevonden met een uitzonderlijk kleine ronde lip op 
een rond lichaam (Figuur 87: 6).  
In S1068 is een tweeledig exemplaar gevonden met een ronde lip op een licht holle schouder (vnr 32). 
De overgang naar de ronde buik is zacht. De pot draagt een bandoor die is bevestigd aan de rand van 
de pot en gehecht is op de overgang van de schouder naar de buik (Figuur 87: 15). Een dergelijk vorm, 
een geoorde tas of kom, eenledig of tweeledig, met een enkel oor, bevestigd aan of onder de rand, 
wordt een Henkeltas genoemd. Dergelijke tassen komen voor vanaf de overgang de overgang van de 
midden bronstijd B tot  in de vroege  ijzertijd. De versierde vormen of de vormen waarbij het oor  is 
gehecht  aan  de  rand  zouden  de  jongste  vormen  zijn.  Deze  jongste  vormen  zouden  enkele  in 
nederzettingscontexten voorkomen.120  
 
                                                     
120 Arnoldussen/Ball 2007, 196, De Laet et al. 1986, Fig. 30.3, 91, Verwers 1966, 42, Desittere 1968, Fig. 76.5, 92. 
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Figuur 91: Aardewerk uit S1069 (vnr 34=1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 17, vnr 35=5, 6, 7, 12, vnr 36=9, vnr 37=16, vnr 
40=2, 15, vnr 41=14) 
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In S1069 is een exemplaar gevonden met een afgeplatte lip op een rond lichaam. Dit ronde lichaam 
geeft de overgang van de schouder naar de buik weer aan de hand van een effen schouder op een 
besmeten buik. De overgang van de buik naar de vlakke bodem is scherp. Op de lip zijn aaneengesloten 
indrukken aangebracht (Figuur 91: 16, vnr 37). Vnr 35 van S1069 bevat een tweeledige pot met een 
ronde, verdikte lip op een korte schouder. De aanzet naar de buik is net zichtbaar. In vnr 34 zijn acht 
tweeledige exemplaren gevonden. Het eerste exemplaar betreft een compleet profiel van een situla. 
Die heeft een spitse lip met, aan de binnenwand, een scherpe overgang naar de schouder. De korte 
schouder gaat scherp over naar de buik en ook de overgang naar de vlakke bodem is scherp. De bodem 
draagt kamversiering. Net onder de overgang van schouder naar buik is deze horizontaal aangebracht, 
net als boven de overgang naar de bodem. De buik zelf draagt verticale kamstroken (Figuur 91: 1). 
Verder  is er nog gevonden: een vorm met een afgeplatte opstaande  lip op een holle schouder, een 
vorm met een spitse  lip op een  rechte schouder, een scherpe knik naar de  licht bolle buik en een 
scherpe knik naar de bodem (Figuur 91: 11), een vorm met een ronde lichte uitstaande lip op een korte 
holle  schouder  en  zachte  overgang  naar  de  buik  (Figuur  91:  10),  een  vorm  met  een  ronde  licht 
uitstaande lip op een rond lichaam (Figuur 91: 13), een secundair verbrande pot met een onverzorgde, 
afgeplatte lip op een korte schouder en zachte overgang naar de buik, een vorm met een afgeplatte 
opstaande  lip met  een  scherpe  knik  naar  de  korte  schouder  (Figuur  91:  8)  en  een  pot met  een 
afgeplatte lip op een rond lichaam (Figuur 91: 17). Deze laatste vorm draagt vingertopindrukken op de 
rand,  met  een  interval  van  ongeveer  1  cm.  Een  drietal  van  deze  vormen  hebben  een 
oppervlaktebehandeling die de overgang van schouder naar buik nog verder accentueert. In vnr 40 zijn 
nog twee tweeledige vormen geteld in S1069. De eerste heeft een afgeplatte naar buiten geduwde lip 
op een rond lichaam en is secundair verbrand (Figuur 91: 2). De tweede heeft een afgeplatte lip met 
op de rand een aaneengesloten rij vingertopindrukken. De lip is gehecht aan een korte schouder die 
een zachte overgang heeft naar de buik (Figuur 91: 15).  
S1071 bevat een  tweeledig exemplaar met een afgeplatte, naar buiten geduwde  lip op een  rechte 
schouder.  De  overgang  naar  de  buik  is  zacht  maar  geaccentueerd  door  een  verschil  in 
oppervlaktebehandeling, gezien de schouder is geëffend, terwijl de buik is besmeten (vnr 43, Figuur 
92: 9). Nog een exemplaar uit S1071 (vnr 30) heeft een afgeplatte, naar buiten geduwde  lip op een 
bijna  rechtopstaande  schouder. De  overgang  naar  de  buik  is  afgerond  (Figuur  92:  4). Het  laatste 
exemplaar betreft een vorm met een afgeplatte, naar buiten geduwde lip op een rond lichaam. In vnr 
42 van S1071 is een vorm gevonden met een ronde lip op een rond lichaam (Figuur 92: 2) en een vorm 
met een afgeplatte en licht verdikte lip op een korte schouder. De aanzet naar de buik wordt gegeven.  
Vnr 46 van S1072 bevat een vorm met een afgeplatte naar buiten geduwde  lip op een  licht holle 
schouder. De overgang naar de buik is vloeiend. Op de rand zijn vingertopindrukken aangebracht met 
een interval van 2 cm (Figuur 87: 13). Verder zijn een vorm met een ronde lip met indruk op de rand 
op een korte schouder en scherpe overgang naar de buik en een vorm met afgeplatte  lip op korte 
schouder en  zachte overgang naar de buik gevonden. Ook een pot met afgeplatte en naar buiten 
geduwde lip op een korte schouder en de aanzet van de knik naar de buik is aangetroffen (Figuur 87: 
10).  
S1087 bevat een tweeledige vorm met een ronde lip op een lange schouder, waarbij ongeveer 1 cm 
onder de rand een mogelijke doorboring is opgemerkt (Figuur 87: 14, vnr 48). Deze pot is secundair 
verbrand.  In  S2038  is  een  exemplaar  gevonden met  een  ronde  opstaande  lip  op  een  holle  korte 
schouder (vnr 62). In S2039 gaat het om een situlavorm, waarbij een spitse lip op een korte en holle 
schouder  staat. De overgang naar de buik  is  scherp  (Figuur 88: 4). Het gaat hier om een verzorgd 
exemplaar. Deze vorm wordt in de vroeg La Tène gedateerd. 
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Figuur 92:  Aardewerk uit S1071 (vnr 30=4, vnr 42=1, 2, 3, 5, 6, vnr 43=7, 8, 9) 
In S2070 zijn vijf tweeledige exemplaren gevonden in vnr 121. Een kleine situlavorm, met een spitse 
en licht uitstaande lip op een korte, rechte schouder en een scherpe overgang naar de buik, wordt op 
basis van de vorm in de vroeg La Tène geplaatst (Figuur 93: 6). Een tweede exemplaar draagt een ronde 
lip op een rechte schouder, terwijl het derde een ronde licht uitstaande lip op rechte schouder betreft. 
Een vierde pot heeft een spitse licht uitstaande lip op een rechte schouder. De aanzet naar de buik is 
zichtbaar. Dit exemplaar  is secundair verbrand. De  laatste vorm betreft een spitse opstaande  lip op 
een  rechte  schouder  die  geleidelijk  overgaat  naar  een  rechte  buik. De  buik  draagt  een  dekkende 
kamversiering waarbij het kammotief in verschillende richtingen is aangebracht (Figuur 93: 1). Op basis 
van vorm en versiering wordt deze laatste pot op de overgang van de vroege ijzertijd naar de midden 
ijzertijd geplaatst. Nog meer in S2070, in vnr 120, zijn nog vier tweeledige vorm aangetroffen. Het gaat 
om een vorm met een  ronde opstaande  lip op  rechte  schouder, een vorm met  ronde  lip op holle 
schouder en een vorm met ronde lip met een geaccentueerde overgang naar een rond lichaam (Figuur 
93: 10). Deze laatste twee exemplaren zijn secundair verbrand. De vierde vorm betreft een vorm met 
een ronde  lip met geaccentueerde overgang naar een rond  lichaam. Verder  in vnr 122  is een vorm 
gevonden met een afgeplatte lip op een vrij korte schouder. De knik naar de buik is zichtbaar. Ook een 
pot met afgeplatte  lip op  licht ronde schouder en een vorm met een ronde,  licht uitstaande  lip op 
rechte schouder zijn aangetroffen. Twee exemplaren dragen vingertopindrukken op de rand. Bij de 
afgeplatte  lip op  een  instaande  rechte  schouder bedraagt het  interval 3  cm  (Figuur 93: 9), bij de 
afgeplatte lip op een rond lichaam is het interval 2 cm (Figuur 93: 8). In vnr 81 is nog een tweeledige 
vorm gevonden met een ronde  lip op een rechte schouder. De overgang naar de buik  is scherp. Dit 
exemplaar is secundair verbrand.  
In S6045 is een pot gevonden met een spitse en rechtstaande lip op een holle schouder (Figuur 89: 10). 
In S6057  (vnr 236)  zijn  twee  tweeledige vormen geteld waarvan beide een  ronde  lip op een holle 
schouder  en  een  ronde  overgang  naar  de  buik  vertonen  (Figuur  94:  1).  Verder  is  een  exemplaar 
gevonden met een ronde lip op een rond lichaam waarbij de schouder zeer kort is (vnr 235, Figuur 94: 
6). De overgang naar de vlakke bodem is eveneens afgerond. Een tweede exemplaar heeft een ronde, 
licht uitstaande lip op een holle schouder (Figuur 94: 7). In vnr 232 van S6057 is een vorm gevonden 
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met een afgeplatte  rechtopstaande  lip op een  rechte  schouder, de overgang naar de buik  is  rond 
(Figuur  94:  8).  In  vnr  231  van  S6057  is  een  vorm  gevonden  met  een  afgeplatte  lip  met 
vingertopindrukken op de rand, aangebracht met een  interval van 1 cm. Deze  lip staat op een rond 
lichaam (Figuur 94: 3).  
S7011 heeft drie tweeledige exemplaren opgeleverd (vnr 128). Het eerste exemplaar betreft een vorm 
met een uitstaande ronde lip op een rechtstaande schouder. De overgang naar de buik is scherp (Figuur 
89: 8). De tweede vorm draagt een afgeplatte lip op een korte, holle schouder (Figuur 89: 3). Het laatste 
exemplaar heeft een ronde lip op een holle schouder. De overgang naar de buik is zeer scherp. De buik 
is versierd met verticaal aangebrachte, onverzorgde groeven. De groeven zijn met een groot interval 
aangebracht. Deze laatste vorm wordt in de vroeg La Tène geplaatst.  
In S7019 (vnr 107) is een vorm gevonden met een ronde lip op een rond lichaam met korte schouder 
(Figuur 89: 1).  
Wat betreft de drieledige exemplaren gaat het veelal om fragmenten van de hals en de overgang naar 
de schouder. Volledige profielen zijn weinig aangetroffen.  
In S1027 zijn fragmenten van twee drieledige potten aangetroffen (vnr 16). De ene heeft een spitse lip 
op een uitstaande hals (kegelhals) (Figuur 90: 1). De overgang naar de schouder is afgerond. De tweede 
heeft een spitse lip op een lange uitstaande hals (kegelhals) (Figuur 90: 2).  
S1068 heeft een pot met volledig profiel opgeleverd (Figuur 87: 8, vnr 27‐32). De ronde lip staat op 
een  lange uitstaande hals. De overgang naar de ronde schouder  is scherp,  terwijl de overgang van 
schouder naar ronde buik afgerond is. Ook de overgang naar de vlakke bodem is afgerond. Deze pot 
toont sterke gelijkenissen met het type 73b, een licht tot ruim gesloten kom of brede hoge pot, met 
knikloze overgang van buik naar sterk convexe schouder ruim rond halve hoogte; de schouder gaat 
abrupt over in een hals die meer dan twee maal zo lang is als de schouder, zoals beschreven door Van 
den Broeke. Deze vorm wordt door vergelijkingen met vormen uit de Champagnestreek in Ha final IIb 
(500‐475 v. Chr.) geplaatst.121 
In S1069 is een kegelhalsfragment gevonden met een spitst lip op een lange uitstekende hals (Figuur 
91: 12, vnr 35). De aanzet naar de schouder was net zichtbaar. Nog in S1069 is eveneens een compleet 
profiel van een pot aangetroffen (Figuur 91: 14, vnr 41). De ronde  lip staat op een uitstaande maar 
licht bolle hals. De overgang naar de korte schouder  is afgerond. De overgang naar de holle buik  is 
scherp net als de overgang naar de vlakke bodem. Deze vorm kan  in de vroeg La Tène gedateerd 
worden.  
In S1070 is een fragment gevonden met een afgeplatte lip op een uitstaande korte hals, holle overgang 
naar de korte schouder en een scherpe knik naar de buik. In S1072 zijn twee fragmenten van drieledige 
exemplaren gevonden, beide  in min of meerdere mate verbrand. Het eerste  fragment betreft een 
afgeplatte, onverzorgde lip op een korte uitstaande hals. De aanzet naar de schouder is net zichtbaar. 
Het tweede fragment is een sterk uitstaande hals met afgeplatte lip. 
S2070 heeft eveneens twee fragmenten opgeleverd, waarbij het eerste een zachte overgang tussen 
hals en schouder vertoont (vnr 121) en het tweede een korte uitstaande holle hals met spitse lip (vnr 
120). S6057 bevat een scherf met een korte uitstaande hals met afgeplatte lip die een zachte overgang 
maakt naar de schouder (Figuur 94: 8, vnr 232). Deze scherf  is gemagerd met potgruis dat duidelijk 
merkbaar is op de buitenwand.  
 
                                                     
121 Van den Broeke 2012, Fig. 3.27‐5‐6, 82‐83.  
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Figuur 93: Aardewerk uit 2070 (vnr 81=4, 5, 10, 11, vnr 120=1, 2, vnr 121=3, 6, 7, vnr 122=8, 9) 
In S7011  (vnr 128)  is een  fragment met een uitstaande hals met  ronde  lip op een  rechtopstaande 
schouder aangetroffen naast een  scherf met hol hals‐schouderfragment, afgeplatte  lip en  scherpe 
overgang naar de buik (Figuur 89: 2).  
Over het algemeen komt slechts weinig versiering voor op het materiaal. Hierboven zijn reeds enkele 
voorbeelden gegeven. Het gaat uitsluitend op indrukken op de rand en groeven of kamversiering op 
de buik.  
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Op  187  scherven,  40  individuen  is  een  vorm  van  versiering  of  een  applicatie  aangetroffen.  De 
versieringen  en  applicaties  komen  voor op  rand‐, wand‐  en bodemscherven. Het  aanbrengen  van 
indrukken, op de buitenwand, op de rand of op een stafband, is het overheersende versieringsmotief. 
Er  komen  verschillende  soorten  indrukken  voor,  de  vingertopindruk,  de  nagelindruk  en  de 
spatelindruk. Bij de vingertopindruk (MAI 21) wordt de vingertop, al dan niet met zichtbare afdruk van 
de nagel, gebruikt voor het maken van de indruk. Bij de nagelindruk (MAI 1) wordt uitsluitend de nagel 
gebruikt, zonder dat de vinger een  indruk nalaat. Bij de spatelindruk (MAI 1) wordt een hulpmiddel 
gebruikt om de  indruk te maken wat resulteert  in een meer strakke  indruk. Het bereikte motief bij 
indrukken is overwegend lineair vooral gezien ze op de rand worden aangebracht of op de overgang 
van de verschillende onderdelen van de pot. Hier komen ze voor op de  rand, op de overgang van 
schouder naar buik, op de onderkant van de buik en op een stafband voor. De indrukken is slechts in 
een enkel geval dekkend waargenomen, waarbij het volledig oppervlak van de scherf  is bedekt met 
indrukken. Dit was zo bij de lappenschaal die eerder al is besproken.  
Op  vier  potten  zijn  groeven  als  versiering  waargenomen.  Deze  groeven  zijn  allen  op  de  buik 
aangebracht,  weliswaar  met  verschillende  motieven.  zoals  willekeurig  dekkend,  brede  parallelle 
vingergroeven,  verticale groeven met groot interval en dekkend. Een meer specifieke groefversiering 
is de kamversiering, die met een, meestal, vijfbenige kam is aangebracht. Dit type versiering is op 12 
individuen  aangebracht,  uitsluitend  op  de  buik.  De  versiering  komt  soms  dekkend  voor,  in 
verschillende richtingen, gezoneerd, verticaal of geometrisch.  
De oren die zijn aangetroffen binnen het aardewerkensemble zijn geteld als applicatie. Het gaat om 
een enkele bandoor van een Henkeltas (zie boven). Ook de stafbanden zijn applicaties. Deze zijn op 
twee potten aangetroffen. De fragmenten waren te klein om de vorm van de pot af te leiden. Bij één 
pot kon de positie bepaald worden, op de overgang van de schouder naar de buik. Deze stafband is 
ook bedekt met een rij aaneensluitende indrukken. Stafbanden als accent op de overgang van twee 
potonderdelen  wordt  over  het  algemeen  gedateerd  in  de  late  bronstijd  en  vroege  ijzertijd.  Het 
versieren van de stafband met een rij vingertopindrukken komt voor vanaf de midden bronstijd tot en 
met de vroege ijzertijd, dus geeft geen nauwere datering.122  
De vorm van de lippen van de randscherven varieert van afgeplat over rond naar spits. De ronde lippen 
komen  het  meest  voor,  met  71  individuen,  terwijl  de  afgeplatte  met  55  individuen  ook  veel 
voorkomen. De spitse lippen zijn in de minderheid, met 17 individuen. Eigenlijk komen enkel vlakke 
bodems voor (MAI 30), waarbij de bodemplaat in zijn geheel op de ondergrond steunt. De overgang 
van de bodem naar de buik verschilt wel, van scherp geknikt naar vloeiende overgang, type A2 en A3.123 
Hier  en daar  kon  een  insnoering waargenomen worden,  type A4.124  Een  enkel  individu heeft  een 
standvoet, type B2 (Figuur 91: 9, vnr 36) en een ander individu heeft een omphalos, type B4 (Figuur 
94: 4, vnr 230).125 Geen van de bodems kunnen een datering geven aan het complex. Wel komen 
bodems  met  omphaloi  veel  voor  in  late  bronstijd  contexten  en  contexten  met  proto‐Marne 
aardewerk.126  
                                                     
122 Verwers 1969, 21, Van den Broeke 1991, 204‐208, Arnoldussen/Ball 2007, 198. 
123 Type A2: bodem met standvlak dat vloeiend in de wand overgaat, type A3: bodem met een hoekige overgang van 
standvlak naar wand zonder markering van de bodemschijf (Van den Broeke 2012, 93‐94). 
124 Type A4: bodem met hoekige overgang van standvlak naar wand, met markering van de bodemschijf (Van den Broeke 
2012, 94). 
125 Type B2: bodem me een lage standring of lage holle voet, type B4: bodem met een kleine del (Van den Broeke 2012, 95‐
96). 
126 Van den Broeke 2012, 96. 
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Figuur 94: Aardewerk uit S6057 (vnr 230=5, vnr 231=3, vnr 232=4, 8, vnr 235=2, 6, 7, vnr 236=1) 
 
Vergelijkingen 
Te Erps‐Kwerps‐Villershof (prov. Vlaams‐Brabant) is een soortgelijk aardewerkcomplex aangetroffen, 
met  15%  besmeten  scherven,  weinig  versiering,  voornamelijk  kamversiering,  een  enkele  kleine 
stafband, verschillende versierde randscherven. Ook daar zijn elementen aangetroffen die wijzen op 
een datering  in de vroege  ijzertijd en een weinig materiaal dat wijst op midden  ijzertijd aardewerk. 
Door middel van koolstofdateringen werd de site er gedateerd in de vroege ijzertijd (KIA‐31720).127  
Andere  sites, op  een  iets  grotere  afstand  van Herent, met  een  soortgelijk  repertorium  zijn Ursel‐
Onderdale, Lede, Drongen‐Keiskant en Broeckem‐Keiskant.128  
 
 
                                                     
127 Hoorne et al. 2010, 31‐34. 
128 De Logi et al. 2012, De Swaef/Bourgeois 1986, De Mulder/Stoops 2011, Verstappen 2010. 
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Besluit 
Het aardewerk van Herent vertoont enkele kenmerken die wijzen op een datering in de late vroege 
ijzertijd, fase C‐D volgens Van den Broeke (650‐500 v Chr.).  
Het  lage aandeel besmeten aardewerk kan een vertekend beeld zijn, veroorzaakt door het  feit dat 
besmijting voornamelijk voorkomt op grofwandig aardewerk en dus steviger aardewerk is waardoor 
de fragmentatie hierin veel minder is, waardoor ook minder scherven worden geteld met besmijting. 
Toch, gezien het besmijten van aardewerk pas veelvuldig wordt toegepast in de loop van de vroege 
ijzertijd, kan het lage aandeel mogelijk wijzen op een vroege ijzertijd datering (of ook een late ijzertijd 
datering).  Vooral  gezien  in  de midden  ijzertijd  het  besmijten wordt  toegepast  op  een  zeer  groot 
aandeel van het grofwandig aardewerk.129  
Hoewel  een  groot  deel  van  de  herkende  vormen  tweeledige  exemplaren  betreft,  zijn  nauwelijks 
Marne‐invloeden herkend. De dominantie van  tweeledige vormen wijst  in  ieder geval op een  late 
datering in de vroege ijzertijd (of late ijzertijd) en het ontbreken van Marne‐invloeden, vooral in deze 
streek,  wijst  dan  op  een  datering  voor  475  v.  Chr.  Drieledige  vormen  met  lange  halzen  komen 
voornamelijk op in fase D en kennen een hoogtepunt in fase E, vooral op Marne‐achtig aardewerk.130   
Een  fragment van een Henkeltas, met bandoor, gehecht aan de rand van de pot, geeft een vroege 
ijzertijddatering. Verschillende soorten versiering, zoals het veelvuldig gebruik van  indrukken op de 
rand en de kamversiering op de buik, geven een datering in de vroege ijzertijd. Ook de vondst van twee 
stafbanden  wijst  op  een  datering  in  de  vroege  ijzertijd.  Het  aandeel  van  het  voorkomen  van 
randversiering  schommelt  doorheen  de  ijzertijd  maar  bereikt  in  de  late  vroege  ijzertijd  een 
hoogtepunt.131 Ook de kamversiering komt reeds op in de late bronstijd maar bereikt zijn climax in fase 
F  (450‐375  v.  Chr.)  waar  een  groot  aandeel  van  de  versierde  scherven  wordt  ingenomen  door 
geometrische  motieven,  onder  invloed  van  de  Marnestreek.  Dit  is  in  dit  geheel  niet  opgemerkt 
waardoor vermoedelijk net de fases ervoor zijn aangetroffen.132  
   
                                                     
129 Van den Broeke 2012, 106.  
130 Van den Broeke 2012, 92‐93. 
131 Van den Broeke 2012, 107. 
132 Van den Broeke 2012, 118. 
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5.3.1 Neolithicum 
Met dank aan Bart Vanmonfort en Simone Bloo voor het bekijken van het neolithisch aardewerk. 
Net  ten noorden  van  structuur 1.2 bevindt  zich  spoor 1.14.  In de  vulling  van de  kuil werden  vier 
fragmenten  handgevormd  aardewerk  gevonden  met  een  verschraling  van  (verbrande) 
vuursteenfragmenten (vnr. 3) (Figuur 95). Het aardewerk is zeer dikwandig (tussen 10 en 14 mm dik). 
Ook  in  spoor 7.14 werden  twee dergelijke  fragmenten gevonden. Volgens  specialiste prehistorisch 
aardewerk  Simone  Bloo  van  Baac    Nederland  is  het  zeker  geen  bronstijd  materiaal  omdat  de 
vuursteenverschraling  te mooi weg  gewerkt  is. Dit  in  tegenstelling  tot  de werkwijze  die  ze  in  de 
bronstijd hanteerden waarbij de wand van het aardewerk globaal glad werd gemaakt maar waarbij de 
korrels uit de wand steken. Het aangetroffen aardewerk met natuursteenverschraling is zeker ouder 
dan ijzertijd en bronstijd. Het is vermoedelijk neolithisch maar dit kan niet volledig bevestigd worden. 
Ook Bart Vanmonfort van de KU Leuven vermoedt dat het hier neolithisch aardewerk betreft.  
   
Figuur 95: Aardewerk uit spoor 1.14 (vnr. 3) 
Naar  alle waarschijnlijkheid  gaat het over  aardewerk  te  situeren  in het midden‐neolithicum  in de 
Michelsbergcultuur (ca. 5350‐4700 BP – ca. 4200‐3600 v.Chr.).133 Deze cultuur strekte zich uit over het 
Scheldebekken van België, Zuid‐Nederland tot Midden‐ en Zuid‐Duitsland en verder oostwaarts en is 
vernoemd naar de Michelsberg bij Untergrombach in Duitsland. Kenmerkend aan deze periode is de 
wijde  uitbreiding  van  de  zogenaamde  aardwerken,  de  opkomst  van  de  vuursteenmijnbouw,  het 
ontbreken van formele begraafplaatsen en de schaarste aan huisplattegronden. Het agrarische leven 
is vanaf nu ook buiten het lössgebied gemeengoed.134 
Over het algemeen is het Michelsberg‐aardewerk onversierd en is er een rijke variatie aan vormen met 
onder meer puntbodempotten of  tulpbekers. Verder  komen bakplaten,  voorraadpotten,  kommen, 
flessen, Töpfe, schalen, napjes en scheplepels voor. Er wordt gebruik gemaakt van kleirolopbouw en 
het aardewerk is fijn‐ tot grofkorrelig gemagerd en vaak gepolijst. In de loop van de Michelsbergcultuur 
neemt het aantal tulpbekers af ten voordele van schotels.135136  
Voor  vuursteenmagering  werd  vaak  gebruik  gemaakt  van  verbrande  en  verbrijzelde  keien. 
Vermoedelijk worden de kleine vuursteenbrokjes bekomen door het verbrijzelen van reeds verbrande 
vuursteen of door het verbrijzelen van debitage‐afval of afgedankte werktuigen.137 Vrijwel alle midden‐
                                                     
133 Schreurs 2005, 301. 
134 Schreurs 2005, 301. 
135 Schreurs 2005, 304. 
136 De Roever 2004, 150. 
137 Vanmonfort et.al. 2002, 23. 
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neolithische  sites  uit  het  Scheldebekken worden  gekenmerkt  door  het  gebruik  van  vuursteen  als 
verschralingselement vaak in combinatie met een organisch mageringselement.138 
Bij primitieve aardewerktechnologieën, waartoe het neolithicum gewoonlijk gerekend wordt, werd 
aardewerk waarschijnlijk lokaal geproduceerd.139  
De  scherven  die  gevonden  zijn  in  spoor  1.14  hebben  over  het  algemeen  een  heldere,  bruine  of 
roodbruine kleur langs de buitenzijde en in de kern, wat wijst op een oxiderende atmosfeer tijdens het 
bakproces. Wanneer de kernen een volledig bleke of bruine kleur hebben gebeurde zowel de bakking 
als de afkoeling op een oxiderende manier. Enkele fragmenten hebben een donkere, grijze kleur langs 
de binnenzijde wat kan aantonen dat hier een combinatie van oxiderende en reducerende techniek 
gebruikt werd.140  
De twee wandscherven uit spoor 7.14 zijn reducerend gebakken en hebben een zeer hard baksel (vnr. 
126). Ze hebben een roodbruine buitenwand en een donkergrijze binnenwand en kern. De scherven 
zijn gemagerd met (verbrande) natuursteen. Bij de aanleg van werkput 1 werden op het tweede vlak 
eveneens  drie  scherven  gevonden  met  een  natuursteenverschraling  (vnr.  9).  Ze  hebben  een 
roodbruine buitenzijde en donkergrijs zwarte kern en binnenwand. Deze zijn reducerend gebakken en 
hebben een geoxideerd oppervlak.   
Ondanks de gedetailleerde aardewertypologie van de Michelsbergcultuur is het moeilijk op basis van 
enkele scherven een vorm of type te bepalen.141  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
138 Vanmonfort et.al. 2002, 40. 
139 Vanmonfort et.al. 2002, 22. 
140 Vanmonfort et.al. 2002, 26. 
141 Schreurs 2005, 304. 
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5.4 Vuursteen 
Met dank aan Yves Perdaen en Inger Woltinge voor het bestuderen en tekenen van het vuursteen.  
Tijdens het onderzoek aan de Kouterstraat zijn alles samen 20 vuursteenvondsten ingezameld (Tabel 
12). Iets minder dan de helft van de vondsten (n=8) is aangetroffen bij het onderzoek van het eerste 
vlak. De overige 60% (n=12)  is afkomstig uit het tweede vlak. Jammer genoeg  is slechts 40% van de 
vondsten  van  antropogene  oorsprong.  Het  betreft  vier  afslagen  en  vier  werktuigen.  De  overige 
vondsten zijn natuurlijk gespleten knolfragmenten die van nature in het tertiare substraat voorkomen. 
Ze bezitten een sterk gerold en intens vorstgefragmenteerd uiterlijk.  
  n %
Niet gemodificeerd       
schilfers  0 0
afslag(fragment)en  3 (1*) 20
(micro)kling(fragment)en 0 0
kernen  0 0
kernvernieuwing  0 0
brokstukken  0 0
Gemodificeerd     
werktuigen  4 20
werktuigproductie  0 0
Natuurlijk     
knol(fragment)  12 60
TOTAAL  20 100
* afslag met 
polijstsporen 
Tabel 12: vuursteenvondsten  
Driekwart van de aangetroffen afslagen is afkomstig uit het eerste vlak en is als vlakvondst ingezameld. 
De sporen hebben enkel natuurlijk gespleten knolfragmenten opgeleverd. De aanwezigheid van deze 
knolfragmenten  in de  sporen moet als opspit worden  gezien. Het  tweede  vlak heeft  slechts  twee 
vlakvondsten opgeleverd: een werktuig en een knolfragment. De overige vuursteenvondsten (n=10) 
zijn steeds afkomstig uit de sporen. Opvallend is dat alle werktuigen uit het tweede vlak afkomstig zijn. 
Hieronder worden ze kort besproken: 
1/2/30_15: vuurslag (?) (22x26x24mm). De vuurslag is gemaakt op een kleine knol of kernfragment, in 
een opake, matig grofkorrelige, grijze vuursteen. Het artefact kenmerkt zich door zijn onregelmatige 
vorm met verbrijzelde ribben. De onregelmatige vorm is een gevolg van een hele reeks relatief kleine, 
afhakingen  zonder  duidelijke  organisatie.  Verschillende  van  deze  afhakingen  vertonen 
scharnierbreuken. Vermoedelijk gaat het niet om intentionele afhakingen, maar zijn ze ontstaan door 
met de vuurslag op een hard voorwerp te slaan. Dit verklaart ook de interne scheuren in het artefact. 
1/2/68_27:  distaal  fragment  van  een  intensief  gebruikte  schrabber/geretoucheerde  afslag 
(>31x31x11mm)  in een  fijnkorrelige,  translucide, donker grijze  tot grijsbruine vuursteen met bleke 
vlekjes. Het bewaarde deel van de afslag is continu, direct, schuin tot steil geretoucheerd. Op de linker 
boord  zijn  ventraal  nog  een  aantal  aanvullende  vlakke  retouches  zichtbaar. Maar  de  afslag  is  zo 
intensief  gebruikt  dat  de  boorden  volledig  zijn  afgerond,  zelfs  de  retouches  zijn  in  grote  mate 
verdwenen. Er is een lichte glans op de boorden aanwezig, maar deze staat niet in verhouding tot het 
intensieve gebruik van de afslag. 
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2/2/22_58: eindschrabber op afslag (36x26x9mm)  in een fijnkorrelige, translucide, donker grijze tot 
grijsbruine vuursteen met bleke vlekjes. Het schrabhoofd  is distaal aangebracht en  loopt een klein 
beetje door op de beide boorden. Het bezit een  licht getand, onregelmatig verloop en de steil  tot 
overkragende retouches zijn duidelijk verschillende malen hernomen. De boorden zelf zijn in het bezit 
van fijne, continue, directe retouche. De rechter boord is mediaal iets sterker hernomen, mogelijk om 
een cortexrestant of een inclusie weg te werken. Cortex zelf is niet waargenomen. 
5/2_116: afslag/kling met boordbeschadiging (45x22x6mm) in een opake, grofkorrelige donker bruine 
tot bruingrijze vuursteen met kleine witte stipjes. Beide boorden bezitten een onregelmatige, bijna 
getande aflijning, opgebouwd uit een reeks kleinere en grotere, voornamelijk directe retouches. Deze 
retouches zijn vermoedelijk ontstaan door intensief gebruik van het artefact op een harde ondergrond. 
 
Figuur 96: Vuursteenvondsten: vnr. 58, 27, 116 en 15. (tek. I. Woltinge) 
Tenslotte moeten we nog melden dat onder de afslagen een bijlfragment aanwezig is (1/1_115). Het 
betreft een distaal fragment van een afslag met polijstsporen (62x56x12mm) in een zwak translucide, 
lichtgrijze vuursteen met bleke, grofkorrelige vlekken en inclusies (Spiennes/Rijckholtvuursteen?). 
De vondsten dateren is bijna onmogelijk. Alleen voor de afslag met polijstsporen kan een voorzichtige 
datering vanaf het midden neolithicum (Michelsberg of jonger) tot in de bronstijd naar voor worden 
geschoven. Gezien de grote variabiliteit onder de gebruikte vuursteen is de kans groot dat onder de 
vondsten verschillende occupatiefases vertegenwoordigd zijn. Anderzijds kan niet worden uitgesloten 
dat de vondsten tot één ensemble horen. Enkel de twee schrabbers vertonen qua grondstof zeer grote 
overeenkomsten en bezitten vermoedelijk een vergelijkbare datering. Mogelijk behoort ook één van 
de afslagen tot dit ensemble (2/2/27_78). 
Aangezien de sporen uit het tweede vlak  in hoofdzaak  in de metaaltijden worden gedateerd – met 
uitzondering van de twee kuilen (1.14 & 7.14) die vermoedelijk uit het midden neolithicum stammen 
en slechts één natuurlijk knolfragment hebben opgeleverd – is de kans groot dat ook de vondsten uit 
de metaaltijden stammen. Het vondstspectrum (afslagen, waarvan een enkele met polijstsporen, en 
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weinig  formele  werktuigtypes)  spreekt  een  dergelijke  datering  niet  tegen.  De  werktuigproductie 
tijdens  de  metaaltijden  is  sterk  ad  hoc  georganiseerd  en  afslaggericht.  De  werktuigen  bestaan 
voornamelijk  uit  geretoucheerde  en  getande  afslagen,  schrabbers  en  allerlei  artefacten  met 
afschilfering,  beschadiging  en  afronding  op  de  randen.142  Het  in  het  projectgebied  aangetroffen 
werktuigspectrum  voldoet  volledig  aan  deze  voorwaarden.  De  op  de  werktuigen  aangetroffen 
gebruikssporen worden vaak  in verband gebracht met de bewerking van droge klei of  leer.143  In dit 
opzicht  vertoont  met  name  schrabber  1/2/68_27,  met  zijn  uitgesproken  afronding,  zeer  sterke 
overeenkomsten met bepaalde op slijtagesporen onderzochte artefacten. Bovendien is men tijdens de 
metaaltijden  niet  vies  voor  hergebruik  van  ouder  materiaal.144    Zo  heeft  men  o.m.  in  Evergem‐
Kluizendok  tijdens  de  vroege  ijzertijd  gretig  gebruik  gemaakt  van  de  aanwezige 
Michelsbergartefacten.145 De  aanwezigheid  van  een Michelsbergsite  in  het  projectgebied  heeft  er 
mogelijk voor gezorgd dat men bij de  inrichting van de  terreinen  tijdens de metaaltijden  (o.m. de 
aanleg van akkers) regelmatig op voor hergebruik geschikte artefacten is gestoten. Deze combinatie 
van eigen productie en hergebruik kan een verklaring vormen voor de vastgestelde variabiliteit. 
 
5.5 Natuursteen 
Negen vondstnummers zijn toegeschreven aan natuursteen dat verzameld werd uit sporen van het 
eerste  vlak  of  bij  de  aanleg  van  het  eerste  vlak.  46  vondstennummers  zijn  toegeschreven  aan 
natuursteen dat verzameld werd uit sporen van het tweede vlak of verzameld is bij de aanleg van het 
tweede  vlak. Voor  een  uitgebreide beschrijving  van de  natuursteen wordt  doorverwezen naar de 
vondstenlijst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).  
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bewerkte en onbewerkte natuursteen. 63 fragmenten zijn 
vanwege hun kleine afmetingen ondetermineerbaar. De onbewerkte natuursteen die gevonden werd 
in  Herent  betreft  72  veelal  kleine  fragmenten  (ijzer)zandsteen,  grind  of  rolkeien.  Er  werden  17 
bewerkte natuursteenfragmenten gevonden. Hier   zijn productie‐ of gebruikssporen op  te merken. 
Onder de bewerkte natuursteen bevinden zich negen fragmenten van maalstenen. Deze zijn allen uit 
een harde kwartsitische zandsteen. Maalstenen gemaakt uit vesiculaire lava, een vulkanisch gesteente 
met scherpgerande vesicules of poriën zoals Tefriet, werden niet teruggevonden. Dit soort maalstenen 
kent  vanaf  de midden‐ijzertijd  een  opgang.  Vanaf  deze  periode  ontstond  er  een  uitgebreid  (ruil) 
handelsnetwerk.146  De  afwezigheid  van  tefriet  kan  een  hulpmiddel  zijn  voor  de  datering  van  de 
nederzetting. De nederzetting kan op deze manier gedateerd worden vóór de midden‐ijzertijd en dit 
komt overeen met de datering van het gevonden handgevormd aardewerk, dat in de vroege ijzertijd 
gesitueerd wordt.  
Onder de gevonden maalstenen zijn zowel fragmenten van lopers als liggers te herkennen. Ze tonen 
allen  duidelijke  gebruikssporen.  Een  aantal  fragmenten  hebben  eveneens  sporen  van  secundaire 
verbranding. Uit spoor 1.27 werden drie fragmenten van maalstenen verzameld. Vermoedelijk betreft 
het hier een ligger met loper (Figuur 97). De ligger is veelal de steen waarop iets wordt fijngewreven, 
terwijl de loper de steen is waarmee gewreven wordt.147 In het oversneden spoor 1.71 werd eveneens 
een fragment van een maalsteen aangetroffen.  
                                                     
142 Cahen 1976; Casadéi et al. 2000; Destexhe 1987; Dietrich & Tron 2002; Högberg 2001; Humphrey & Young 2003; Martial 
1995. 
143 Cahen‐Delhaye & Caspar 1984; Gratia et al. 1982; Laloo et al. 2009, 108‐110. 
144 Cahen 1976. 
145 Laloo et al. 2009, 108‐110. 
146 Gerrets et.al. 2012, 197. 
147 Gerrets et.al. 2012, 198. 
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Figuur 97: Maalsteen ligger (links) en loper (rechts) uit spoor 1.27 (vnr 14 en 16) 
 
5.6 Dierlijk botmateriaal 
Met dank aan Emmy Nijssen voor het bestuderen van het dierlijk botmateriaal. 
 
Tijdens het archeologisch onderzoek te Herent zijn negen fragmenten dierlijk bot verzameld  (Tabel 
13). In het algemeen kan gesteld worden dat de bewaring slecht tot zeer slecht is. Van alle gevonden 
bot‐ en tandfragmenten zijn vier niet determineerbaar (indet). Vijf van de negen beenderfragmenten 
zijn verbrand, dit heeft geleid tot inkrimping, vervorming en versplintering van het bot. Op het eerste 
archeologische vlak  leverden  twee sporen een  fragment dierlijk bot op; spoor 2.66 één zeer slecht 
bewaard fragment van een maaltand van een rund en spoor 6.25 één ribfragment. Het ribfragment 
kent een betere bewaringstoestand dan het overige aangetroffen botmateriaal, is afkomstig van een 
groot zoogdier en bevat zaagsporen. Op het tweede archeologische niveau werden uit spoor 2.70 vijf 
fragmenten dierlijk botmateriaal verzameld. Twee fragmenten kunnen gedetermineerd worden; één 
als  wervel  en  één  als  radius.  Beide  zijn  afkomstig  van  middelgrote  zoogdieren.  De  drie  andere 
verbrande fragmenten uit dit spoor zijn niet determineerbaar. In spoor 1.73 werd een maaltand uit de 
bovenkaak van een geit of schaap gevonden.  
Concluderend kan gesteld worden dat de bewaringsgraad van het osteologisch materiaal slecht tot 
zeer slecht  is, uitgezonderd één  fragment. Het gevonden materiaal bevat  (verbrand) bot en enkele 
tandfragmenten  van  de  meest  voorkomende  gedomesticeerde  dieren.  Hoewel  op  basis  van  het 
gevonden materiaal voorzichtig omgesprongen dient  te worden met  conclusies, kan gesuggereerd 
worden dat op deze site de consumptie van schaap/geit en rund plaatsvond. Over hoeveelheden en 
verhoudingen tussen de dieren kunnen geen uitspraken gedaan worden.  
Totaal aantal dierlijke resten NISP 
Indet  4 
Rund (Bos p.f. taurus)  1 
Schaap/Geit (Ovis a. f. aries/ Capra a.f. hircus)  2 
Rib  1 
Wervel  1 
Totaal  9 
Tabel 13: Totaal aantal dierlijke resten per soort (alle sporen).  
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5.7 Varia 
5.7.1 Varia postmiddeleeuwen 
Onder varia worden een aantal vondstcategorieën verstaan die niet frequent voorkomen. Een aantal 
fragmenten  kunnen  gedateerd  worden  in  de  post  middeleeuwen;  dit  zijn  drie  fragmenten  van 
kleipijpjes, een recent glazen fragment, een fragment steenkool, fragmenten bouwmateriaal  en een 
dopje uit hardgebakken aardewerk met een recente datering. 
 
5.7.2 Varia Romeinse periode 
De Romeinse muntschat bevond zich in een textielen geldbeursje. Zie bijlage 10.3  Verslag conservatie 
en analyse Romeins beursje voor een uitgebreide beschrijving en analyse van de conservatiebehandeling. 
De stof bestond uit twee verschillende weefsels; een grof en een fijn weefsel, beide van vlas (Linum 
usitatissimum  L.).    Het  grof  weefsel  is  opgebouwd  in  een  linnenbinding.  Het  fijn  weefsel  in  een 
diamantkeperbinding.  
 
5.7.3 Varia metaaltijden 
Een  aantal  vondsten  kunnen  ruim  gedateerd worden  in de metaaltijden; dit  zijn  enkele  gebroken 
weefgewichten, fragmenten van bouwmateriaal, fragmenten verbrande leem en spinschijfjes (Figuur 
98).  
 
Figuur 98: Spinschijfjes uit sporen 2.24, 7.36 en 7.11 (vnr 61, 99 en 128) 
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6 Natuurwetenschappelijk onderzoek 
6.1 Macrobotanisch onderzoek 
De  resultaten  van  het  macrobotanisch  onderzoek  worden  hieronder  kort  beschreven.  Voor  een 
uitgebreidere beschrijving wordt doorverwezen naar het rapport van Y.F. Van Amerongen van Earth 
Integrated Archaeology, de uitvoerende instantie. 
6.1.1 Waardering 
In totaal werden negen monsters aangeleverd voor macrobotanische waardering. Één monster was 
afkomstig van een mogelijke haardkuil uit de 17de eeuw. De overige monsters zijn afkomstig uit kuilen 
daterend tot de metaaltijden. Het macrobotanisch onderzoek wordt gebruikt om de functie van de 
kuilen verder te onderzoeken en om te achterhalen welke voedselgewassen beschikbaar waren in deze 
perioden. Het kan inzicht verschaffen in de manier waarop mensen geleefd heben, hoe zij hun voedsel 
geproduceerd hebben en wat zij gegeten hebben. Op deze manier kunnen een aantal kuilen mogelijk 
in verband gebracht worden met opslag. De monsters bevatten resten van verkoold graan (M50, M15, 
M38,  M41,  M45  en  M78)  en  kaf  en  akkeronkruiden  (M38,  M41  en  M78).  De  conservering  was 
opvallend goed, zeker gezien de ouderdom, en laat determinatie tot soortniveau toe. Enkel monsters 
(M38,  M41  en  M78)  laten  eveneens  toe  om  een  uitgebreide  analyse  te  maken  van  de  sociale 
organisatie; hoe groot de huishoudens waren, of er verschillende groottes van huishoudens naast 
elkaar  bestonden  en  wat  voor  gevolgen  dit  kan  hebben  gehad  voor  het  boerenbedrijf,  de 
graanproductie en het leven in de metaaltijden.148  
Zes van de negen monsters werden geselecteerd voor verdere analyse van de macrobotanische resten.  
6.1.2 Analyse 
Uit de analyse van M50 afkomstig uit spoor 2.67, een vermoedelijke 17de eeuwse haardkuil, konden 
volgende gewassen geïdentificeerd worden; broodtarwe, gerst en rogge. Ook werd een rest van een 
hazelnootschil en enkele  soorten akkeronkruiden herkend.  In M37  (spoor 2.18) werden  tijdens de 
houtskoolanalyse zes graankorrels herkend, waarvan twee gedetermineerd worden als tarwe en vier 
als  graan. Vanwege de  slechte  conservering  van de  korrels  konden  zij niet nader  gedetermineerd 
worden. De  functie van de haardkuilen kon op basis van de anthracologische en macrobotanische 
analyse worden gereconstrueerd als zijnde een haardkuil gebruikt voor de bereiding van voedsel, niet 
voor metaalbewerking. 
In de analyses van de macrobotanische resten van monsters M15, M38, M41, M45 en M78 konden 
verschillende  cultuurgewassen  geïdentificeerd  worden;  spelttarwe,  meerrijige  bedekte  gerst, 
pluimgierst,  trosgierst,  lijnzaad  en  huttentut.  De  productie  van  gewassen  in  de  Metaaltijden  is 
gereconstrueerd  op  basis  van  de  akkeronkruiden  en  er  werd  zowel  wintergraan  (spelttarwe)  als 
zomergraan  (bedekte  gerst)  verbouwd, wat  op  voldoende  gedraineerde,  vruchtbare  akkers  heeft 
gegroeid. Mogelijk was er soms sprake van zuurdere of minder stikstofrijke delen op de akker. Ook kon 
worden vastgesteld dat er vrij hoog werd geoogst, tot (ver) boven de helft van de halm van het graan. 
Deze lange halmen zijn mogelijk gebruikt voor dakdekken, veevoer of brandstof. De resten van lijnzaad 
zouden naast verbouw voor de oliehoudende zaden kunnen duiden op de verbouw van deze plant 
voor de vlasvezels voor textielproductie. De aangetroffen wilde planten kunnen daarnaast zijn gebruikt 
voor consumptie, als kleurstof voor het verven van textiel of als zeep. Door middel van verschillende 
macrobotanische  analyses  is  aangetoond  dat  het  graan  uit  de  onderzochte  contexten  uit  de 
Metaaltijden niet  in  situ  in opslagkuilen verkoold  is geraakt, maar eerder als afval  in een  (wellicht 
vroegere opslag)kuil is gedeponeerd.  
                                                     
148 Van Amerongen 2015. 
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6.2 Palynologisch onderzoek 
Het  palynologisch  onderzoek  kan  het  landschap  in  de  iets  ruimere  omgeving  van  de  context 
reconstrueren, op het moment  van de  vorming  van de bemonsterde  laag. De  analyse  kan  inzicht 
bieden over de mate waarin het landschap onder invloed stond van de mens. Het resultaat van het 
onderzoek wordt hieronder kort beschreven. Voor een uitvoerige beschrijving wordt doorverwezen 
naar het rapport van Y. Van Deun van Earth Integrated Archaeology.  
Er werden  twee pollenbakken  genomen uit de onderste  laag  van  spoor 2.36. Hieruit werden  vier 
monsters  van  1  cm3  geprepareerd  voor  een  palynologische  waardering,  door  A.  Philip  aan  het 
Paleoecologisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam. De preparaten werden met behulp 
van een doorvallendlichtmicroscoop met vergroting tot 400x geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
pollenkorrels en overige microresten als sporen, algen en andere herkenbare microfossielen. Helaas 
vertoonden  alle monsters een  totale  afwezigheid  van pollen en  zijn  ze niet  geschikt  voor  verdere 
analyse.149  
 
6.3 Houtskoolanalyse 
Het doel van houtskoolanalyse is om vast te stellen welke houtsoorten beschikbaar waren en gebruikt 
werden als brandhout. Hiermee kan informatie verkregen worden over beschikbaarheid en selectie. 
Het  vertelt  eveneens  iets  meer  over  de  natuurlijke  omgeving  van  de  vindplaats  en  het 
landschapsgebruik. De resultaten van het onderzoek worden hier kort besproken. Voor een uitvoeriger 
relaas wordt doorverwezen naar het rapport aangeleverd door Earth  Integrated Archaeology van J. 
van der Laan.150  
Zeven  bemonsterde  sporen werden  geselecteerd  voor  houtsoortbepaling. Deze  zijn  afkomstig  uit 
mogelijke haardkuilen van het 17de‐eeuwse legerkamp. De houtskoolanalyse kan een hulpmiddel zijn 
om de sporen effectief aan het legerkamp toe te wijzen. De monsters werden nat gezeefd op zeven 
met een maaswijdte van 2, 1 en 0.5 mm. Het residu werd gedroogd en gesorteerd. Het hout was sterk 
gefragmenteerd waardoor in veel monsters uitsluitend zeer kleine fragmenten aanwezig waren (Tabel 
14).  
Spoor Monster  Spoorinterpretatie NR fragmenten
1.1  12  17e eeuwse haardkuil 8
1.13 9  17e eeuwse haardkuil 13
2.5  18  17e eeuwse haardkuil 28
2.18 37  17e eeuwse haardkuil 5 (+6 graankorrels) 
2.67 50  17e eeuwse haardkuil 50
6.20 56  17e eeuwse haardkuil 4
7.3  80  17e eeuwse haardkuil 0
Tabel 14: Overzicht van de onderzochte monsters. ‘NR Fragmenten’ geeft het aantal fragmenten aan dat groot 
genoeg was voor determinatie 
In de zeven geanalyseerde monsters zijn tenminste zeven verschillende houtsoorten herkend. Eik  is 
hierbij het meest vertegenwoordigd en ontbreekt  slechts  in één van de monsters  (S.1.1). Het gaat 
hierbij voornamelijk om kleine  fragmenten van  stamhout. Verder kon elzenhout, wilgenhout, kers, 
haagbeuk,  esdoorn  en  hout  van  een  appel‐achtige  herkend  worden.  Het  betreft  dus  uitsluitend 
                                                     
149 Van Deun 2015. 
150 van der Laan 2015. 
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inheemse houtsoorten die zonder uitzondering  in de omgeving van de vindplaats gegroeid kunnen 
hebben. Aangezien uiteenlopende houtsoorten gebruikt zijn en er zowel stam‐ als takhout aanwezig 
was, is het aannemelijk dat de haardkuilen geen verband houden met metaalbewerkingsactiviteiten 
maar waarschijnlijk gebruikt werden voor voedselbereiding. De aanwezigheid van enkele verkoolde 
graankorrels en enkele botfragmenten onderbouwen dit. Aangezien uit een aantal zeefresidu’s ijzeren 
nagels  verzameld werden,  gaat  het  hier waarschijnlijk  om  hout  dat  eerder  gebruikt werd  in  een 
constructie om vervolgens – nadat het haar functie verloor – te worden gebruikt als brandhout.   
 
6.4 14C Datering 
Drie monsters werden geselecteerd voor absolute datering aan de hand van  14C.  In deze monsters 
(M15, M38 en M41) waren verkoolde macrobotanische  resten aanwezig die geschikt  zijn voor  14C 
dateringen.  M15  (S.1.77)  werd  gedateerd  aan  de  hand  van  Spelttarwe  en  graan  (Triticum 
spelta+Cerealia spec), M38 (S.2.27) aan de hand van spelttarwe (Triticum spelta) en M41 (S.2.38) aan 
de hand van bedekte gerst (Hordeum Vulgare var. Vulgare) (Tabel 15 en Figuur 99). 
De monsters zijn gedateerd door het Ångström Laboratory van de Uppsala Universitet, Zweden. Voor 
de  calibratie van de monsters  is gebruik gemaakt van het programma OxCal 3.10, met de dataset 
IntCal09 van Reimer et al. (2009).   
Voorbewerking:           
1) 1% HCI is toegevoegd, het mengsel is gedurende 10 uur verhit (80 °C); tijdens dit proces worden 
de carbonaten verwijderd. 
2) 0.5% NaOH is toegevoegd, het mengsel is gedurende 1 uur verhit (60 °C). Bij dit proces wordt zowel 
een oplosbare als een niet‐oplosbare fractie dateerbaar materiaal verkregen. De niet‐oplosbare 
fractie (INS‐fractie genoemd) bestaat voornamelijk uit het originele organische materiaal en zou 
de meest betrouwbare datering moeten opleveren. De oplosbare fractie (SOL‐fractie) slaat onder 
invloed van geconcentreerd HCl neer. Deze neerslag, welke voornamelijk uit humus bestaat, wordt 
gewassen en gedroogd. 
Voor de AMS‐meting is het gewassen en gedroogde materiaal (op pH 4) verbrand tot CO2 en omgezet 
tot grafiet, gebruikmakend van een Fe‐katalyst reactie. De ouderdom van de INS fractie is uiteindelijk 
gemeten. 
Monster nummer  Lab nr  14C ouderdom BP  δ13C‰ VPDB 
Herent M15  Ua‐52857  2 818 ± 28  ‐22,9 
Herent M38  Ua‐52858  2 495 ± 27  ‐25,4 
Herent M41  Ua‐52859  2 468 ± 28  ‐26,5 
     
Monster nummer  Lab nr  Gecalibreerde ouderdom 1σ (68,2%) 
Gecalibreerde ouderdom 2σ 
(95,4%) 
Herent M15  Ua‐52857  1005 BC ‐ 925 BC (68,2%)  1050 BC ‐ 900 BC (95,4%) 
Herent M38  Ua‐52858 
770 BC ‐ 740 BC (55,3%); 
690 BC ‐ 660 BC (10,9%); 
650 BC ‐ 540 BC (47,8%) 
780 BC ‐ 520 BC (95,4%) 
Herent M41  Ua‐52859 
760 BC ‐ 680 BC (28,1%); 
670 BC ‐ 610 BC (19,2%); 
600 BC ‐ 520 BC (20,9%) 
770 BC ‐ 430 BC (95,4%) 
Tabel 15: Resultaten 14C‐dateringen 
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Figuur 99: Dateringsgrafieken M15 (S.1.77), M38 (S.2.27) en M41(S.2.38) 
Volgens de resultaten van 14C‐dateringen heeft de vulling van spoor 1.77 een datering tussen 1050 en 
900 v. Chr. Het verzamelde aardewerk uit deze kuil kreeg echter een datering in de vroege en midden‐
ijzertijd.  De kuil oversnijdt ook een andere (oudere) kuil (spoor 1.78) waarin uitsluitend aardewerk is 
gevonden uit de vroege ijzertijd. Dit doet het resultaat van koolstofdatering in twijfel trekken. Spoor 
2.27 krijgt een datering  tussen 780 en 520 v. Chr. Het verzamelde aardewerk wordt  in de vroege 
ijzertijd (650‐500 v.Chr. volgens Van den Broeke)151 geplaatst waardoor deze twee dateringen mooi 
                                                     
151 Van den Broeke 2012. 
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overeen komen. Spoor 2.38 krijgt een radiokoolstofdatering tussen 770 en 430 v.Chr. Ook hier werd 
het aardewerk gedateerd in de vroege ijzertijd. Deze twee dateringen sluiten eveneens mooi aan. 
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7 Analyse en interpretatie 
 
Tijdens de opgraving te Herent werden 20 fragmenten vuursteen verzameld waarvan slechts acht een 
antropogene oorsprong hebben. Het betreft vier afslagen en vier werktuigen. Acht fragmenten werden 
verzameld op het eerste archeologische vlak. De overige 12  fragmenten werden verzameld uit het 
tweede vlak. Hiervan zijn tien fragmenten afkomstig uit sporen. Een datering van de vondsten is bijna 
onmogelijk. Alleen voor de afslag met polijstsporen (vnr. 115)  kan een voorzichtige datering vanaf het 
midden‐neolithicum (Michelsberg of jonger) tot in de bronstijd naar voor worden geschoven. Gezien 
de  grote  variabiliteit  onder  de  gebruikte  vuursteen  is  de  kans  groot  dat  onder  de  vondsten 
verschillende occupatiefases vertegenwoordigd zijn. Anderzijds kan niet worden uitgesloten dat de 
vondsten  tot  één  ensemble  horen.  Enkel  de  twee  schrabbers  (vnr.  27  &  vnr.  58)  vertonen  qua 
grondstof zeer grote overeenkomsten en bezitten vermoedelijk een vergelijkbare datering. Mogelijk 
behoort ook één van de afslagen tot dit ensemble (vnr. 78). Aangezien de sporen uit het tweede vlak 
in  hoofdzaak  in  de metaaltijden worden  gedateerd  is  de  kans  groot  dat  ook  de  vondsten  uit  de 
metaaltijden  stammen. Het  vondstspectrum  (afslagen, waarvan  een  enkele met  polijstsporen,  en 
weinig formele werktuigtypes) spreekt een dergelijke datering niet tegen. Bovendien werd tijdens de 
metaaltijden vaak ouder materiaal herbruikt. In de ruime omgeving rond de opgraving van Herent zijn 
meerdere  locaties  gekend  waar  vuursteenfragmenten  werden  aangetroffen.  Een  deel  krijgt  een 
datering in het neolithicum. De meeste locaties bevinden zich op de hellingen van de Mollekens‐ en 
Roeselberg. In twee sporen (1.14 en 7.14) werden fragmenten handgevormd aardewerk gevonden met 
een datering in het neolithicum. Uit spoor 7.14 werd eveneens aardewerk verzameld dat gedateerd 
kan worden in de vroege ijzertijd.  De meerderheid van de bewoningssporen op het tweede vlak zijn 
te dateren vanaf de vroege ijzertijd. Het betreft voornamelijk grote afval‐ en voorraadkuilen en enkele 
kleine bijgebouwtjes. Er werd een opmerkelijk grote hoeveelheid handgevormd aardewerk verzameld; 
maar  liefst 3668 fragmenten konden geteld worden. Deze worden grotendeels gedateerd  in de  late 
vroege ijzertijd of fase C‐D volgens Van den Broeke (650 ‐500 v.Chr.).152 Drie 14C‐dateringen (van sporen 
1.77,  2.27  en  2.38)  geven  een datering  tussen  1050‐900  v.Chr.,  780‐520  v.Chr.  en  770‐430  v.Chr.  
Behalve enkele  losse  fragmenten Romeins aardewerk en de Romeinse muntschat uit de 3de eeuw 
werden  geen  bewoningssporen  uit  deze  periode  aangetroffen.  Er  werden  eveneens  geen 
middeleeuwse sporen herkend.  Op het eerste archeologische vlak werden enkele sporen herkend die 
verbonden kunnen worden met de aanwezigheid van een 17de‐eeuwse legerkamp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
152 Van den Broeke 2012. 
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8 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
1. Zijn  er  sporen  aanwezig  van  het  Hollandse  kampement  en  kunnen  de  resultaten  uit  het 
archeologisch onderzoek afgetoetst worden aan de  iconografische bronnen? Hoe precies  is de 
kaart van Pauli?  
Op het eerste vlak werden slechts 12 vermoedelijke haardkuilen teruggevonden. Deze kunnen echter 
niet allemaal met zekerheid verbonden worden met het 17de‐eeuwse kampement. Er werden geen 
sporen  teruggevonden  van  de  omwalling  zoals  die  door  Pauli  getekend  is.  Mogelijk  lag  het 
opgravingsareaal binnen de omwalling van het kamp. Er werden ook geen restanten van tenten of 
barakken aangetroffen. Deze waren wellicht niet diep gefundeerd waardoor ze geen sporen hebben 
achtergelaten  onder  de  bouwvoor.  Aangezien  het  kampement  slechts  enkele  dagen  aanwezig  is 
gebleven,  is dit niet merkwaardig. De accuraatheid van de kaart van Pauli kan met andere woorden 
niet achterhaald worden.  
 
2. Beschrijving van de kogels, wapens en ander militair gerelateerd vondstenmateriaal. Bestaat er 
een uniformiteit van het wapengebruik binnen eenzelfde leger (bv. op basis van de studie van de 
kogelkalibers?).  
Er werden slechts acht musketkogels aangetroffen. Deze zijn onder te verdelen in drie verschillende 
kalibers. Het aantal musketkogels  is echter veel te klein om enige uniformiteit  in het wapengebruik 
vast te stellen. 
 
3. In welke mate  laten de gevonden sporen  in het kamp te Herent toe een dergelijke ruimtelijke 
organisatie van het militaire kampement te reconstrueren? Stemt deze kampinrichting overeen 
met de gebruikelijke 17de‐eeuwse militaire regels en gewoontes?  
Niet. Het gebrek aan voldoende sporen laten niet toe een ruimtelijke organisatie te reconstrueren.  
 
4. In  welke  mate  laat  de  studie  en  de  spreiding  van  het  vondstenmateriaal  en  eventuele 
voedselresten  toe  conclusies  te  trekken  over  een  functionele  en  sociale  organisatie  van  het 
kampement? Bijvoorbeeld het onderscheid tussen de verblijven van het voetvolk en de officieren.  
Niet van toepassing.  
 
5. De historische bronnen leveren ons beperkte informatie over de legers die betrokken waren bij 
de belegering van Leuven maar vertellen ons niks over het persoonlijke leven van deze soldaten. 
Het  vondstenmateriaal  en  meer  in  het  bijzonder  kledingaccessoires,  gereedschap  en  andere 
persoonlijke bezittingen van de soldaten leert ons iets meer over het individu. Wie waren deze 
belegeraars? Hoe leefden ze?  
Slechts 10 metaalvondsten  kunnen  gedateerd worden  tussen de 16de  en 18de  eeuw;  vier  koperen 
munten, twee koperen (staaf)knopen, één koperen brilgesp, één koperen schoengesp, één vingerhoed 
met wafelijzerpatroon en één onbekend muntgewicht. Het  is onmogelijk om op basis hiervan meer 
informatie te weten te komen over het leven van de soldaten.  
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6. Wat is de archeo‐geografische situatie van deze militaire site in zijn bredere context? Waarom 
werd deze locatie gekozen? En hoe werd het kampement ingeplant in zijn omgeving?  
De Prins van Oranje richtte op 26 juni 1635 een kamp op aan de voet van de Roeselberg te Herent, in 
de brede vruchtbare vlakte die zich daar noordoostelijk uitstrekt. Dit was een strategisch en hoger 
gelegen locatie op slechts één km vogelvlucht van de stadsmuren van Leuven. De zuidelijke zijde van 
het kamp was versterkt met een ravelijn of ‘halve maan’ omgeven door een gracht. Vanuit het kamp 
vertrokken twee ‘chemins couverts’; één richting het kamp van Diependaal en één richting de Dijle. De 
Dijle bevond  zich op ongeveer drie  km  van het  kamp en was dus gemakkelijk bereikbaar  voor de 
wateraanvoer.  
 
7. Het  funerair  archeologisch,  fysisch  antropologisch  en  paleopathologisch  onderzoek  zal  zich 
richten op de studie van het geslacht, de leeftijd, de lichaamslengte, de algemene gezondheid van 
het  individu,  onder‐  of  overvoeding,  gezondheid  van  de  tanden  en  de  beschrijving  van 
paleopathologieën en traumata (waaronder sporen van geweld).  
Niet van toepassing. 
 
8. Studie  van  het  fysieke  aspect  van  de  funeraire  structuren  alsook  de  analyse  van  het 
begrafenisritueel  (spatiale  organisatie,  bijgiften,  positie  van  het  lichaam  en  ledematen, 
elementen  die  kunnen wijzen  op  een  begraving met  kledij  of  in  een  lijkwade,  balseming…). 
Werden mannen anders behandeld dan vrouwen, volwassenen anders dan kinderen?  
Niet van toepassing.  
 
9. Zijn er binnen de populatie, groepen aan te wijzen die als verwantschapsgroepen geïnterpreteerd 
kunnen worden? Bijvoorbeeld door de wijze van begraven, of de  locatie van de graven en de 
samenstelling  naar  geslacht  en  leeftijd?  Kunnen  er  op  basis  van  eventuele  patronen  in  het 
grafritueel  statusgroepen  worden  gereconstrueerd?  En  zo  ja:  bestaat  er  een  relatie  tussen 
gezondheid en status; waren personen die tot een zogenaamde hogere statusgroep behoorden 
gezonder en leefden zij langer?  
Niet van toepassing. 
 
10. Wat  is  de  omvang  van  concentraties  van  grondsporen  of  archeologische  resten  binnen  het 
projectgebied? Betreft het grote, aaneengesloten verspreidingen of kleinere, discrete clusters van 
archeologische resten met daartussen een diffuse verspreiding van archeologica?  
In  de  opgegraven  zone  is  op  te  merken  dat  geen  of  nauwelijks  sporen  zijn  teruggevonden  in 
werkputten  3  en  4.  In  werkput  1  liggen  de  sporen,  voornamelijk  grote  kuilen  en  enkele  kleine 
structuren, verspreid over de werkput. In de zuidelijke zone bevinden de sporen zich voornamelijk in 
het westen, in werkput 2, en in het oosten, in de werkputten 5 en 7. Voornamelijk in de werkputten 5 
en 7  is een grote concentratie aan paalkuilen  teruggevonden.  In het zuiden van de zuidelijke zone 
werden geen of nauwelijks sporen opgemerkt.  
 
11. Wat  is  de  betekenis  van  eventuele  concentraties  van  vuurstenen  artefacten?  Gaat  het  om 
nederzettingen of specifieke activiteitsgebieden en wat is de tafonomie ervan?  
Er werden geen concentraties vuursteen aangetroffen, maar wel enkele losse vondsten. Er werden 20 
vuursteenfragmenten gevonden waarvan acht een antropogene oorsprong hebben; vier afslagen en 
vier werktuigen.  
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12. Wat is de conservering en gaafheid van de archeologische resten?  
Op het eerste vlak werden, voornamelijk  in werkput 6, verschillende vergravingen of ploegsporen 
opgemerkt, waardoor archeologische resten mogelijk verstoord zijn. De weinige haardkuilen die hier 
gevonden  werden,  zijn  afgetopt  waardoor  slechts  de  onderkant  bewaard  is  gebleven.  Het 
loopoppervlak in de 17de eeuw bevond zich vermoedelijk in de huidige ploeglaag.  
Er is geen sprake van verstoring van de bodem op het tweede vlak door antropogene processen zoals 
ploegen en andere graafwerkzaamheden. Bioturbatie door  fauna en  flora  is op  te merken en er  is 
sprake  van  erosie  waardoor  vele  sporen  mogelijk  verdwenen  zijn.  Alleen  de  diepere  sporen  zijn 
grotendeels  bewaard  gebleven. Ook de  verbruining heeft  er  voor  gezorgd dat de  bodem moeilijk 
leesbaar werd.  
De conserveringssgraad van de geselecteerde monsters voor macrobotanisch onderzoek was over het 
algemeen middelmatig tot goed.  
 
13. Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering?  
De  sporen op het  tweede vlak kunnen aan de hand van het vondstenmateriaal  relatief gedateerd 
worden in het neolithicum, late bronstijd, vroege en midden‐ijzertijd en vroeg‐Romeinse periode. De 
structuren worden op basis van hun vorm, vulling en beperkt vondstenmateriaal relatief gedateerd in 
de vroege ijzertijd.  
Er werden geen woningstructuren gevonden die verbonden kunnen worden met de sporen uit het 
neolithicum en vroeg‐Romeinse periode. De woningen bevonden zich misschien op een nabij gelegen 
terrein of de sporen zijn niet teruggevonden vanwege erosie en andere bodemprocessen.  
Het projectgebied  lijkt niet bewoond geweest  te zijn  tijdens de middeleeuwen. Op een eerste vlak 
werden sporen aangetroffen die te situeren zijn in de postmiddeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het betreft 
haardkuilen, recente vergravingen en leemontginningskuilen.  
Dit toont aan dat het projectgebied een lange occupatiegeschiedenis en ontginningsperiode gekend 
heeft.  
 
14. Wat is de relatie tussen de ligging van (onderdelen van) de nederzetting en hun landschappelijke 
omgeving?  
De nederzetting  is  ingepland aan de voet van de Roeselberg en op ongeveer 2,5 km afstand van de 
Dijle. De aanwezigheid van water was een belangrijk criterium in de neerplanting van de nederzetting. 
Tevens bevindt de nederzetting zich in een vruchtbare leemvlakte. De nederzetting vormde dus een 
ideale uitgangspositie voor de exploitatie van de omgeving.  
 
15. Wat is de ontwikkeling van het nederzettingspatroon en landgebruik? Welke aanwijzingen zijn 
er voor eventuele veranderingen (fasering) in het nederzettingssysteem en landgebruik (in de zin 
van ruimtelijke inrichting, wegen, percelering, akkers)?  
De oudste sporen en vondsten dateren uit het neolithicum. Vermoedelijk was er vanaf deze periode 
menselijke  beweging  op  het  onderzoeksgebied.  De  sporen  en  structuren  die  gedateerd  kunnen 
worden in de late vroege ijzertijd tonen aan dat het projectgebied in deze periode zeker bewoond en 
ontgonnen werd. Na deze periode werd het gebied verlaten, misschien vanwege bodemdegradatie en 
toenemende erosie. Toch werd hier en daar materiaal teruggevonden dat de dateren is in de vroeg 
Romeinse  periode. Mogelijk werd het  gebied niet  volledig opgegeven  en deed het nog dienst  als 
landbouwgrond. Vermoedelijk werd het in de middeleeuwen verder gebruikt als gemeenschappelijke 
landbouwgrond of kouter. Er werden echter geen perceelsgrenzen aangetroffen die dit kunnen staven.   
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16. In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden 
gedaan met betrekking  tot verschillende  typen plattegronden en  functionele en constructieve 
aspecten van de gebouwen?  
Er  werden  12  structuren  herkend  die  geïnterpreteerd  kunnen  worden  als  bijgebouw.  Zij  deden 
mogelijk dienst als opslagplaats of spieker. Één structuur is zeer onvolledig maar is vermoedelijk het 
restant van een woning (structuur 7.1).  
 
17. In hoeverre is er sprake van continuïteit in de bewoning van de eventuele verschillende perioden 
op het onderzoeksterrein?  
Op het tweede vlak zijn bewoningssporen gevonden die te situeren zijn tussen het neolithicum en de 
vroeg‐Romeinse periode. Vermoedelijk is het terrein nadien verlaten  en ontgonnen. Het kan dienst 
gedaan hebben als gemeenschappelijke ‘kouter’. In 1635 stichtte de prins van Oranje een kamp op een 
onbewoond en onbebouwd terrein. Op het eerste vlak werden enkele sporen gevonden die de situeren 
zijn in de late middeleeuwen en nieuwe tijd.  
 
18. Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het ruimere regionale landschap uit die specifieke 
periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode en 
welke verschillen bestaan er?  
Op  het  terrein  net  ten westen  van  de  Kouterstraat werden  eveneens  sporen  uit  de metaaltijden 
aangetroffen. 28 kuilen en twee greppels werden op basis van het aangetroffen vondstmateriaal in de 
La Tène periode geplaatst. Deze nederzettingssporen krijgen dus een jongere datering dan de sporen 
aangetroffen ten oosten van de Kouterstraat.  
In het Villershof te Erps‐Kwerps werden tijdens een archeologisch noodonderzoek in 2004, uitgevoerd 
door archeoloog  Johan Hoorne, nederzettingssporen gevonden uit de  IJzertijd, de vroege en volle 
Middeleeuwen. De IJzertijdvondsten betreffen een achtpalig bijgebouw, drie vierpalige bijgebouwen, 
enkele kuilen en een mogelijke waterput met een houten beschoeiing. Er kon geen sluitende uitspraak 
gedaan worden  betreffende  de  datering maar  de  occupatie wordt  algemeen  geplaatst  tussen  de 
vroege ijzertijd en de vroege La Tène. Bijhorende nederzettingssporen worden verwacht in oostelijke 
of zuidelijke richting.153 De site van Erps‐Kwerps bevindt zich op ca. negen km van de site te Herent. 
Bodemkundig gezien zijn er grote gelijkenissen; de bodem bestaat uit een goed gedraineerde tot matig 
natte leem en topografisch gezien bevindt de site zich op een licht hellend vlak met het hoogste punt 
op ca. 40 m TAW en het laagste punt op ca. 37,5 m TAW. In het zuidoosten van het terrein is een laag 
colluvium  opgemerkt.154 De  nederzettingssporen  hebben  een  gelijkaardige  datering  als  de  site  te 
Herent.  
Op 4 km vogelvlucht, ten oosten van het projectgebied, op de Kesselberg van Leuven/Holsbeek werden 
in de 20ste eeuw (1939, 1948 en 1959) archeologische sporen van een hoogteversterking uit de ijzertijd 
gevonden. Aan de hand van het vondstenmateriaal werd de nederzetting gedateerd in de midden of 
late  ijzertijd. Het handgevormd aardewerk was  zowel dunwandig als geglad en  soms versierd met 
gegraveerde lijnen, vingernagelindrukken of kamdecoratie. Er werden eveneens grovere scherven met 
besmeten  oppervlak  gevonden.  Dit  vondstenmateriaal  wijst  op  een  agrarische  nederzetting  met 
graanbouw  (maalsteenfragmenten,  graankorrels,  stuifmeelonderzoek),  veeteelt,  sporen  van 
wolbewerking  (weefgewichten)  en  het maken  van  eenvoudige  instrumenten  en  huisraad.  Tevens 
werden er onder andere vuursteenfragmenten uit het neolithicum gevonden.155  
                                                     
153 Hoorne et al. 2009, 66 
154 Hoorne et al. 2009, 25 
155 Van de Velde et al 2012.  
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19. Welke gegevens kunnen worden ontleend aan de bij het onderzoek opgegraven artefacten, in het 
bijzonder  ten  aanzien  van  productie  en  distributie  van  goederen  en  lokale  productie  versus 
import? Is er een mogelijkheid om bestaande chronologieën te verbeteren?  
Tijdens het onderzoek werden  in verschillende  sporen opmerkelijk grote hoeveelheden aardewerk 
gevonden.  Veel  van  deze  fragmenten  kunnen  aanzien  worden  als  tafel‐  en  kookwaar.  De 
macrobotanische  resultaten  tonen  aan dat  zowel  zomer‐  als wintergraan  verbouwd werden  in de 
nederzetting. Er werden eveneens fragmenten van natuurstenen maalstenen gevonden die gebruikt 
werden voor de bewerking van cultuurgewassen. Aan de hand van deze gegevens kan met vrij grote 
zekerheid gezegd worden dat de nederzetting zelfvoorzienend was in het kader van voeding. Tevens 
werden enkele  fragmenten van weefgewichten gevonden en werden restanten van gewassen voor 
textielproductie  aangetroffen  in  de  macrobotanische  analyses.  Vermoedelijk  vond  kleinschalige 
textielproductie plaats.  
Of er sprake was van distributie en import kan niet gezegd worden.  
 
20. Welke vondsten of vondstcategorieën verschaffen informatie over de voedseleconomie en welke 
informatie kan hieraan worden ontleend (per periode of bewoningsfase)?  
De aangetroffen vuursteen artefacten bestaan voornamelijk uit geretoucheerde en getande afslagen, 
schrabbers en allerlei artefacten met afschilfering, beschadiging en afronding op de randen. De op de 
werktuigen aangetroffen gebruikssporen worden vaak  in verband gebracht met de bewerking van 
droge klei of leer.156 
Bij het handgevormd aardewerk werden op enkele  fragmenten sporen van secundaire verbranding 
opgemerkt. Dit kan aantonen dat de vorm gebruikt is als kookwaar.  
Verder werden enkele fragmenten van natuurstenen maalstenen aangetroffen die gebruikt werden 
voor de bewerking van cultuurgewassen.  
 
21. Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?  
Er  is  vondstmateriaal  uit  tenminste  vier  verschillende  perioden  aangetroffen;  het  neolithicum,  de 
vroege  ijzertijd, de Romeinse periode en de postmiddeleeuwse periode. Op het onderzoeksterrein 
kunnen met zekerheid sporen in de vroege ijzertijd, Romeinse periode en postmiddeleeuwse periode 
gesitueerd worden. De aangetroffen structuren worden in de vroege ijzertijd gesitueerd, maar dit kan 
door gebrek aan vondstmateriaal niet met  zekerheid bevestigd worden. De  sporen op het  tweede 
archeologische  vlak  zijn,  vermoedelijk  door  de  aanwezigheid  van  een  pakket  colluvium,  goed 
geconserveerd, maar zijn  slecht zichtbaar door erosie, verbruining en andere bodemprocessen. De 
sporen op het eerste vlak zijn slecht bewaard doordat het  loopvlak zich vermoedelijk  in de huidige 
ploeglaag bevond en door recente verstoringen van diepploegen.  
                                                     
156 Cahen‐Delhaye & Caspar 1984; Gratia et al. 1982; Laloo et al. 2009, 108‐110. 
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10 Bijlage 
10.1  Lijsten 
10.1.1  Sporenlijst 
10.1.2  Fotolijst (enkel digitaal) 
10.1.3  Vondstenlijst 
10.1.4  Tekenvelen 
10.1.5  Profielenlijst 
10.1.6  Lijst monsters 
10.1.7  Middeleeuws aardewerk (enkel digitaal) 
10.1.8  Handgevormd aardewerk (enkel digitaal) 
10.2  Kaartmateriaal 
10.2.1   Overzichtsplan 
10.2.2  Vlak 1 
10.2.3  Vlak 1 Metaaldetectie 
10.2.4  Vlak 1 Sprnrs 
10.2.5  Vlak 2 
10.2.6  Vlak 2 Structuren WP 1 
10.2.7  Vlak 2 Structuren WP 2, 5, 7 
10.2.8  Vlak 2 WP 1 
10.2.9  Vlak 2 WP 2, 6 
10.2.10 Vlak 2 WP 3, 4 
10.2.11 Vlak 2 WP 5, 7 
10.3  Verslag conservatie en analyse Romeins beursje (enkel digitaal) 
10.4  Verslagen natuurwetenschappelijk onderzoek (enkel digitaal) 
 
10.5  Digitale versie van het rapport, de bijlagen en het fotomaterial 
Spoor WP Vlak Interpretatie Beschrijving (afmetingen, textuur, kleur, inclusies) Spoorrelaties Datering Datum Coupefoto Tekenvel Vondst Monster
1.1 1 1 haardkuil Ovaal, verbrande leem, houtskool NT? 22/09/2014 / 12
1.2 1 1 erosiegeul Langgerekt, lichter en geler van kleur evenwijdig met 1.3 ? 22/09/2014
1.3 1 1 erosiegeul Langgerekt, lichter en geler van kleur evenwijdig met 1.2 ? 22/09/2014
1.4 1 1 erosiegeul Langgerekt, lichter en geler van kleur, heterogene bruine vlekken verlengde van 1.2 en 1.3? ? 22/09/2014
1.5 1 1 erosiegeul Langgerekt, lichter en geler van kleur, heterogene bruine vlekken verlengde van 1.2 en 1.3? ? 22/09/2014
1.6 1 1 kuil Rechthoekig, lichter en geler van kleur, heterogene bruine vlekken ? 22/09/2014
1.7 1 1 kuil Rechthoekig, lichter en geler van kleur ? 23/09/2014
1.8 1 2 paalkuil rond, grijsbruin tot donkerbruin, heterogeen, hkspikkels spieker 4palig metaaltijd
1.9 1 2 paalkuil rond, grijsbruin tot donkerbruin, heterogeen, hkspikkels metaaltijd
1.10 1 2 paalkuil rond, grijsbruin tot donkerbruin, heterogeen, hkspikkels metaaltijd
1.11 1 2 paalkuil rond, grijsbruin tot donkerbruin, heterogeen, hkspikkels metaaltijd
1.12 1 2 haardkuil? rechthoekig, lichtbruin met verbrande leem in vlekken, nagels metaaltijd 1 5 2, 3 5
1.13 1 1 haardkuil rechthoekig, lichtbruine opvulling, vlekkerig, verbrande leem in het zuiden, 
houtskoolbrokken in het oosten
1635 / 9
1.14 1 2 kuil rond, donkerbruin, homogeen, hk2 metaaltijd 3 6
1.15 1 2 paalkuil rond, grijsbruin tot donkerbruin, heterogeen, hkspikkels spieker 4palig metaaltijd
1.16 1 2 paalkuil rond, grijsbruin tot donkerbruin, heterogeen, hkspikkels metaaltijd
1.17 1 2 paalkuil rond, grijsbruin tot donkerbruin, heterogeen, hkspikkels metaaltijd
1.18 1 2 paalkuil rond, grijsbruin tot donkerbruin, heterogeen, hkspikkels metaaltijd
1.19 1 2 paalkuil rond, grijsbruin, vlekkerig, hk spikkels metaaltijd
1.20 1 2 paalkuil rond, grijsbruin, vlekkerig, hk spikkels metaaltijd
1.21 1 2 kuil rond, donkergrijs metaaltijd
1.22 1 2 ok kuil? Natuurlijk? erg vaag, twijfelachtig, paar hk spikkels
1.23 1 2 kuil? roodbruin, twijfelachtig
1.24 1 2 kuil? roodbruin, twijfelachtig
1.25 1 2 natuurlijk rond, uitgeloogd, wit
1.26 1 2 kuil rond, witgrijs, bruingrijs vlekkerig, beetje hk, beetje verbrande leem metaaltijd
1.27 1 2 kuil afgerond, donkerbruingrijs, aw fragmenten metaaltijd 1
1.28 1 2 kuil roodbruin, twijfelachtig
1.29 1 2 kuil rond, donkergrijsbruin, awfragmentjes metaaltijd 1 10 10
1.30 1 2 kuil rond, donkergrijsbruin, hk spikkels metaaltijd 15 83
1.31 1 2 paalkuil rond, donkergrijsbruin, hk spikkels metaaltijd
1.32 1 2 paalkuil rond, donkergrijsbruin, hk spikkels metaaltijd
1.33 1 2 paalkuil rond, donkergrijsbruin, hk spikkels metaaltijd
1.34 1 2 natuurlijk rond, donkergrijsbruin, hk spikkels metaaltijd
1.35 1 2 natuurlijk langwerpig, br, dbr/wi gevl, hk2
1.36 1 2 natuurlijk ovaal, donkergrijsbruin, hk spikkel
1.37 1 2 natuurlijk ovaal, donkergrijsbruin, hk spikkel, natuurlijk
1.38 1 2 kuil groot, onregelmatig van vorm, donkergrijsbruin, hk, metaal, aw, na schaven 3 
sporen
1.77, 1.78 en 1.79
1.39 1 2 kuil? ovaal, donkergrijsbruin, hk spikkel, natuurlijk
1.40 1 2 paalkuil rond, donkergrijsbruin, hk spikkels bijgebouw met 1.31 tem 1.33? metaaltijd
1.41 1 2 onbekend langwerpig, hk spikkels, lichtgrijsbruin
1.42 1 2 natuurlijk ovaal, lichtbruin, oxidatie
1.43 1 2 kuil? donkergrijsbruin, hk spikkels, waarschijnlijk natuurlijk geen tekening
1.44 1 2 natuurlijk banaanvormig, donkerbruin, boomval?? 24/09/2014
1.45 1 2 (paal)kuil rond, donkerbruin, hk spikkels, beetje vlekkerig metaaltijd 24/09/2014 21
1.46 1 2 paalkuil rond, grbr 24/09/2014
1.47 1 2 paalkuil afgerond, grbr 24/09/2014
1.48 1 2 paalkuil rond, grbr 24/09/2014
1.49 1 2 paalkuil rond, grbr 24/09/2014
1.50 1 2 paalkuil rond, grbr 24/09/2014
1.51 1 2 paalkuil rond, donkerbruin 24/09/2014
1.52 1 2 paalkuil rond, donkerbruin, beetje verbrande leem en hk spikkels
1.53 1 2 paalkuil rond, grijsbruin
1.54 1 2 paalkuil rond, grijsbruin
1.55 1 2 paalkuil rond, grijsbruin
1.56 1 2 paalkuil rond, grijsbruin, vl
1.57 1 2 paalkuil rond, donkerbruin
1.58 1 2 paalkuil rond, donkerbruin
1.59 1 2 paalkuil rond, donkerbruin
1.60 1 2 kuil ovaal, donkergrijsbruin, hk spikkels, aw 25
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1.61 1 2 kuil ovaal, donkerbruin, steen 26
1.62 1 2 paalkuil? rond, donkerbruin
1.63 1 2 paalkuil ovaal, donkerbruin
1.64 1 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels
1.65 1 2 paalkuil rond, donkerbruin
1.66 1 2 paalkuil rond, donkergrijsbruin, hk, aw
1.67 1 2 natuurlijk rond, donkerbruin
1.68 1 2 kuil ovaal, donkergrijsbruin, hk, 2 kuilen? 27, 32, 33 23
1.69 1 2 kuil rond, donkerbruin, hk en aw
1.70 1 2 paalkuil rond, donkergrijsbruin, hk
1.71 1 2 kuil donkergrijsbruin, hk, aw, ovaal 2 30, 31 ,42 ,43, 44, 45
1.72 1 2 kuil niervormig, donkergrijsbruin,aw, hk 2 46 39
1.73 1 2 kuil donkerbruin, verbrande leem, onregelmatig van vorm 21, 22 17
1.74 1 2 natuurlijk rond, donkerbruin; na coupe natuurlijk geen foto
1.75 1 2 natuurlijk? ovaal, donkergrijsbruin, hk spikkels
1.76 1 2 kuil ovaal, donkergrijsbruin, hk spikkels
1.77 1 2 kuil rond, bruin, hk1, vl2 2 17, 18, 19 14, 15
1.78 1 2 kuil rond, bruin 2 23 16
1.79 1 2 kuil ovaal, bruin, beetje aw, hk 1 2 30
1.80 1 2 kuil rechthoekig, lichtbruin tot geel, hk spikkels, onderkant
1.81 1 2 kuil ovaal, donkerbruin, verbrande leem, hk, aw, onderkant
1.82 1 2 kuil rond, grijsbruin, hk
1.83 1 2 paalkuil? rond, grijsbruin, hk spikkels
1.84 1 2 natuurlijk ovaal, donkerbruin, hk spikkels
1.85 1 2 natuurlijk ovaal, donkergrijsbruin, hk spikkels
1.86 1 2 kuil rond, donkerbruin, hk spikkels, aw, verbrande leem 49, 52 27
1.87 1 2 (paal)kuil ovaal, donkergrijsbruin, hk spikkels 48, 51
1.88 1 2 kuil? ovaal, donkergrijsbruin, hk spikkels = sp 1.39 geen foto
2.1 2 1 recente vergraving rechthoekig, scherp afgelijnd, lbrge, zandig leem, bs1, hk1, keitjes, 
homogeen
recent
2.2 2 1 recente vergraving lineair, lbrgr, zandig leem, hk1, homogeen recent
2.3 2 1 recente vergraving rechthoekig, lbr, homogeen, hk1, bsspikkel1, leem recent
2.4 2 1 recente vergraving lineair, lbrgr, zandig leem, hk1, homogeen, keitjes recent
2.5 2 1 haardkuil ovaal, onregelmatig, lbrbe, hk3, verbrand leem2, keitjes, leem 17eE / 18
2.6 2 1 kuil ovaal, homogeen, hk1, keitjes, zandsteen, lbr, zeer vaag, onderaan vl en hk
2.7 2 1 recente vergraving rechthoekig, lbrgr, homogeen,  hk recent
2.8 2 1 recente vergraving rechthoekig, lbrgr, homogeen,  hk recent
2.9 2 1 recente vergraving rond, lbr, hk1, bio1, slechts -5 cm diep bewaard
2.10 2 1 recente vergraving ovaal, langwerpig, lbr, in coupe uitloging, onderaan vl en hk
2.11 2 1 recente vergraving langwerpig, lgrbr recent
2.12 2 1 recente vergraving afgeronde rechthoek, lbr, hk1, bio1 recent?
2.13 2 1 recente vergraving ovaal, lgrbr recent
2.14 2 1 kuil rond, br, hk1, bio1
2.15 2 1 kuil rond, bruin, hkspikkels
2.16 2 1 natuurlijk sikkelvormig met kern, lbr, hk, vl; kern: hk, Fe
2.17 2 1 kuil langwerpig, dbr
2.18 2 1 haardkuil rond, hk spikkels, verbrand bot, VL, Mdvondst 3 68 en 67 37
2.19 2 2 kuil rond, dbr, bio2, aw, hksp2, 26
2.20 2 2 paalkuil rond, dbr, bio1, hk1
2.21 2 2 (paal)kuil rond, lbr, hk1
2.22 2 2 kuil rond, lgr, hk1, aw2 58 72
2.23 2 2 kuil ovaal, dgrzw, hk2, bio2, hetrog, fe1
2.24 2 2 kuil rond, brdgr, hk1, fe1, homog 61
2.25 2 2 paalkuil ovaal, dbr, dgrzw, hk3, bio1, onderkant pk
2.26 2 2 paalkuil rond, dgrzw, hk3
2.27 2 2 kuil rond/ovaal, brdgr, hk2, aw, fe1, ns, vl 59, 78 31, 38
2.28 2 2 paalkuil rond, dgrzw, hk3, bio1, vl, onderkant pk
2.29 2 2 kuil ovaal, lgr, wi gevl, hk2,  mn1
2.30 2 2 natuurlijk rond, br, hk2, fe1, mn1
2.31 2 2 paalkuil rond, brdgr, lgr gevl, hk1, vl spieker 4palig
2.32 2 2 paalkuil rond, brdgr, lgr gevl, hk1, vl spieker 4palig
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2.33 2 2 paalkuil rond, brdgr, lgr gevl, hk1, vl spieker 4palig
2.34 2 2 paalkuil rond, brdgr, lgr gevl, hk1, vl spieker 4palig
2.35 2 2 kuil rond, dbr, hk1, vl 79 44
2.36 2 2 waterkuil rond, brgr, hk1, fe1 132 65, 66
2.37 2 2 onderkant paalkuil? Natuurlijk? rond, brgr, hk1, fe1
2.38 2 2 kuil rond, brgr, hk1, fe1, mn1, aw1 60, 62 41
2.39 2 2 kuil rond, brdgr, hk2, aw2, vl 69, 70
2.40 2 2 kuil rond, brdgr, hk2, aw1, vl 72, 75 33
2.41 2 2 kuil rond, brgr, hk1, aw2, vl
2.42 2 2 natuurlijk rond, brgr, hk1
2.43 2 2 kuil rond, brgr, hk1, aw2, vl, bio1 76, 77 40
2.44 2 2 kuil rond, brdgr, hk2, aw1, bio1 43
2.45 2 2 kuil halfrond, brgr, hk1 wordt oversneden dor 2.46
2.46 2 2 greppel/distributielijn lineair, br, be gevl
2.47 2 2 natuurlijk rond, brgr, hk1
2.48 2 2 kuil rond, brgr, hk1, bio1
2.49 2 2 Natuurlijk ovaal, br, dgr gevl, bio2, hk1
2.50 2 2 kuil rond, brgr, hk1 tekening?
2.51 2 2 kuil ovaal, brgr, hk1
2.52 2 2 kuil rond, brgr, hk1, vl in wand 80
2.53 2 2 natuurlijk afgeronde rechthoek, brgr, hk1, natuurlijk  (boomval)
2.54 2 2 kuil vermoedelijk rond, donkerbruin, aw, klein beetje hk in wand, = S.6.44
2.55 2 2 kuil vermoedelijk rond, donkerbruin, aw, klein beetje hk in wand
2.56 2 2 kuil rond, donkerbruin met geelbruine vlekken en hk spikkels
2.57 2 2 natuurlijk rond, lichtgrijs met roestkleurige omranding
2.58 2 2 natuurlijk rond, lichtgrijs met roestkleurige omranding
2.59 2 2 kuil rond, donkerbruin, aw, hk spikkels 63 36
2.60 2 2 kuil peervormig, donkerbruin, aw, hk spikkels
2.61 2 2 kuil ovaal, donkerbruin, aw, hk spikkels 64
2.62 2 2 kuil rond, donkerbruin, hk spikkels
2.63 2 2 kuil? rond, donkerbruin,hk spikkels, blekere vlekken
2.64 2 2 kuil? rond, donkerbruin,hk spikkels, blekere vlekken
2.65 2 2 onbekend rond, bruin met bleke vlekken, hk spikkels, steen
2.66 2 1 kuil vierkantig, lbr
2.67 2 1 haardkuil ovaal, hk, verbrande leem, aw, spikkels verbrand bot, spijkers 86 50, 51, 54, 55 en 58
2.68 2 1 kuil ovaal, geelbruin, steen
2.69 2 1 kuil rond, geelbruin, hk en fe spikkels, mangaan
2.70 2 2 kuil ovaal, dbr, aw, hkspik2, vl2, bio1 81, 82, 85, 119, 120, 
121, 122, 124
70, 73, 77, 78
2.71 2 2 paalkuil? rond, dbr, vl1, hk1, slechts onderkant bewaard
2.72 2 2 kuil rond, ovaal, lbrge, fe-band rondom, mn1, hk1, bio1 oversnijdt S.2.27
3.1 3 2 kuil rond, grijsbruine vulling, hk1
3.2 3 2 kuil ovaal; bruin; hk sp; leem; mangaan sp
3.3 3 2 kuil rond; bruin, hk sp; leem, 2 kuilen?
3.4 3 2 kuil ovaal, bruin-grijs; hkspikkels; leem; keitjes
3.5 3 2 kuil rond, bruin, hkspikkels, kei, leem
4.1 4 1 kuil rond, bruin, leem, verbrande leem sp; hk sp weinig
4.2 4 1 kuil ovaal; bruin; leem; hk s; mg sp
4.3 4 1 recente vergraving rechthoekig, groengrijs, hk spikkels recent
4.4 4 1 paalkuil? dbr, hk spikkels
4.5 4 1 paalkuil? dbr
4.6 4 1 kuil onregelmatig, bruin met rode rand (vl), grote hkvlekken, hk2, vl2, 
binnenvulling vlekkerig
gesneden door 4.7
4.7 4 1 kuil onregelmatig (sleutelgat?), dbr  met rode (vl) en zwarte (hk) vlekken, bio2, 
hk2, vl2, vlekkerig
snijdt 4.6 en 4.8
4.8 4 1 kuil onregelmatig, br, bs, vl2, hk1/hk2, bio2, vlekkerig gesneden door 4.7, 4.9
4.9 4 1 kuil ovaal?, dbr, vlekkerig (rood en zwart), bio1, vl1, hk1 snijdt 4.8
4.10 4 1 kuil onregelmatig, lbr en rood, vl3, hk1
4.11 4 1 kuil onregelmatig, lbr en rood en zwarte vlekken, vl2, hk2 snijdt 4.12, snijdt 4.10
4.12 4 1 kuil onregelmatig, dbr, beetje grijzig, hk1, beetje fe-schijn, vrij homogeen
4.13 4 1 kuil onregelmatig, dbr, beetje grijzig, iets meer hk dan 4.12 snijdt 4.14, gesneden door 4.12
4.14 4 1 kuil onregelmatig, lbrge, kleiig gesneden door 4.13
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5.1 5 1 haardkuil ovaal, bruin, vl2, hk2, onderkant haard 4 / /
5.2 5 1 haardkuil ovaal, bruin, vl2, hk2, onderkant haard 17eE? 4 / /
5.3 5 2 paalkuil rond, donkergrijs; hk sp, leem metaaltijden
5.4 5 2 paalkuil rond, grijs-bruin, hk sp; leem metaaltijden
5.5 5 2 paalkuil grijs-bruin; rond; hk sp; mg sp; leem metaaltijden
5.6 5 2 paalkuil grijs-bruin; rond; hk sp; mg sp; leem metaaltijden
5.7 5 2 paalkuil grijs-bruin; rond; hk sp; mg sp; leem metaaltijden
5.8 5 2 paalkuil rond; grijs-bruin; hk sp; leem metaaltijden
5.9 5 2 kuil rond, donkergrijs-bruin; hk sp; verbr leem; hetero
5.10 5 2 kuil in wand; donkergrijs-bruin; hk sp & brjes; verbr leem, aw; leem 234
5.11 5 2 natuurlijk? onregelmatig, br, hk1, homo
5.12 5 2 natuurlijk onregelmatig, br met gr vlekken, hk1, bio1
5.13 5 2 paalkuil rond, brgr, hk1
5.14 5 2 paalkuil ovaal, brgr, hk1, rode schijn van fe
5.15 5 2 paalkuil rond, brgr, hk1
5.16 5 2 paalkuil rond, gr, br gevl door bio, hk1
5.17 5 2 natuurlijk rond, br met biovlekken (gewi)
5.18 5 2 paalkuil rond, br(grijzig), hk1
5.19 5 2 paal(kuil) rond, brgr, hk1
5.20 5 2 paalkuil rond, brgr, hk2
5.21 5 2 paal(kuil) rond, brgr, hk1
5.22 5 2 natuurlijk rond, brgr, hk1, staakje
5.23 5 2 kuil rond, br, brokken fezandsteen, aw 143
5.24 5 2 paal(kuil) rond, brgr, hk1
5.25 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels, slechts 2 cm diep bewaard
5.26 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.27 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.28 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.29 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.30 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.31 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.32 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.33 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels, aw
5.34 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.35 5 2 paalkuil rond, blauwgrijs, hk, aw
5.36 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.37 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.38 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.39 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels, aw
5.40 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.41 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.42 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.43 5 2 (paal)kuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.44 5 2 kuil langwerpig met uitstulping, grijsbruin, hk, aw
5.45 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk, aw geen tekening?
5.46 5 2 (paal)kuil rond, grijsbruin
5.47 5 2 kuil?natuurlijk? rond, donkerbruin, hk spikkels
5.48 5 2 kuil rond, grijsbruin, hk spikkels, iets zandiger 114
5.49 5 2 kuil langwerpig, grijsbruin, hk spikkels, aw 93, 118 45
5.50 5 2 natuurlijk ovaal, grijsbruin, hk spikkels, bleke vlekken
5.51 5 2 kuil bijna banaanvormig, donkergrijsbruin, hk spikkels
5.52 5 2 kuil ovaal, donkerbruin, hk spikkels
5.53 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels
5.54 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels
5.55 5 2 (paal)kuil vermoedelijk rond, grijsbruin, hk spikkels in wand
5.56 5 2 paalkuil langwerpig, grijsbruin, hk spikkels
5.57 5 2 (paal)kuil rond, grijsbruin, hk spikkels, aw
5.58 5 2 (paal)kuil rond, grijsbruin, hk spikkels
5.59 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels, mangaan
5.60 5 2 natuurlijk rond, grijsbruin, hk  spikkels, mangaan
5.61 5 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels, mangaan
5.62 5 2 kuil ovaal, grijsbruin, hk spikkels, mangaan
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5.63 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels, rolkeien
5.64 5 2 (paal)kuil rond, grijsbruin, hk spikkels, bleke vlekken, mangaan
5.65 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels
5.66 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels
5.67 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels
5.68 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels, slechts -3 cm diep bewaard
5.69 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels
5.70 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels, slechts -3 cm diep bewaard
5.71 5 2 ok (paal)kuil?nat? rond, donkerbruin, hk spikkels
5.72 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels
5.73 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels
5.74 5 2 paalkuil rond, donkerbruin, hk spikkels
5.75 5 2 ok (paal)kuil?nat? rond, donkerbruin, hk spikkels
5.76 5 2 ok (paal)kuil?nat? rond, donkerbruin, hk spikkels
5.77 5 2 (paal)kuil rond, grbr, hk1, mn1
5.78 5 2 (paal)kuil rond, dbr, hk1, mn1, slechts -3 cm diep bewaard
5.79 5 2 (paal)kuil rond, grbr, hk1, mn1
5.80 5 2 paalkuil rond, grbr, hk1, mn1, aw
6.1 6 1 recente vergraving lineair, grbr, hk1,bsspik1, keitjes rec?
6.2 6 1 recente vergraving lineair, grbr, hk1, keitjes, vl1 rec?
6.3 6 1 recente vergraving rechthoekig, lbrgr, hk1, bsspik1 rec?
6.4 6 1 recente vergraving rechthoekig, grbr, hk1, bsspik1, keitjes rec?
6.5 6 1 recente vergraving rechthoekig, grbr, hk1, bsspik1, steenkool, ijzerzandsteen, vl1 17eE? 8
6.6 6 1 recente vergraving lineair, grbr, fe1, hk1 rec?
6.7 6 1 recente vergraving rechthoekig, grbr, keitjes, hk1, vl1 rec?
6.8 6 1 recente vergraving lineair, grbr, hk1, bsspik1, vl1, keitjes rec?
6.9 6 1 recente vergraving rechthoekig, grbr, hk1, keitjes rec?
6.10 6 1 recente vergraving afgeronde rechthoek, grbr, hk1, keitjes, bsspik1 rec?
6.11 6 1 haardkuil? onregelmatig, grbr, vl2, aw, hk1, keitjes 17eE? 141 /
6.12 6 1 recente vergraving ovaal, grbr, hk1, bsspik1, keitjes rec?
6.13 6 1 recente vergraving onregelmatig, grbr,hk1, bsspik1, keitjes rec?
6.14 6 1 recente vergraving lineair, grbr, hk1, vl1, keitjes, bot rec?
6.15 6 1 recente vergraving rechthoekig, grbr, hk1, keitjes rec?
6.16 6 1 recente vergraving rechthoekig, grbr, hk1 fe1 rec?
6.17 6 1 recente vergraving lineair, grbr, hk1, keitjes rec?
6.18 6 1 recente vergraving lineair, grbr, vl1, hk1, ijzerzandsteen ,bsspik1 rec?
6.19 6 1 recente vergraving rechthoekig, grbr, hk1, bsspik1, steenkool? rec?
6.20 6 1 haardkuil onregelmatig (in wand), lbr, vl3, hkspik2, fe2 rec? / 56 en 57
6.21 6 1 recente vergraving onregelmtig, grbr, hk1, vl1, bs1, keitjes rec?
6.22 6 1 recente vergraving lineair, grbr, hk1, vl1, bsspik1, keitjes, fe1 rec?
6.23 6 1 recente vergraving rechthoekig, grbr, hk1, bsspik1 rec?
6.24 6 1 recente vergraving ovaal, grbr, n1, hk1, bsspik1 rec?
6.25 6 1 recente vergraving lineair, grbr, hk1, bot, bsspik1 rec?
6.26 6 1 recente vergraving rechthoekig, grbr, hk1, sk1, rec?
6.27 6 1 recente vergraving rechthoekig, grbr, hk1, ns, rec?
6.28 6 1 recente vergraving rechthoekig, grbr, hk1, bsspik1, vl1 rec?
6.29 6 1 recente vergraving afgerond vierkant, lbrbe, hkspik1, bsspk1 rec?
6.30 6 1 recente vergraving lineair, lbrbe, hkspik1, vl1 rec?
6.31 6 1 recente vergraving ovaal, lbrbe, keitjes, hk1 rec?
6.32 6 1 haardkuil langwerpig, lbrbe, vl3, hk2 17eE / 46
6.33 6 1 recente vergraving rechthoekig, lbrgr, hkspik1, bsspk1 rec?
6.34 6 1 recente vergraving rechthoekig, lbrbe, hkspik1, bsspik1 rec?
6.35 6 1 recente vergraving rechthoekig, lbrbe, hkspik1, bsspik1 rec?
6.36 6 1 recente vergraving lineair, lbrgr, hkspik1, bsspik1 rec?
6.37 6 2 onbekend twee rechthoeken verbonden met elkaar, donkerbruin rec
6.38 6 2 kuil rechthoekig, grijsbruin,groenig, hk spikkels rec
6.39 6 2 cluster kuilen langwerpig, donkerbruin, steen, na coupe cluster kuilen 123 68, 68, 75, 76
6.40 6 2 natuurlijk banaanvormig, grijsbruin, hk spikkels, bleke vlekken
6.41 6 2 kuil rond, donkerbruin, hk spikkels 233
6.42 6 2 natuurlijk peervormig, lichtbruin, hk spikkels, donkere rand, roestkleur
6.43 6 2 kuil ovaal, donkerbruin, hk spikkels, kleine stukjes aw 104
6.44 6 2 kuil rond, donkerbruin, hk spikkels, kleine stukje aw 105 79
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6.45 6 2 kuil rond, donkerbruin, aw, verbrande leem 100, 101, 102
6.46 6 2 kuil ovaal, donkerbruin, aw 103
6.47 6 2 kuil ovaal,  donkerbruin, aw
6.48 6 1 recente vergraving rechthoekig, lbrbe, bsspik1 rec
6.49 6 1 recente vergraving rechthoekigk, lbrbe, ns, bsspik1, hkspik1 rec
6.50 6 1 recente vergraving rechthoekig, lbrbe, ns, hkspik1, ls rec
6.51 6 1 recente vergraving rechthoekig, lbrbe, hkspik1, bsspik1, ns rec
6.52 6 1 recente vergraving onregelmatig, lbrbe, bsspik1, hhkspik1, ns, nagels rec
6.53 6 1 recente vergraving langwerpig, lbrbe, bsspik1, hkspik1 rec
6.54 6 1 recente vergraving lineair, lbrbe, hkspik1, bsspik1 rec
6.55 6 1 recente vergraving onregelmatig, lbrbe, bsspik1, hhkspik1, ns, steenkool, fe, faience rec
6.56 6 2 kuil?natuurlijk? vierkant, grijsbruin, groenig, aw, - 2 cm bewaard rec?
6.57 6 2 kuil ovaal, donkerbruin, hk spikkels, aw 230, 231, 232, 235, 236 82
6.58 6 2 kuil rond, donkerbruin, ,hk spikkels, aw
6.59 6 2 kuil halve cirkel, donkerbruin, aw, hk spikkels, verbrande leem aangesneden in proefsleuf
6.60 6 2 (paal)kuil ovaal, donkerbruin, bioturbatie
6.61 6 2 (paal)kuil ovaal, donkerbruin, bioturbatie
6.62 6 2 (paal)kuil vierkant, donkergrijsbruin, hk spikkels, natuurlijk
6.63 6 2 kuil ovaal, donkergrijsbruin, hk spikkels
6.64 6 2 kuil ovaal, dbr, hkspikkels, vl, aw, bio1 81
7.1 7 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk spikkels, aw
7.2 7 1 kuil? rond, grijsbruin, steen rec
7.3 7 1 haardkuil rechthoekig, verbrande leem en hk, slechts 2 cm diep bewaard
7.4 7 1 kuil? rond, grijsbruin, glas en steen rec
7.5 7 1 haardkuil? rond, geelbruin, hk en verbrande leem
7.6 7 2 paalkuil rond, grijsbruin, hk, aw
7.7 7 2 (paal)kuil rond, lichtgrijsbruin, hk spikkels, aw
7.8 7 2 kuil ovaal, lichtgrijsbruin, hk, aw
7.9 7 2 paalkuil rond, grijsbruin, bleke vlekken, hk, aw
7.10 7 2 (paal)kuil ovaal, lichtgrijsbruin, hk spikkels
7.11 7 2 kuil ovaal, donkergrijs, hk, aw ijzertijd? 128 74
7.12 7 2 natuurlijk ovaal,  donkergrijs, hk, steen
7.13 7 2 paalkuil rond, donkergrijsbruin, hk spikkels
7.14 7 2 kuil rond, donkergrijsbruin, hk spikkels en brokjes, verbrand leem 126
7.15 7 2 kuil rond, donkergrijsbruin, hk spikkels, steen, aw
7.16 7 2 natuurlijk rond, br, fevlekjes, hk1, mn1
7.17 7 2 (paal)kuil rond, br, biovlekjes, hk1 (brokjes)
7.18 7 2 paalkuil rond, bijna ovaal, br met grijzige schijn, fevlekjes, hk1, mn2
7.19 7 2 paalkuil rond, br, hk1
7.20 7 2 paalkuil rond, brgr, hk2 (ook grote brokken)
7.21 7 2 paalkuil rond, brgr, hk1, bio1
7.22 7 2 paalkuil rond, br, hk2 (ook grote brokken), fe1, mn1
7.23 7 2 paalkuilen ovaal, brgr, hk1, mn1, aw, na coupe 2 paalkuilen
7.24 7 2 (paal)kuil rond, br, hk1, bio1
7.25 7 2 (paal)kuil rond, brgr, fe1, hk2 (ook grotere brokjes), mn2
7.26 7 2 paalkuil rond, brgr, hk1
7.27 7 2 kuil onregelmatig, brgr, hk2, mn2, vlekkerig
7.28 7 2 kuil lange ovaal, brgr, hk2, bio2
7.29 7 2 paalkuil rond, brgr, hk1, lichte fevlekjes
7.30 7 2 ok paalkuil rond, br, hk1, keitjes, bio1
7.31 7 2 kuil ovaal, br met gr vlekken, hk3, bio1, minder dan 1 cm diep bewaard
7.32 7 2 paalkuil rond, br, hk1, mn1
7.33 7 2 (paal)kuil ovaal, br, hk1
7.34 7 2 paalkuil rond, br, hk1
7.35 7 2 kuil bijna rond, br, bio1, hk1, vl1
7.36 7 2 kuil rond, lgr met dbr, sterk vlekkerig, bio2, hk2, aw, vl2, fe1
7.37 7 2 haardkuil? ovaal, br met ro en zw, vl, hk, bio1 metaaltijden 62
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1 1 1 Aardewerk aanleg 25/09/2014
1 1 1 Kleipijpje aanleg 25/09/2014
1 1 1 Natuursteen aanleg 25/09/2014 3 fragmenten ijzerzandNatuursteen 1-3cm²
2 1 1 Metaal aanleg 23/09/2014 nagel
3 1 2 14 Aardewerk afwerken 24/09/2014 Aardewerk Metaal verbrande silex
3 1 2 14 Vuursteen afwerken 24/09/2014
3 1 2 14 Natuursteen afwerken 24/09/2014 1 fragment natuurNatuursteen 1cm²
4 1 2 Aardewerk puntvondst 1 23/09/2014
5 1 2 12 Metaal aanleg 23/09/2014 nagel
6 1 1 Aardewerk aanleg 23/09/2014
7 1 2 Aardewerk aanleg 23/09/2014
8 1 2 8 Aardewerk afwerken 23/09/2014
8 1 2 8 Natuursteen afwerken 23/09/2014
2 fragmenten ijzerzandNatuursteen 2cm², 2 fragmenten 
natuurNatuursteen onbepaald <1cm²
9 1 2 Aardewerk aanleg 23/09/2014
10 1 2 29 Aardewerk coupe en afwerken 24/09/2014
10 1 2 29 Natuursteen coupe en afwerken 24/09/2014
1 fragment ijzerzandNatuursteen 2cm², 3 fragmenten 
zandNatuursteen mogelijk stukken maalNatuursteen, 
secundair verbrand
11 1 2 34 Natuursteen afwerken 24/09/2014 1 fragment ijzerzandNatuursteen 2cm²
11 1 2 34 Verbrande Leem afwerken 24/09/2014
12 1 2 31 Aardewerk afwerken 24/09/2014
13 2 1 11 Kleipijpje 24/09/2014
14 1 2 27 Natuursteen afwerken 24/09/2014
2 grote fragmenten maalNatuursteen, zandNatuursteen, 
duidelijke bewerkingssporen, ligger, rode 
verbrandingssporen op kleiNatuursteente fragment
15 1 2 30 Aardewerk afwerken 24/09/2014 potgruismagering
15 1 2 30 Vuursteen afwerken 24/09/2014
15 1 2 30 Natuursteen afwerken 24/09/2014
1 fragment ijzerzandNatuursteen, 10cm², geen 
gebruikssporen
15 1 2 30 Verbrande Leem afwerken 24/09/2014 4
16 1 2 27 Aardewerk afwerken 24/09/2014 veel besMetaalen aardewerk = VYT??
16 1 2 27 Verbrande Leem afwerken 24/09/2014 2
16 1 2 27 Weefgewichten afwerken 24/09/2014 gebroken weefgewicht
16 1 2 27 Natuursteen afwerken 24/09/2014
gebroken maalNatuursteen (verbrand) zandNatuursteen 
(duidelijk Verbrande Leemakke bodem) (mss loper), 2 
fragmenten ijzerzandNatuursteen 1-10cm², 1 fragment rolkei 
1cm²
17 1 2 77 1 Aardewerk afwerken 25/09/2014
17 1 2 77 1 Verbrande Leem afwerken 25/09/2014 5
17 1 2 77 1 Natuursteen afwerken 25/09/2014
4 grote fragmenten ijzerzandNatuursteen, gebruik 
onduidelijk, secundair verbrand?
18 1 2 77 3 Aardewerk afwerken 25/09/2014
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19 1 2 77 3 Aardewerk afwerken 25/09/2014
20 1 2 79 Aardewerk afwerken 25/09/2014
21 1 2 73 Aardewerk coupe 25/09/2014
22 1 2 73 Aardewerk afwerken 25/09/2014 ???
22 1 2 73 Verbrande Leem afwerken 25/09/2014
22 1 2 73 Bot afwerken 25/09/2014
23 1 2 78 Aardewerk afwerken 25/09/2014
24 2 1 8 Aardewerk afwerken 25/09/2014
24 2 1 8 Bouwmateriaal afwerken 25/09/2014
25 1 2 60 Aardewerk afwerken 25/09/2014
26 1 2 61 Aardewerk afwerken 25/09/2014
26 1 2 61 Natuursteen afwerken 25/09/2014 (fossielafdruk)
27 1 2 68 Aardewerk afwerken 25/09/2014
27 1 2 68 Natuursteen afwerken 25/09/2014 6 fragmenten ijzerzandNatuursteen 2-20cm²
27 1 2 68 Verbrande Leem afwerken 25/09/2014
28 1 2 66 Aardewerk afwerken 25/09/2014
28 1 2 66 Natuursteen afwerken 25/09/2014 2 fragmenten ijzerzandNatuursteen 2cm²
29 1 2 70 Aardewerk afwerken 25/09/2014
30 1 2 71 Aardewerk COUPE 25/09/2014
30 1 2 71 Verbrande Leem COUPE 25/09/2014 1
31 1 2 71 2 Metaalslak COUPE 25/09/2014
32 1 2 68 2 Aardewerk afwerken 25/09/2014 LBT-VYT, bandoortje
32 1 2 68 2 Natuursteen afwerken 25/09/2014 2 fragmenten natuurNatuursteen 2cm²
32 1 2 68 2 Verbrande Leem afwerken 25/09/2014 12
33 1 2 68 1 Aardewerk afwerken 25/09/2014
34 1 2 69 Aardewerk afwerken 25/09/2014
35 1 2 69 Aardewerk afwerken 25/09/2014
35 1 2 69 Natuursteen afwerken 25/09/2014
3 fragment ijzerzandNatuursteen 6cm², 1 fragment rolkei 
3cm²
35 1 2 69 Metaalslak afwerken 25/09/2014
35 1 2 69 Verbrande Leem afwerken 25/09/2014 3
36 1 2 69 Aardewerk AFWERKEN 25/09/2014
37 1 2 69 Aardewerk AFWERKEN 25/09/2014
38 1 2 69 Natuursteen AFWERKEN 25/09/2014
2 rolkeien, 2 fragmenten natuurNatuursteen 6cm², 1 groot 
fragment ijzerzandNatuursteen Metaal 1 duidelijk Verbrande 
Leemakke bodem (natuurlijk verweerd) , 1 groot fragment 
zandNatuursteen (natuurNatuursteen)
39 1 2 69 Aardewerk COUPE 25/09/2014
40 1 2 69 Aardewerk AFWERKEN 25/09/2014
41 1 2 69 Aardewerk AFWERKEN 25/09/2014 3-ledig, LBT? Nogal klein voor LBT
42 1 2 71 1 Aardewerk afwerken 25/09/2014
42 1 2 71 1 Verbrande Leem afwerken 25/09/2014 1
42 1 2 71 1 Vuursteen afwerken 25/09/2014 1
43 1 2 71 1 Aardewerk afwerken 25/09/2014 voorraadpotten, 2-ledige potten, 3-ledige potten (LBT)
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44 1 2 71 1 Natuursteen afwerken 25/09/2014
groot fragment ijzerzandNatuursteen, maalNatuursteen, 1 
Verbrande Leemakke kant Metaal glaNatuursteen van 
polijsten, en 1 kant Metaal duidelijke groeven (natuurlijk)
45 1 2 71 2 Aardewerk afwerken 25/09/2014
46 1 2 72 1 Aardewerk afwerken 25/09/2014
46 1 2 72 1 Verbrande Leem afwerken 25/09/2014
verbrande brok leem? Of van een haardcoNatuursteentructie 
mss?, 7
46 1 2 72 1 Natuursteen afwerken 25/09/2014
3 fragmenten gebroken maalNatuursteen uit 
zandNatuursteen, 1 daarvan secundair verbrand, grootste 
fragment duidelijk Verbrande Leemakke bodem
47 1 2 52 Aardewerk afwerken 25/09/2014
47 1 2 52 Natuursteen afwerken 25/09/2014 1 fragment ijzerzandNatuursteen 1cm²
48 1 2 87 Aardewerk afwerken 26/09/2014
49 1 2 86 Aardewerk coupe 26/09/2014 5 fragmenten ijzerzandNatuursteen 2-6cm²
49 1 2 86 Verbrande Leem coupe 26/09/2014
50 2 1 17 1 Natuursteen afwerken 26/09/2014 3 fragmenten rolkei 2-3cm²
51 1 2 87 Aardewerk coupe 26/09/2014 verbrand Aardewerk Metaal minerale verschraling = BT???
51 1 2 87 Natuursteen coupe 26/09/2014
opmerkelijke kei, nat?? Geen gebruikssporen maar wel een 
donkere verkleuring. Om zaken te kleuren??? INGER
52 1 2 86 Aardewerk afwerken 26/09/2014
52 1 2 86 Metaalslak afwerken 26/09/2014
53 2 1 15 Vuursteen afwerken 26/09/2014
54 1 2 81 Aardewerk afwerken 26/09/2014
55 1 2 82 Natuursteen coupe 25/09/2014 1 fragment ijzerzandNatuursteen, 3cm²
56 2 2 19 Aardewerk afwerken 26/09/2014
57 2 2 20 Aardewerk afwerken 26/09/2014
57 2 2 20 Natuursteen afwerken 26/09/2014
3 fragment natuurNatuursteen 1cm² - 10cm², secundair 
verbrand
58 2 2 22 Aardewerk 2 fragmenten ijzerzandNatuursteen  <6cm²
58 2 2 22 Verbrande Leem 1
59 2 2 27 Aardewerk afwerken 30/09/2014
59 2 2 27 Natuursteen afwerken 30/09/2014
59 2 2 27 Verbrande Leem afwerken 30/09/2014 14
60 2 2 38 Aardewerk afwerken 29/09/2014
60 2 2 38 Houtskool afwerken 29/09/2014 1
60 2 2 38 Verbrande Leem afwerken 29/09/2014 1
61 2 2 24 Aardewerk afwerken
61 2 2 24 Natuursteen afwerken Natuursteen Metaal gat in = natuurlijk (verbrand)
61 2 2 24 SpiNatuursteenchijfje afwerken SpiNatuursteenchijfje
62 2 2 38 Aardewerk coupe 29/09/2014
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62 2 2 38 Natuursteen coupe 29/09/2014 1 rolkei
62 2 2 38 Houtskool coupe 29/09/2014 5
63 2 2 59 Aardewerk coupe 30/09/2014
63 2 2 59 Verbrande Leem coupe 30/09/2014
63 2 2 59 Natuursteen coupe 30/09/2014
2 fragmenten ijzerzandNatuursteen <1cm², 1 fragment rolkei 
verbrand
64 2 2 61 Aardewerk afwerken 30/09/2014
64 2 2 61 Natuursteen afwerken 30/09/2014 2 fragmenten zandNatuursteen, 3-150cm²
65 2 2 65 Natuursteen afwerken 5 fragmenten ijzerzandNatuursteen <8cm²
66 2 2 55 Aardewerk
67 2 1 18 Natuursteen afwerken 26/09/2014
2 fragmenten ijzerzandNatuursteen, 2 fragmenten rolkeien 
(secundair verbrand)
67 2 1 18 Houtskool afwerken 26/09/2014
68 2 1 18 Natuursteen coupe 26/09/2014 8 fragmenten rolkeien, secundair verbrand
68 2 1 18 Metaal(?) coupe 26/09/2014
68 2 1 18 Vuursteen coupe 26/09/2014
68 2 1 18 Aardewerk coupe 26/09/2014
68 2 1 18 Houtskool coupe 26/09/2014
69 2 2 39 Aardewerk coupe 29/09/2014
69 2 2 39 Natuursteen coupe 29/09/2014 1
70 2 2 39 Aardewerk afwerken 29/09/2014
70 2 2 39 Verbrande Leem afwerken 29/09/2014 4
70 2 2 39 Natuursteen afwerken 29/09/2014 2
71 2 2 41 Aardewerk coupe 29/09/2014
72 2 2 40 Aardewerk afwerken 29/09/2014
73 3 1 Aardewerk aanleg Verbrande Leemak
73 3 1 Natuursteen aanleg Verbrande Leemak
2 fragmenten ijzerzandNatuursteen <2cm², 2 fragmenten 
zandNatuursteen 2-10cm²
73 3 1 Vuursteen aanleg Verbrande Leemak
73 3 1 Bouwmateriaal aanleg Verbrande Leemak romeiNatuursteene tegula??
74 2 2 41 Aardewerk afwerken 29/09/2014
74 2 2 41 Verbrande Leem afwerken 29/09/2014 1
75 2 2 40 Aardewerk coupe 29/09/2014
76 2 2 43 Aardewerk coupe
76 2 2 43 Natuursteen coupe 1 fragment natuurNatuursteen 1cm²
77 2 2 43 Aardewerk afwerken
stafband Metaal indruk = LBT, heel grof Aardewerk Metaal 
potgruis
78 2 2 27 Natuursteen coupe 29/09/2014
1 fragment zandNatuursteen, mogelijk fragment van een 
maalNatuursteen, 1 Verbrande Leemakke kant Metaal rode 
sporen
78 2 2 27 Vuursteen coupe 29/09/2014
79 2 2 35 Aardewerk afwerken 29/09/2014
80 2 2 52 Aardewerk afwerken
80 2 2 52 Verbrande Leem afwerken 2
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80 2 2 52 Natuursteen afwerken
2 fragmenten ijzerzandNatuursteen, 2 fragmenten 
zandNatuursteen maalNatuursteen, duidelijke 
gebruikssporen op Verbrande Leemakke kant, 
verbrandingssporen?, 1 fragment zandNatuursteen mss 
maalNatuursteen
81 2 2 70 2 Aardewerk coupe 3/10/2014 lappeNatuursteenchaal, verbrand materiaal (secundair)
81 2 2 70 2 Verbrande Leem coupe 3/10/2014
81 2 2 70 2 Natuursteen coupe 3/10/2014 1 fragment rolkei 2cm², 1 fragment natuurNatuursteen 6cm²
82 2 2 70 2 Aardewerk coupe 3/10/2014
83 5 2 29 Metaal afwerken 2/10/2014 nagel
84 5 2 37 Aardewerk afwerken 2/10/2014
85 2 2 70 2 Natuursteen coupe 3/10/2014
85 2 2 70 2 Verbrande Leem coupe 3/10/2014
86 2 1 67 Aardewerk coupe 1/10/2014
86 2 1 67 Metaalslakken coupe 1/10/2014
86 2 1 67 Natuursteen coupe 1/10/2014
87 5 2 Aardewerk aanleg Verbrande Leemak 2/10/2014
88 5 2 64 Aardewerk afwerken tijdeNatuursteen wassen is vondst zoek gegaan
89 5 2 39 Aardewerk afwerken 2/10/2014
90 5 2 66 Aardewerk afwerken 2/10/2014
91 5 2 43 Metaal afwerken 2/10/2014
92 5 2 80 Aardewerk coupe 2/10/2014
92 5 2 80 Natuursteen coupe 2/10/2014 1
93 5 2 49 Aardewerk coupe 2/10/2014
93 5 2 49 Natuursteen coupe 2/10/2014 1 fragment natuurNatuursteen 3cm²
94 6 1 17 Aardewerk coupe
95 5 2 39 Aardewerk afwerken 3/10/2014
96 6 1 34 Metaal
97 7 1 5 Aardewerk coupe 6/10/2014
98 7 2 25 Aardewerk afwerken 7/10/2014
99 7 2 36 Aardewerk afwerken 7/10/2014 romeiNatuursteen??
99 7 2 36 SpiNatuursteenchijfje afwerken 7/10/2014 SpiNatuursteenchijf
100 6 2 45 2 Aardewerk afwerken 7/10/2014
100 6 2 45 2 Verbrande Leem afwerken 7/10/2014 4
101 6 2 45 3 Aardewerk afwerken 7/10/2014
101 6 2 45 3 Verbrande Leem afwerken 7/10/2014
101 6 2 45 3 Natuursteen afwerken 7/10/2014
1 rolkei (natuurlijk), 1 fragment zandNatuursteen mogelijk 
maalNatuursteen, mogelijk in vuur geplaatst
102 6 2 45 1 Aardewerk afwerken 7/10/2014
102 6 2 45 1 Verbrande Leem afwerken 7/10/2014
103 6 2 46 Aardewerk coupe 7/10/2014
103 6 2 46 Verbrande Leem coupe 7/10/2014 2
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103 6 2 46 Natuursteen coupe 7/10/2014 1 fragment ijzerzandNatuursteen
104 6 2 43 Aardewerk coupe 7/10/2014
RomeiNatuursteen?? Jonger dan YT, overgang Rom? 
(typisch bodempje)
105 6 2 2 Aardewerk afwerken 7/10/2014
105 6 2 44 Verbrande Leem afwerken 7/10/2014
105 6 2 44 Houtskool afwerken 7/10/2014
105 6 2 44 Natuursteen afwerken 7/10/2014
3 fragmenten ijzerzandNatuursteen 3cm², 1 fragment rolkei 
secundair verbrand
106 7 2 28 Aardewerk afwerken 7/10/2014
107 7 2 19 Aardewerk afwerken 7/10/2014
108 7 2 22 Aardewerk afwerken 7/10/2014
109 6 1 55 Aardewerk
110 7 2 20 Aardewerk afwerken 7/10/2014 romeiNatuursteen?
110 7 2 20 Bouwmateriaal afwerken 7/10/2014 romeiNatuursteen?
111 6 1 26 Aardewerk
112 4 1 10 NatuursteenKOOL Natuursteenkool
113 6 1 31 Aardewerk coupe 3/10/2014
114 5 2 48 Aardewerk afwerken 3/10/2014
115 1 ? Vuursteen aanVerbrande Leemakken
116 5 2 Vuursteen aanleg Verbrande Leemak 3/10/2014
117 5 2 57 Aardewerk afwerken 3/10/2014
118 5 2 49 Aardewerk afwerken 3/10/2014 romeiNatuursteen?
119 2 2 70 Natuursteen afwerken 3/10/2014
mogelijk VYT, geen tefriet (tefriet komt pas voor vanaf MYT), 
duidelijke bewerkingssporen, rode verbrandingssporen
120 2 2 70 Aardewerk afwerken 3/10/2014
lappeNatuursteenchaal (LBT-VYT), weefgewicht, 
kamversiering (moeilijk te dateren), VYT nr MYT, geknikt, 
net niet scherp, besMetaalen vanaf 9eE
120 2 2 70 Verbrande Leem afwerken 3/10/2014 4
121 2 2 70 Aardewerk afwerken 3/10/2014
121 2 2 70 Natuursteen afwerken 3/10/2014 1 fragment rolkei
121 2 2 70 Verbrande Leem afwerken 3/10/2014 7 fragmenten
122 2 2 70 Aardewerk afwerken 3/10/2014
122 2 2 70 Verbrande Leem afwerken 3/10/2014 1
122 2 2 70 verbrand Bot afwerken 3/10/2014 4
123 6 2 39 Aardewerk
123 6 2 39 Natuursteen 3 fragmenten ijzerzandNatuursteen, 2-8cm²
124 2 2 70 Aardewerk afwerken 3/10/2014
125 6 Natuursteen puntvondst 1
126 7 2 14 Aardewerk coupe 6/10/2014 Aardewerk Metaal verbrande silex
127 6 2 Aardewerk aanVerbrande Leemakken 6/10/2014
128 7 2 11 Aardewerk coupe 6/10/2014 romeiNatuursteen?? Organisch verschraald
128 7 2 11 Natuursteen coupe 6/10/2014 1 fragment natuurNatuursteen 3cm²
128 7 2 11 MetaalAALSLAK coupe 6/10/2014
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128 7 2 11 Vuursteen coupe 6/10/2014
128 7 2 11  Verbrande Leem coupe 6/10/2014
128 7 2 11 SpiNatuursteenchijfje coupe 6/10/2014 SpiNatuursteenchijfje
129 7 2 10 Aardewerk coupe 6/10/2014
130 7 2 13 Aardewerk coupe 6/10/2014 verloren tijdeNatuursteen wassen
131 6 1 27 Aardewerk coupe 3/10/2014
131 6 1 27 Bouwmateriaal coupe 3/10/2014
131 6 1 27 Houtskool/SK? coupe 3/10/2014
131 6 1 27 Metaalslak coupe 3/10/2014
132 2 2 36 Natuursteen afwerken 1 fragment ijzerzandNatuursteen 3cm²
133 2 1 66 Aardewerk afwerken 1/10/2014
133 2 1 66 Bot afwerken 1/10/2014
134 2 2 55 Aardewerk afwerken
135 2 2 60 Aardewerk afwerken
135 2 2 60 Verbrande Leem afwerken 1
136 2 2 54 Aardewerk afwerken
136 2 2 54 Verbrande Leem afwerken 1
137 6 1 33 Aardewerk coupe 3/10/2014
137 6 1 33 Natuursteen coupe 3/10/2014 1 fragment ijzerzandNatuursteen 10cm²
138 6 1 19 Glas
138 6 1 19 Kleipijpje
139 6 1 4 Aardewerk
139 6 1 4 Natuursteen 2 fragmenten rolkeien 3cm²
139 6 1 4 Varia dopje van fles, recent
140 6 1 25 Bot coupe 3/10/2014
140 6 1 25 Verbrand Materiaal coupe 3/10/2014
141 6 1 11 Aardewerk
142 6 1 15 Aardewerk
143 5 2 23 Aardewerk afwerken
143 5 2 23 Natuursteen afwerken
32 fragmenten ijzerzandNatuursteen, 4 fragmenten 
natuurNatuursteen
144 Metaal A45
145 Metaal A43
146 Metaal A44
147 Metaal A18
148 Metaal A19
149 Metaal A34
150 Metaal MD4
151 Metaal MD13
152 Metaal A30
153 Metaal A27
154 Metaal MD26
155 1 1 Metaal MD19
156 Metaal A32
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157 Metaal MD21
158 Metaal A31
159 Metaal A26
160 Metaal A36
161 Metaal A23
162 Metaal A15
163 Metaal A46
164 Metaal A35
165 Metaal A42
166 Metaal A41
167 Metaal A40
168 Metaal A17
169 Metaal A25
170 Metaal A47
171 Metaal A48
172 Metaal MD16
173 Metaal MD10
174 Metaal MD11
175 Metaal A16
176 Metaal MD1
177 Metaal A33
178 Metaal MD31
179 Metaal MD29
180 Metaal MD20
181 Metaal MD34
182 Metaal MD24
183 Metaal A28
184 Metaal MD2
185 Metaal MD7
186 Metaal MD33
187 Metaal MD35
188 Metaal MD30
189 Metaal MD17
190 Metaal MD14
191 Metaal MD9
192 Metaal MD5
193 Metaal MD8
194 Metaal MD18
195 Metaal MD3
196 Metaal MD42
197 Metaal MD12
198 Metaal A10
199 Metaal MD43
200 Metaal MD40
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201 Metaal MD6
202 Metaal MD32
203 Metaal A15
204 Metaal A13
205 Metaal MD WP 1 STRAATKANT
206 Metaal A7
207 Metaal MD23
208 Metaal MD28
209 Metaal A14
210 Metaal A9
211 Metaal MD25
212 Metaal A4
213 Metaal A3
214 Metaal A5
215 Metaal A11
216 Metaal A12
217 Metaal A6
218 Metaal A8
219 Metaal MD39
220 Metaal MD37
221 Metaal MD38
222 Metaal MD22
223 Metaal MD36
224 Metaal MD27
225 Metaal MD41 VOORZICHTIG!
226 Metaal STORTHOOP
227 6 2 58 Aardewerk COUPE 8/10/2014 verbrand materiaal (secundair)
227 6 2 58 Verbrande Leem COUPE 8/10/2014 huttenleem
228 6 2 58 Aardewerk COUPE 8/10/2014 verbrand materiaal (secundair)
229 6 2 59 Aardewerk COUPE 8/10/2014
229 6 2 59 Verbrande Leem COUPE 8/10/2014 3
230 6 2 57 Verbrande Leem COUPE 8/10/2014
230 6 2 57 Aardewerk COUPE 8/10/2014
231 6 2 57 1 Aardewerk AFW 8/10/2014
232 6 2 57 2 Aardewerk AFW 8/10/2014
233 6 2 41 Aardewerk AFW 7/10/2014
234 5 2 10 Aardewerk AFW
234 5 2 10 Verbrande Leem AFW
235 6 2 57 Aardewerk AFW 8/10/2014
235 6 2 57 Verbrande Leem AFW 8/10/2014 14
235 6 2 57 Bot AFW 8/10/2014 1
236 6 2 57 Aardewerk AFW 8/10/2014
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1 A3 1 en 2 coupes
2 A3 1 coupes
3 A3 1 en 2 coupes
4 A3 2 en 5 coupes
5 A3 2,3,4,5 coupes
6 A3 2,4,5 coupes
7 A3 4 en 6 coupes
8 A3 6 en 7 coupes
9 A3 6 en 7 coupes
10 A3 5 en 6 coupes
11 A3 profielen
Bijlage 10.1.4.Tekenvellen
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Profiel WP Richting Profielfoto Tekenvel Datum Opmerkingen
Profiel N 3 N PA030355 3/10/2014
Profiel N 3 N PA030356 3/10/2014
profiel Z 3 Z PA030357 3/10/2014
profiel Z 3 Z PA030358 3/10/2014
profiel W 4 W PA030363 3/10/2014
profiel W 4 W PA030364 3/10/2014
profiel W 4 W PA030365 3/10/2014
profiel Z 6 Z PA080730 8/10/2014
profiel Z 6 Z PA080731 8/10/2014
profiel Z 6 Z PA080732 8/10/2014
profiel 1 7 O PA080733 11 8/10/2014 profiel ZO
profiel 1 7 O PA080734 11 8/10/2014 profiel ZO
profiel 1 7 O PA080735 11 8/10/2014 profiel ZO
profiel 2 7 O PA080737 11 8/10/2014 profiel MO
profiel 2 7 O PA080738 11 8/10/2014 profiel MO
profiel 3 7 O PA080739 11 8/10/2014 profiel NO
profiel 3 7 O PA080740 11 8/10/2014 profiel NO
profiel 3 7 O PA080741 11 8/10/2014 profiel NO
profiel N 1 N P9230598 23/09/2014
profiel N 1 N P9230599 23/09/2014
profiel N 1 N P9230600 23/09/2014
profiel N 1 P9230619 23/09/2014
profiel N 1 P9230620 23/09/2014
profiel oost 3 O P9260850 26/09/2014
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1 1 2 11 C14 NIET ZEVEN 24/09/2014
2 1 2 12 1 macro 24/09/2014
3 1 2 12 4 macro 24/09/2014
4 1 2 16 C14 NIET ZEVEN 24/09/2014
5 1 2 12 7 macro 24/09/2014
6 1 2 14 3 macro en C14 24/09/2014
7 1 2 21 2 macro 24/09/2014
8 1 2 21 2 macro 24/09/2014
9 1 1 13 rbrande leem en houtskool 24/09/2014
10 1 2 29 24/09/2014
11 1 2 32 24/09/2014
12 1 1 1 BEMO 23/09/2014
13 1 2 27 BEMO 24/09/2014
14 1 2 77 1 25/09/2014
15 1 2 77 2 25/09/2014
16 1 2 78 25/09/2014
17 1 2 73 25/09/2014
18 2 1 5 25/09/2014
19 1 2 66 25/09/2014
20 1 2 70 25/09/2014
21 1 2 45 2 C14 25/09/2014
22 1 2 56 MACRO 25/09/2014
23 1 2 68 BEMO 25/09/2014
24 1 2 69 BEMO 25/09/2014
25 1 2 71 1 BEMO 25/09/2014
26 2 2 19 BEMO 26/09/2014
27 1 2 86 BEMO 26/09/2014
28 1 2 87 BEMO 26/09/2014
29 1 2 88 BEMO 26/09/2014
30 3 2 4 BEMO
31 2 2 27 2 BEMO
32 2 2 32 BEMO
33 2 2 40 2 BEMO 29/09/2014
34 2 2 31 BEMO
35 2 2 33 BEMO
36 2 2 59 BEMO 30/09/2014
37 2 1 18 BEMO 26/09/2014
38 2 2 27 2 BEMO 30/09/2014
39 1 2 72 1 BEMO 25/09/2014
40 2 2 43 BEMO
41 2 2 38 BEMO
42 2 2 26 BEMO
43 2 2 44 BEMO 29/09/2014
44 2 2 35 BEMO 29/09/2014
45 5 2 49 BEMO 3/10/2014
46 6 1 32 BEMO 3/10/2014
47 5 2 37 BEMO 2/10/2014
48 5 2 29 BEMO 2/10/2014
49 5 2 44 BEMO 2/10/2014
50 2 1 67 BEMO 1/10/2014
51 2 1 67 BEMO 1/10/2014
52 5 2 21 BEMO
53 5 2 31 BEMO 2/10//2014
54 2 1 67 BEMO 1/10/2014
55 2 1 67 BEMO 1/10/2014
56 6 1 20 BEMO 3/10/2014
57 6 1 20 BEMO 3/10/2014
58 2 1 67 BEMO 1/10/2014
59 5 2 36 BEMO 2/10/2014
60 5 2 16 BEMO
61 5 2 35 BEMO 2/10/2014
62 7 2 37 BEMO 7/10/2014
63 7 2 36 BEMO 7/10/2014
64 7 2 27 BEMO 7/10/2014
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65 2 2 36 pollenstaal nr 2 30/09/2014
66 2 2 36 pollenstaal nr 1 30/09/2014
67 7 2 25 BEMO 7/10/2014
68 6 2 39 4 BEMO 7/10/2014
69 6 2 39 5 BEMO 7/10/2014
70 2 2 70 BEMO 3/10/2014
71 7 1 5 BEMO 6/10/2014
72 7 2 22 BEMO 7/10/2014
73 2 2 70 BEMO 3/10/2014
74 7 2 11 BEMO 6/10/2014
75 6 2 39 1 BEMO
76 6 2 39 2 BEMO
77 2 2 70 BEMO 3/10/2014
78 2 2 70 BEMO 3/10/2014
79 6 2 44 BEMO 7/10/2014
80 7 1 3 BEMO 6/10/2014
81 6 2 64 BEMO 8/10/2014
82 6 2 57 2 BEMO 8/10/2014
83 1 2 30 BEMO 2/10/2014
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1 Objectbeschrijving 
Objectnummer KIK 11004373 
Gemeente Herent, Kouterstraat 
Instelling - 
Inventarisnummer - 
Type van object weefselfragment 
Titel van het object Fragmenten van een Romeins geldbeursje 
Auteur - 
Datum 57 v Chr. – begin 5
de
 eeuw 
Materiaal Linnen  
Afmetingen Divers  
Eigenaar ? 
Opmerkingen - 
 
2 Doelstelling 
Er werd gevraagd om een weeftechnisch onderzoek en een conservatiebehandeling uit te voeren op de 
resterende fragmenten van het Romeins geldbeursje, gevonden door archeologen in de Kouterstraat 
van Herent. 
3 Weeftechnisch onderzoek 
Het was reeds duidelijk dat er twee verschillende weefsels aanwezig waren.  
3.1 Grof weefsel 
Binding: Linnenbinding (afb. 1) 
Stelsel 1
1
: vlas, naturel, Z-tors, 5 draden/cm 
Stelsel 2: vlas, naturel, Z-tors, 6 draden/cm 
 
 
Afb. 1: schematische voorstelling van een linnenbinding. © KIK-IRPA, Brussel (conservatie textiel) 
3.2 Fijn weefsel 
Binding: Diamantkeperbinding, uitgaande van een keperbinding 2/2, met richtingsverandering van de 
keperlijn na 10 kettingdraden en 7 inslagdraden (afb. 2) 
Ketting: vlas, naturel, Z-tors, 19 draden/cm 
Inslag: vlas, naturel, Z-tors, 16 scheuten/cm 
                                                          
1
 Aangezien de inslag niet te onderscheiden is van de ketting, wordt er gesproken over ‘stelsel 1’ en ‘stelsel 2’. 
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Afb. 2: schematische voorstelling van de bindingswijze van het fijne weefsel, nl. diamantkeper. © KIK-
IRPA, Brussel (conservatie textiel) 
 
 
Voor de gedetailleerde resultaten van de vezel- en kleurstofanalyses, wordt er verwezen naar het 
bijhorend analyserapport ‘Romeins weefselfragment gevonden tijdens archeologische opgravingen te 
Herent’ van Ina Vanden Berghe.  
4 Conservatiebehandeling 
Na het opgraven werd het beursje gereinigd en vlak gelegd door Johan Van Cauter, metaalconservator 
bij ADW (Archeologische Dienst Waasland).  
 
Het is onmogelijk geworden om de vorm van het beursje te reconstrueren aan de hand van de 
overgebleven fragmenten. Er wordt daarom beslist om deze op een archeologische, doch weeftechnisch 
correcte manier te conserveren. Alle fragmenten worden volgens hun weefrichting geplaatst en 
geconserveerd op een zijden steunweefsel. De consolidatiesteken of spansteken zijn in fijne 
tweedraadszijde uitgevoerd. Deze draden werden geverfd met synthetische kleurstoffen en in een kleur 
dat in harmonie is met het geheel.  
Het geheel wordt op een zuurvrijkartonnen plaatje gelegd en in een zuurvrij kartonnen doosje bewaard 
(afb. 3).  
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Afb. 3: geconsolideerde fragmenten in hun zuurvrij kartonnen doos. © KIK-IRPA, Brussel (conservatie 
textiel) 
 
5 Medewerkers 
Verantwoordelijke project  Fanny Van Cleven 
Conservatiebehandeling  Fanny Van Cleven 
Weeftechnische analyse  Fanny Van Cleven 
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1. Doelstelling 
De identificatie van de vezels en natuurlijke kleurstoffen in archeologisch textiel. 
2. Beschrijving object en stalen 
Tijdens archeologische opgravingen in de Kouterstraat te Herent werd een Romeins geldbeursje 
gevonden. Zowel de munten als het textiel werden gereinigd (foto 1 en 2).1 Het textiel werd naar het 
KIK gebracht voor conservatie en materiaal-technische studie teneinde zo veel mogelijk informatie 
te verzamelen over de geldbeurs. Aan de hand van de foto’s van de aanvrager werden twee 
weefseltypes gedetecteerd (foto 3 en 4). Een prijsopgave werd opgesteld (16.10.2014) en 
aangenomen voor de identificatie van de vezels en eventueel aanwezige organische kleurstoffen 
voor beide weefsels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s 1-2: munten en weefselfragmenten (na reiniging) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s 3-4: grof weefsel en fragmenten fijner weefsel 
 
Object Staal Analyse 
grof weefsel (foto 3) 12490/01 Kleurstof 
 12490/v01 Vezel 
fijn weefsel (foto 4) 12490/02 Kleurstof 
 12490/v01 Vezel 
 
                                                          
1 Foto’s 1 en 2 afkomstig van aanvrager 
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3. Vezelidentificatie met optische microscopie (OM) 
Identificatie van de vezel gebeurt door onderzoek van de vezelmorfologie aan de hand van optische 
microscopie met doorlatende belichting. Vooraf wordt de macroscopische structuur van de draad 
bekeken met een binoculair (figuur 1-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1-2. Foto van draad uit grof weefsel (links) en fijner weefsel (rechts) 
 
12490/v01 – draad van grof weefsel 
De draad van het grof weefsel is gesponnen in Z-tors (figuur 1). De microscopische analyse toont de 
aanwezigheid van fragmenten elementaire vezels, op sommige plaatsen nog samengebundeld tot 
technische vezels (figuur 3). De vezels zijn zeer kort en broos wat wijst op een minder goede 
kwaliteit van vezels en/of een verregaande degradatie. Bij gepolariseerd licht zijn duidelijk de 
knooppunten zichtbaar (figuur 4). Dit alles wijst op het gebruik van bastvezels, hoogstwaarschijnlijk  
vlas (Linum usitatissimum L.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3. OM beeld van 12490/v01(belichting in transmissie) 
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Figuur 4. OM beeld van 12490/v01met gepolariseerd licht 
 
12490/v02 – draad van fijn weefsel 
De draad van het fijner weefsel is gesponnen in Z-tors (figuur 2). De microscopische analyse toont 
voornamelijk lange, losse elementaire vezels (figuur 5). Onder gepolariseerd licht zijn duidelijk 
knooppunten zichtbaar (figuur 6). Dit alles wijst eveneens op het gebruik van vlasvezels (Linum 
usitatissimum L.). De vezels zijn echter van een betere kwaliteit (langer en fijner) dan deze waaruit 
de draden van het grof weefsel werden gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5. OM beeld van 12490/v02 (belichting in transmissie) 
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Figuur 6. OM beeld van 12490/v02 met gepolariseerd licht 
 
4. Kleurstofidentificatie  met HPLC-PDA 
Voor de identificatie van organische kleurstofcomponenten wordt gebruik gemaakt van hoge 
performantie vloeistofchromatografie met PDA (photo diode array) detectie. Voorafgaand aan de 
analyse wordt elk staal onder de binoculair bekeken en eventueel aanwezige contaminanten 
verwijderd.  
De kleurstoffen worden aan het substraat onttrokken door middel van zure extractie met zoutzuur2 
(HCl). De identificatie van de aangetroffen kleurstofcomponenten gebeurt op basis van vergelijking 
van de retentietijd en absorptiespectrum met een interne referentiedatabank.  
 
De informatie over de analyse en analyseresultaten wordt voor elk staal opgesomd in tabel 1. Voor 
geen van beide stalen is echter enige indicatie gevonden verwijzend naar een verfproces. 
 
 Tabel 1. HPLC-DAD analyses. Kleurstofcomponenten 
 
 
 
 
 
                                                          
2 extractie in 250 µL water/methanol/37% zoutzuur (1/1/2, v/v/v),  10 minuten bij 105°C – filtratie en vacuüm verdamping 
– residu opgelost in 30/30 µL methanol/water - 20 µL geïnjecteerd 
 Code KIK/IRPA Analysenummer Kleurstofcomponenten Extractie 
λ 
(nm) 
 12490/01 04/050315/01 Geen componenten gedetecteerd HCl 255 
 12490/02 05/050315/01 Geen componenten gedetecteerd HCl 255 
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5. Besluit 
Er worden twee types weefsel onderscheiden uit de overblijfselen van het Romeins geldbeursje.  
Enerzijds zijn er fragmenten van een vlakweefsel (linnenbinding) met een zeer open structuur. De 
draden zijn opgebouwd uit Z-gesponnen  bastvezels, met grote waarschijnlijkheid vlas (Linum 
usitatissimum L.). De Z-torsie waarmee de draden gesponnen werden zijn het gevolg van de 
spintechniek die typisch is voor het Westen.3 Er is geen indicatie dat dit weefsel oorspronkelijk 
geverfd is geweest.  
Daarnaast worden vooral fragmenten aangetroffen van een fijner weefsel, eveneens vervaardigd 
met ketting- en inslagdraden uit Z-gesponnen vlasvezels (Linum usitatissimum L.). Er is een grote 
variatie in diameter van de draden waarneembaar en in vergelijking met het eerste weefsel zijn de 
draden opgebouwd uit langere vezels wat wijst op een betere kwaliteit. Ook hier is geen indicatie 
teruggevonden die verwijst naar een verfproces.  
 
   
 
 
 
Ina Vanden Berghe 
Departement Laboratoria  
Hoofd Onderzoek Textiel 
 
 
                                                          
3  The Cambridge History of Western Textiles (part I), edited by David Jenkins, Cambridge University Press, 2003, p 108. 
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Introductie1 
Naar aanleiding van de ontwikkeling van een verkaveling te Herent Kouterstraat is door BAAC Vlaanderen in 
2014 een vooronderzoek uitgevoerd, bestaande uit een bureau-, boor-, geofysisch en bodemonderzoek. 
Tijdens dit onderzoek werd vastgesteld dat er zich op twee niveaus waardevolle sporen bevonden. Het eerste 
niveau leverde sporen op die mogelijk te relateren zijn aan een militair kamp uit de 17e eeuw, terwijl op het 
tweede niveau sporen uit de Metaaltijden zijn blootgelegd. Deze vondsten hebben geresulteerd in een door het 
Agentschap Onroerend Erfgoed opgelegd vervolgonderzoek in twee zones. Deze zones zijn op beide niveaus 
verder onderzocht tijdens een archeologische opgraving die plaatsvond van 22 september tot en met 8 oktober 
2014, waarbij ruim 21.000 m2 is opgegraven. De (bewonings)sporen uit de Metaaltijden (Midden Bronstijd – 
Vroege IJzertijd) omvatten onder andere paalkuilen, mogelijke opslagkuilen, een waterkuil en greppels; de 17e-
eeuwse sporen beperken zich met name tot de haardkuilen. De genomen monsters voor macrobotanische 
analyse zijn voornamelijk afkomstig uit mogelijke opslagkuilen uit de Metaaltijden (S1.77, S2.27, S2.38, S5.49 en 
S2.70) en één 17e-eeuwe haardkuil (S.2.67), terwijl de anthracologische (houtskoolanalyse) monsters zich 
uitsluitend beperken tot deze haardkuilen (S1.13, S1.1, S2.5, S2.18, S2.67, S6.20 en S7.3).  
Uit het plangebied zijn zes bulkmonsters en zes houtskoolmonsters uit deze sporen volledig uitgewerkt naar 
aanleiding van de waardering van het botanisch materiaal2.  
 
 
Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen die zijn opgesteld op basis van het materiaal zijn de volgende: 
 “In hoeverre zijn er aanwijzingen voor de productie van gewassen?” 
 “In hoeverre zijn er aanwijzingen voor het gebruik van planten (o.a. voor consumptie)?” 
 “In hoeverre zijn er indicatoren aanwezig voor de functie van de onderzochte contexten?” 
 
 
Materiaal 
Macrobotanie 
Voor de macrobotanische analyse zijn negen grondmonsters aangeleverd voor de waardering, waarvan er zes 
zijn uitgekozen ter analyse (Tabel 1). Het gaat om monsters 50, 15, 38, 41, 45 en 78. M50 is afkomstig uit een 
haardkuil daterend tot de 17e eeuw, welke mogelijk in verband kan worden gebracht met een militair kamp. De 
overige monsters zijn afkomstig uit kuilen welke te dateren zijn tot de Metaaltijden. De functie van de kuilen is 
in geen enkel geval zeker, maar de profielen doen vermoeden dat er mogelijk sprake is geweest van opslag-
/afvalkuilen.  
 
 
 
 
                                                   
1 Informatie uit: Evaluatierapport Archeologisch Onderzoek Herent Kouterstraat Novus 
2 Zie van Amerongen 2014 (EARTH rapport 2015-061) 
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Tabel 1. Overzicht monsters, spoornummer, omschrijving van het spoor, (voorlopige) datering, onderzoekscategorie en 
geanalyseerd volume (incl. waardering)/aantal gedetermineerde fragmenten. 
 
 
Monster Spoornr. Omschrijving spoor Datering Categorie 
Volume 
(mL) 
Aantal 
fragmenten 
M50 2.67 Haardkuil  17e eeuw Macrobotanisch 1000 n.v.t. 
M15 1.77 Kuil  Metaaltijden Macrobotanisch 1000 n.v.t. 
M38 2.27 Kuil Metaaltijden Macrobotanisch 1000 n.v.t. 
M41 2.38 Kuil Metaaltijden Macrobotanisch 1000 n.v.t. 
M45 5.49 Kuil Metaaltijden Macrobotanisch 1000 n.v.t. 
M78 2.70 Kuil Metaaltijden Macrobotanisch 1000 n.v.t. 
M9 1.13 Haardkuil  17e eeuw Anthracologisch n.v.t. 13 
M12 1.1 Haardkuil  17e eeuw Anthracologisch n.v.t. 8 
M18 2.5 Haardkuil  17e eeuw Anthracologisch n.v.t. 28 
M37 2.18 Haardkuil  17e eeuw Anthracologisch n.v.t. 5 
M50 2.67 Haardkuil  17e eeuw Anthracologisch n.v.t. 50 
M56 6.20 Haardkuil  17e eeuw Anthracologisch n.v.t. 4 
 
Houtskoolanalyse 
Tijdens de opgraving werden 12 haardkuilen aangetroffen die mogelijk verband houden met de aanwezigheid 
van een 17e-eeuws legerkamp. Op drie sporen na werden deze haardkuilen integraal bemonsterd3. Van de 
bemonsterde sporen, zijn er zeven geselecteerd voor de houtsoortbepaling (Tabel 1), waarvan er zes geschikt 
bleken voor determinatie: M80 bevatte alleen houtskool waarvan de grootte niet geschikt was voor 
soortbepaling (zie methode).  
 
Methode 
Macrobotanie 
Het materiaal voor de macrobotanische analyse is aangeleverd in emmers van ~10 L. Voor de waardering was 
van elk monster al 1L gezeefd en bekeken, waarvan de resten hier zijn geanalyseerd. 
De afgemeten grond is met kraanwater gespoeld op een serie zeven met maaswijdten van respectievelijk 2.0, 
1.0, 0.5 en 0.25 mm. Vervolgens zijn de zeefresiduen geïnspecteerd op de aanwezigheid van botanische 
macroresten (zaden, vruchten, takjes etc.). Alle botanische macroresten zijn zo specifiek mogelijk op naam 
gebracht4 met naamgeving volgens de drieëntwintigste druk van Heukels’ flora van Nederland5; van de 
aangetroffen zoölogische resten is getracht een algemene beschrijving van het leefmilieu te geven. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van het archeobotanisch laboratorium van de Universiteit Leiden.6 
 
 
 
                                                   
3 Evaluatierapport Archeologisch Onderzoek Herent Kouterstraat Novus, 13 
4 Volgens Cappers et al. 2006 
5 Van der Meijden et al. 2003 
6 Met dank aan Corrie Bakels voor de hulp bij het determineren. 
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Houtskoolanalyse 
De monsters zijn nat gezeefd op zeven met een maaswijdte van 2.0, 1.0 en 0,5 mm. Het residu werd gedroogd 
en gesorteerd. Hoewel hout in verkoolde vorm veel minder vergankelijk is dan nat-geconserveerd hout, kan 
het door mechanische verwering sterk fragmenteren. Zelfs eikenhout, dat relatief sterk is, kan gemakkelijk 
breken. Eikenhout breekt vaak zowel in tangentiale richting - op de grote vaten in het voorjaarshout - als in 
radiale richting, op de brede mergstralen. Omdat het hout van de vindplaats uit de Kouterstraat sterk 
gefragmenteerd is, waren in veel monsters uitsluitend zeer kleine fragmenten aanwezig. 
De houtsoort wordt bepaald aan de hand van de anatomische kenmerken van het hout. Hiervoor wordt een 
houtskoolfragment op drie vlakken bekeken: het transversale (dwarse) vlak, het radiale vlak (evenwijdig aan de 
straal) en het tangentiale vlak (haaks op de straal). Vaak is het oppervlak van een houtskoolfragment door 
vervuiling of slijtage ‘onleesbaar’, en is het noodzakelijk een vers breukvlak te creëren. Hiervoor is een 
minimaal volume van het fragment vereist. Vanwege deze vereiste grootte van het houtskoolfragment, is het 
niet mogelijk gebleken om voor elk monster de gevraagde 50 fragmenten te determineren. In één van de 
monsters bleek zelfs geen enkel fragment groot genoeg voor determinatie (M80, spoor 7.3). 
In totaal waren 108 fragmenten groot genoeg voor determinatie. Het overige materiaal was dusdanig klein dat 
met name het verkrijgen van een leesbaar tangentiaal vlak problemen opleverde. Het houtskool is 
gedetermineerd met behulp van de determinatieliteratuur7 en de vergelijkingscollectie van het Groninger 
Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Enkele taxa zijn tot op 
soortniveau te determineren, andere kunnen hooguit tot op het geslacht/genus worden gedetermineerd. In 
enkele gevallen was het alleen mogelijk de familie waartoe het hout behoort vast te stellen. 
Naast het bepalen van de houtsoort is gekeken naar het type hout. Hiervoor wordt gekeken naar de kromming 
van de groeiringen. Hieruit valt af te leiden of het gaat om hout met een grote diameter (stamhout), of dat het 
hout betreft met een geringe diameter (takhout). Ook de jaarringbreedte is bekeken omdat dit informatie geeft 
over de groeiomstandigheden. In het materiaal van de vindplaats aan de Kouterstraat zijn geen opvallend brede, 
dan wel smalle jaarringen waargenomen. Tot slot is gekeken naar andere bijzondere afwijkingen, zoals de 
aanwezigheid van het ‘pof-effect’, of aanwezigheid van andere verschijnselen. 
 
Data analyse 
Voor zowel het bepalen van de productie, eventuele handel en consumptie van cultuurgewassen, als voor het 
bepalen van het natuurlijk voorkomen van planten en het gebruik daarvan, is een scheiding gemaakt op basis 
van gebruiksplanten en wilde planten. Onder de gebruiksplanten vallen onder andere granen, oliehoudende 
gewassen en noten; onder de wilde planten zijn de categorieën cultuurbegeleiders (akkeronkruiden, 
tredplanten en ruderalen) en overige wilde planten (graslandplanten, planten van vochtige locaties, 
waterkantplanten en planten van diverse standplaatsen) te onderscheiden. De wilde planten zijn ingedeeld op 
grond van de vegetatiestructuur en abiotische standplaatsfactoren. Voor de beschrijving van de standplaatsen is 
gebruik gemaakt van de indeling op basis van ecogroepen8 en de Nederlandse Oecologische Flora9. Gebruiken 
van wilde planten (voor consumptie of als ruw materiaal) zijn geanalyseerd op basis van een uitgebreide online 
                                                   
7 Schweingruber 1990 
8 Volgens Tamis et al. 2004 
9 Weeda et al., 2003 
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database, welke overzichten van ethnobotanische onderzoeken naar het gebruik van wilde planten omvat10. Ten 
slotte is informatie ingewonnen over de voorkeur van planten voor lokale abiotische factoren welke belangrijk 
zijn voor de groei (bijv. licht, warmte, stikstof)11. 
 
Resultaten en discussie 
De resultaten van de macrobotanische analyse (Tabel A.1 Appendix) en de anthrocologische analyse zullen hier 
eerst apart per context worden beschreven, waarna de beantwoording van de onderzoeksvragen zal worden 
behandeld.  
 
Macrobotanie 
Alle monsters bevatten uitsluitend verkoolde resten en in alle monsters zijn granen aangetroffen.  
 
Metaaltijden 
M15, M38, M41, M45 en M78: kuilen 
In M15 zijn meerdere graankorrels gevonden, waarvan er helaas slechts één op soort te brengen is, namelijk 
spelttarwe (Triticum spelta). Van dit graan is ook kaf aangetroffen.  
M38 heeft uitzonderlijk veel verkoolde resten opgeleverd van meerdere soorten gewassen. De aanwezige 
cultuurgewassen zijn meerrijige bedekte gerst (Hordeum vulgare var. vulgare), spelttarwe (Triticum spelta), 
pluimgierst (Panicum miliaceum), en trosgierst (Setaria italica; Figuur 1). De overgrote meerderheid bestaat uit 
echter uit bedekte gerst en spelttarwe, in gelijke verhouding. Een aantal granen van gerst is in het kaf verkoold 
aangetroffen, wat aangeeft dat dit waarschijnlijk ook het geval is geweest voor alle andere gerstekorrels, die 
minder goed bewaard zijn gebleven. Van spelttarwe, ook een bedekt gewas, was dit helaas niet aan te tonen. In 
M38 is ook een breed scala aan akkeronkruiden aangetroffen.  
 
  
 
 
 
In de kuil waaruit M41 is genomen zijn ook resten van verkoolde granen aangetroffen. De identificeerbare 
granen in dit monster zijn bedekte gerst, spelttarwe en pluimgierst. Twee opvallende andere gewassen in M41 
zijn huttentut (Camelina sativa) en lijnzaad (Linum usitatissimum). Deze gewassen zijn in de prehistorie en de 
Romeinse tijd veel verbouwd voor hun oliehoudende zaden. Onder de overige resten bevinden zich met name 
                                                   
10 Plants For A Future (PFAF) online etnobotanische database: www.pfaf.org 
11 Ellenberg et al. 1991 
1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 
Figuur 1. Verkoolde macroresten van trosgierst (Setaria italica). De linker twee afbeeldingen laten het 
karakteristieke gerimpelde kaf zien (zie pijlen) en de rechter twee afbeeldingen de respectievelijk karakteristieke 
langwerpige vorm van het hilum en de afmetingen van het scutellum. 
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cultuurbegeleidende planten. M45 bevatte relatief weinig resten, maar onder de identificeerbare graanresten in 
M45 konden tarwekorrels worden geïdentificeerd, waarvan enkelen als spelttarwe.  
Ten slotte zijn in M78 veel graankorrels aangetroffen, waarbij opnieuw zowel bedekte gerst, spelttarwe en 
pluimgierst zijn vastgesteld als aanwezige cultuurgewassen. 
 
17e eeuw 
M50: haardkuil 
In M50 zijn resten aangetroffen van verschillende granen, zoals gerst (Hordeum vulgare), rogge (Secale cereale) en 
brood/durumtarwe (Triticum aestivum/durum). Ook was een rest van een hazelnootschil aanwezig. Ook zijn er 
enkele soorten akkeronkruiden aangetroffen, waarvan de conservering van eenjarige hardbloem (Scleranthus 
annuus) uitzonderlijk goed is (Figuur 2).  
 
 
 
M37: haardkuil (niet in Tabel A.1) 
Tijdens de houtskoolanalyse van M37 zijn zes graankorrels aangetroffen. Van deze zes zijn er twee 
gedetermineerd als tarwe (Tricitum spec.). Helaas was de precieze tarwesoort niet vast te stellen door de 
slechte conservering van de korrels. De overige korrels behoren toe aan graan (Cerealia spec.), waarvan ook 
een nadere determinatie niet mogelijk was. 
 
Houtskoolanalyse 
De 108 fragmenten uit zeven sporen vertegenwoordigen tenminste zeven houtsoorten. Eikenhout (Quercus) is 
hierbij dominant aanwezig. Deze soort ontbrak in slechts één van de monsters (M12). 
 
17e eeuw 
M9: haardkuil 
Van het houtskool dat is verzameld met M9 zijn 13 fragmenten onderzocht, waarvan 10 fragmenten een 
determinatie opleverden. Het gaat voornamelijk om kleine stukjes stamhout van een eik (Quercus; acht stuks). 
Er is één houtskoolfragment gedetermineerd als afkomstig uit de rozenfamilie (Rosaceae). Daarnaast is één 
fragment afkomstig van takhout van de zoete kers (Prunus avium) of van de gewone vogelkers (Prunus padus). 
Deze twee soorten (beide afkomstig uit de rozenfamilie) zijn op basis van de anatomie van het hout niet van 
elkaar te onderscheiden. Drie stukken konden niet worden gedetermineerd (indet.) en het overige materiaal 
was te klein voor determinatie. Aangezien uit het zeefresidu van dit spoor ook verschillende ijzeren nagels 
1 mm 
Figuur 2. Verkoolde macroresten van het 
akkeronkruid eenjarige hardbloem (Scleranthus 
annuus). 
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werden verzameld12, gaat het hier waarschijnlijk om hout dat eerder werd gebruikt in een constructie, om 
vervolgens - nadat het haar functie verloor - te worden gebruikt als brandhout. 
 
 
M12: haardkuil 
Van het houtskool uit M12 waren slechts vijf fragmenten groot genoeg voor determinatie. Het gaat hierbij 
uitsluitend om verkoold elzenhout (Alnus). Voor zover dit was vast te stellen betreft het stamhout en één enkel 
stukje takhout. Verder waren er twee fragmenten die niet konden worden gedetermineerd omdat er geen vers 
breukvlak aan de tangentiale zijde kon worden aangelegd. Uit de transversale (dwarse) doorsnede bleek 
overigens dat het hier wel een andere houtsoort betreft, aangezien de poren hier een vlam-achtig patroon 
vertoonden, terwijl elzenhout verspreidporig is. Ook uit dit spoor zijn ijzeren nagels afkomstig. 
 
M18: haardkuil 
Het houtskool dat is verzameld uit M18 bestaat met uitzondering van één fragment uit verkoold eiken 
stamhout. Het materiaal is vrij sterk gefragmenteerd, waarbij breuk vooral optreedt op de mergstralen en de 
jaarringen. Het aantal jaarringen per fragment ligt telkens tussen de één en drie. De enige uitzondering tussen 
het eikenhoutskool is een klein fragment houtskool van de haagbeuk (Carpinus betulus). 
 
M37: haardkuil 
Uit M37 zijn vijf fragmenten gedetermineerd. In vier gevallen gaat het om stamhout van de eik. Daarnaast is er 
een verkoold takje van de rozenfamilie aangetroffen. Behalve het verkoolde hout zijn in dit monster zes 
verkoolde graankorrels aangetroffen (Poaceae; zie resultaten macrobotanie). In dit spoor zijn ook twee 
botfragmenten aangetroffen11. 
 
M50: haardkuil 
Ook in het houtskool uit M50 is de eik dominant aanwezig (30 stuks). Het gaat hierbij voornamelijk om 
stamhout, hoewel ook enkele stukken met een kleine diameter aanwezig zijn. In vijf gevallen gaat het om hout 
van een appelachtige (Pomoideae). Er zijn enkele stukken takhout van een wilg (Salix) aanwezig (vijf fragmenten). 
Verder konden vier fragmenten niet worden gedetermineerd, omdat de tangentiale zijde niet goed bekeken 
kon worden. Het gaat hierbij om verspreidporig loofhout. 
 
M56: haardkuil 
Monster 56 omvat zeer kleine houtskoolfragmenten, waarvan slechts vier gedetermineerd konden worden. Een 
stukje takhout is afkomstig van een kers. Verder zijn er twee stukjes eiken stamhout en een verkoold takje van 
een esdoorn (Acer) aangetroffen. 
 
 
 
                                                   
12 Evaluatierapport Archeologisch Onderzoek Herent Kouterstraat Novus, 14 
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Beantwoording van de onderzoeksvragen 
Productie van gewassen 
Metaaltijden 
De aanwezige resten van gewassen uit de Metaaltijden bestaan te Herent Kouterstraat voornamelijk uit 
(meerrijige) bedekte gerst en spelttarwe (met hun kaf), gevolgd door pluimgierst, trosgierst, lijnzaad en 
huttentut. De granen zijn ook bekend van andere locaties daterend tot de Metaaltijden in de buurt van 
Herent13, net als in de zuid(oost)elijke gebieden van Nederland14. Vondsten van de oliehoudende planten 
lijnzaad en huttentut, echter, zijn minder algemeen in de onderzochte regio. Deze schijnbare afwezigheid is 
echter goed te verklaren door het feit dat zaden van dit soort planten slecht verkoold bewaard blijft, maar bij 
aanraking met vuur eerder volledig verbranden door de aanwezigheid van de olie in de zaden. Het feit dat er 
toch oliehoudende zaden over zijn gebleven doet vermoeden dat er oorspronkelijk een groter aandeel van de 
verbouwde gewassen te Herent uit lijnzaad heeft bestaan dan tot uitdrukking komt in de huidige waargenomen 
verhoudingen. Daarnaast is het mogelijk dat deze plant (ook) verbouwd is geweest voor de vlasvezels, welke uit 
de stengels van dezelfde plantensoort worden gewonnen. Over het algemeen kan dus worden gesteld dat er te 
Herent Kouterstraat in de Metaaltijden gewassen waarschijnlijk lokaal zijn verbouwd voor consumptie, maar 
mogelijk ook voor de productie van bijvoorbeeld textiel. Inzicht in deze productie kan worden verkregen door 
te kijken naar de akkeronkruiden die samen met de gewassen op de akkers hebben gestaan. 
 
Op basis van de gevonden akkeronkruiden van zomer- én wintergraan (Tabel 2, kolom 3) kon onder meer 
worden vastgesteld dat er waarschijnlijk zowel zomer- als wintergraan werd verbouwd te Herent Kouterstraat. 
Spelttarwe is bij uitstek een wintergewas, terwijl bedekte gerst in deze tijdsperioden zeer waarschijnlijk een 
zomergewas moet zijn geweest. Ook pluim- en trosgierst, lijnzaad en huttentut zijn zomergewassen. Er waren 
dus meerdere soorten akkers aanwezig.  
Verder geeft de aanwezigheid van alleen eenjarige onkruiden aan dat de akkers waarschijnlijk niet lang braak 
hebben gelegen (Tabel 2, kolom 4). De kwaliteit van de akkers was goed en wordt gereflecteerd door alle 
gevonden onkruiden (Tabel 2, kolom 6-11) welke duiden op voldoende gedraineerde akkergronden en een 
gemiddelde tot hoge stikstofwaarde. Er zijn echter ook aanwijzingen dat de akkergronden licht zuur konden zijn 
op basis van de aanwezigheid van dreps (Bromus secalinus) en dat er mogelijk ook delen minder rijk aan stikstof 
waren gezien de lage stikstofbehoefte van bijvoorbeeld ringelwikke (Vicia hirsuta).  
De maximale hoogte van de akkeronkruiden ten slotte, geeft nog informatie over hoe er geoogst is (Tabel 2, 
kolom 5). Wanneer het graan wordt geoogst, kunnen onkruiden die tussen het graan groeien, worden 
meegenomen: hoe lager de maximale groeihoogte van de onkruiden, hoe lager er geoogst is. 
Over het algemeen kan worden gesteld dat er in de Metaaltijden te Herent Kouterstraat vrij hoog werd 
geoogst. De oogsthoogte van de zomergraan-akkeronkruiden ligt bij 60 cm, omdat dit de laagste maximale 
groeihoogte is van zowel zwarte nachtschade (Solanum nigrum) en ringelwikke (Vicia hirsuta); de oogsthoogte 
van de wintergraan-akkeronkruiden ligt bij maximaal 100 cm, de maximale groeihoogte van dreps. 
 
                                                   
13 Cooremans 2005 
14 Archeobotanische database RADAR 
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Gerst reikt tot ±100 cm, wat inhoudt dat er in de zomer boven de helft van het graan is geoogst, terwijl 
spelttarwe tot ±130 cm hoog groeit en er op basis van de twee winterakkeronkruiden kan worden 
geconcludeerd dat er tot nagenoeg bovenaan de halm is geoogst. Alhoewel deze twee akkeronkruiden mogelijk 
niet het hele spectrum aan groeihoogtes van de vroeger aanwezige winterakkeronkruiden beslaan geven ze 
toch een indicatie dat misschien alleen de aren van spelttarwe zijn geoogst. De rest van de tarwehalm, welke na 
de oogst dus nog zijn volle lengte heeft, kan bijvoorbeeld apart zijn geoogst en hebben gediend als brandstof of 
dakdekking15; halmen van bedekte gerst vormen daarnaast goed veevoer. 
 
 
Tabel 2. Overzicht van de onderzochte aspecten gerelateerd aan de (productie van) gewassen te Herent Kouterstraat op 
basis van de aangetroffen akkeronkruiden. 
 
 
Taxa Nederlandse naam 
Zomer/ 
wintergraan 
onkruid 
Levens-
cyclus 
Max. 
hoogte 
(cm) 
L T V P N Z 
Metaaltijden           
Avena fatua  Wilde haver zomer eenjarig 150 - - - - - - 
Bromus secalinus Dreps winter eenjarig 100 6 6 -  5 -  0 
Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet zomer eenjarig 80 6 6 6 -  8 0 
Echinochloa crus-galli Hanenpoot zomer eenjarig 120 6 7 5 - 8 0 
Fallopia convolvulus Zwaluwtong winter eenjarig 120 7 6 5 -  6 0 
Solanum nigrum Zwarte nachtschade zomer eenjarig 60 7 6 5 7 8 0 
Vicia hirsuta Ringelwikke zomer? eenjarig 60 7 6 4 - 4 0 
Vicia hirsuta/tetrasperma Ringel/Vierzadige wikke zomer? eenjarig 70 7 7 - - - 0 
17e eeuw           
Echinochloa crus-galli Hanenpoot zomer eenjarig 120 6 7 5 - 8 0 
Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem winter eenjarig 20 6 5 5 2 5 0 
L=licht; T=temperatuur; V=vocht; P=pH; N=stikstof; Z=zout. Deze waarden zijn ontleend aan Ellenberg 1991 en 
representeren een voorkeur voor lokale abiotische omstandigheden: deze waarden variëren van 0 tot maximaal 9. 
 
17e eeuw 
De aanwezige granen daterend tot de 17e eeuw te Herent Kouterstraat bestonden uit gerst, rogge en brood-
/durumtarwe. Voor deze tijdsperiode is het moeilijk vast te stellen of deze cultuurgewassen lokaal rond Herent 
Kouterstraat zijn verbouwd. De bevoorrading van de troepen vond namelijk plaats vanuit hoofdstapels 
(hoofddistributiecentra) in bijvoorbeeld Doornik, Oudenaarde, Brugge, Nieuwpoort, Oostende, Antwerpen, 
Bastenaken of Namen via kleinere, lokale stapels16. Hoe dan ook geeft de aanwezigheid van kleine tot 
middelgrote akkeronkruiden in de onderzochte context aan dat de oogst ter plekke waarschijnlijk nog verder 
moest worden verwerkt voor consumptie. Wanneer de oogst al relatief schoon werd aangeleverd, zullen met 
name alleen grote onkruiden zijn overgebleven, omdat hun eigenschappen het meest lijken op de gewenste 
granen en dus het moeilijkst van elkaar te scheiden zijn op basis van grootte en gewicht.  
                                                   
15 Plants For A Future (PFAF) online etnobotanische database: http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Triticum+aestivum+spelta 
16 Rooms 2003, 531 
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Het is wel mogelijk te zeggen dat het akkeronkruid eenjarige hardbloem, welke een erg lage pH verdraagt 
(Tabel 2, kolom 9), waarschijnlijk samen heeft gegroeid met rogge, een graansoort die goed gedijt op zure, 
armere gronden.  
 
 
Aanwijzingen voor consumptie en gebruik 
Metaaltijden 
De plantenresten die zijn aangetroffen daterend tot de Metaaltijden zijn allen verkoold. Deze 
conserveringstoestand en de gevonden soorten maken het waarschijnlijk dat deze planten zijn lokaal zijn 
geconsumeerd. De gegeten gewassen in de Metaaltijden bestaan uit meerrijige bedekte gerst, spelttarwe, 
trosgierst, pluimgierst, lijnzaad en huttentut. Al met al is dit spectrum van verbouwde gewassen breed te 
noemen. Echter, recent onderzoek heeft uitgewezen het consumeren van alleen granen (en vlees) in het 
(prehistorisch) dieet niet voldoende is om gezond te blijven door het jaar heen17: hiervoor zijn de groene delen 
van wilde planten nodig. Helaas blijven deze onderdelen van planten zelden verkoold bewaard. Wanneer er dus 
uitsluitend verkoolde plantenresten aanwezig zijn in een monster is het van belang zich te realiseren dat een 
essentieel en groot deel van de vroeger geconsumeerde planten wordt gemist. Daarnaast is het van belang te 
benadrukken dat het verschil maakt welk onderdeel van de wilde plant het doel van de verzamelactie was. Als 
planten worden verzameld voor de consumptie van de zaden geeft dit een andere reflectie dan wanneer 
uitsluitend de groene en ondergrondse delen het doel zijn18. Zaden worden vaak geroosterd of op een andere 
wijze met vuur verder verwerkt voor consumptie (vergelijkbaar met granen), terwijl de meeste andere 
plantendelen rauw of gekookt geconsumeerd worden. Het is dus te verwachten dat zaden van planten die 
verzameld zijn voor de zaden vaker in verkoolde toestand worden aangetroffen dan zaden van planten die niet 
met deze reden zijn verzameld.  
Alhoewel de resten te Herent Kouterstraat allen verkoold waren, is er toch een overzicht van de frequentie 
van de aanwezige eetbare wilde plantensoorten in de vijf onderzochte contexten gemaakt10 om een indruk te 
geven van de mogelijke wilde planten consumptie in de Metaaltijden (Figuur 3), al is het inzicht in deze praktijk 
dus beperkt door de invloed van bovenstaand uitgelegde fenomenen. 
Van alle eetbare soorten in Figuur 3 kunnen de zaden of het fruit worden gegeten10 en de zaden van zes van 
deze soorten zijn bijvoorbeeld ook aangetroffen in de magen van veenlijken uit de prehistorie19. Beide 
observaties maken het aannemelijk dat ook te Herent deze soorten in de prehistorie zijn verzameld om 
gegeten te worden. Een aantal van de soorten in Figuur 3 is akkeronkruid, maar het is niet ondenkbaar dat ook 
deze “onkruiden” in de prehistorie zijn geoogst voor consumptie nadat of tijdens dat het graan van het veld 
werd gehaald.  
Naast consumptie lenen de aangetroffen gecultiveerde plantensoorten zich ook voor andere gebruiken. Het 
stro van de geoogste gewassen kan gebruikt zijn voor veevoer, brandstof, dakdekken, of, in het geval van 
lijnzaad, vezels voor textielproductie (linnen).  
                                                   
17 van Amerongen, in druk 
18 van Amerongen, in voorbereiding 
19 Behre 2008 
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De wilde planten geven, naast hun eetbaarheid, weinig indicaties voor andere gebruiken, al kan een aantal 
soorten gebruikt worden om textiel te kleuren, zoals bijvoorbeeld gewoon varkensgras (Polygonum aviculare)20, 
korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum)21 en groot kaasjeskruid (Malva sylvestris)22. Beklierde 
duizendknoop (Persicaria lapathifolia) produceert een zeepachtige substantie waarmee gewassen kan worden23. 
 
  
 
 
 
 
17e eeuw 
De gewassen die op het menu stonden in de 17e eeuw waren gerst, rogge en brood-/durumtarwe. Daarnaast 
geeft een hazelnootschilfragment aan dat er ook noten werden gegeten. Wanneer de onderzochte context 
inderdaad een haardkuil van een militair kamp betreft, zouden de gevonden resten dus inzicht kunnen geven in 
het dieet van de te Herent gelegerde soldaten. Zoals eerder genoemd (productie van gewassen) werden 
soldaten in de 17e eeuw in de Spaanse Nederlanden, waaronder ook Herent viel, bevoorraad via lokale kleine 
stapels (distributiecentra). In een dergelijke lokale stapel werden uiteenlopende goederen gestockeerd 
(opgeslagen), waaronder graan, gort, meel, brood, hooi, stro, en haver24, om vervolgens in het legerkamp aan 
de soldaten te worden verkocht. Ook is bekend dat het dagelijks basisvoedsel van zo’n soldaat bestond uit 
anderhalf pond roggebrood25. De gevonden graan- en verbrande botfragmenten te Herent zouden dus passen 
                                                   
20 http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Polygonum+aviculare 
21 http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Chenopodium+polyspermum 
22 http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Malva+sylvestris 
23 http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Polygonum+lapathifolium 
24 Rooms 2003, 532 
25 Rooms 2003, 533 
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Figuur 3. Overzicht van de frequentie van de aanwezige wilde plantensoorten in de vijf monsters daterend tot de 
Metaaltijden (M15, M38, M41, M45 en M78). Eetbaarheid van de (delen) van de planten is opgezocht in de 
etnobotanische online database PFAF10.  
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in een dergelijke voedselvoorziening. Echter, de schaarsheid aan gegevens laat het niet toe om met zekerheid te 
zeggen dat we hier met een legerkamp te maken hebben, maar met aanvullende informatie van andere 
onderzoeksrichtingen (bijvoorbeeld zoölogie, archeologische vondsten en sporenanalyse, etc.) kan hier mogelijk 
meer duidelijkheid over ontstaan. 
Het houtgebruik in de onderzochte 17e-eeuwse haarden wordt gedomineerd door de aanwezigheid van 
eikenhout, wat slechts ontbreekt in slechts één van de monsters, gevolgd door elzenhout. Deze houtsoorten 
werden aangevuld met wilgenhout, hout van appel- en kersenbomen en hout van haagbeuk en esdoorn.  
 
Functie van de contexten en sociale organisatie 
Metaaltijden 
De meeste onderzochte contexten daterend tot de Metaaltijden zijn in het veld geïdentificeerd als mogelijke 
opslagkuil voor granen. De aanwezigheid van verkoolde resten van granen en oliehoudende gewassen is een 
aanwijzing dat hier waarschijnlijk inderdaad om consumptie-gerelateerd afval gaat. De resten van kaf van 
(spelt)tarwe wijzen er daarnaast op dat de verwerking van de oogst van dit gewas voor consumptie ook lokaal 
plaatsvond, en, alhoewel er geen vergelijkbare resten van oogstverwerking van bedekte gerst zijn aangetroffen, 
wordt ook van dit gewas aangenomen dat de verwerking voor consumptie lokaal heeft plaatsgevonden. 
Om meer inzicht te krijgen in hoe de verwerking van de oogst voor consumptie in zijn werk ging en of de 
onderzochte monsters verwerkingsafval of verkoold graan uit een opslag representeren zijn twee analyses 
uitgevoerd; M38, M41 en M78 leenden zich qua samenstelling en kwantiteit voor deze analyses.  
De analyses zijn er op gericht om, op basis van verhoudingen tussen granen, kaf en verschillende groottes van 
onkruiden, een uitspraak te kunnen doen over hoe het graan verwerkt is en opgeslagen heeft gelegen alvorens 
het is gegeten. Het achterliggende principe van deze analyses is dat er een serie van stappen moet worden 
doorlopen om van geoogst graan een eetbaar product te maken. Deze verwerkingsstappen bestaan uit het 
vrijmaken van de graankorrels uit de aren en het verwijderen van onkruiden. Nu kunnen deze stappen 
plaatsvinden vóór of na de opslag van het graan. Wanneer de granen vóór de opslag van het graan al tot een 
relatief schone staat zijn verwerkt (zonder al te veel onkruid en kaf) zullen er voor de consumptie van het 
graan na de opslag minder stappen hoeven worden doorlopen. Echter, wanneer de granen vóór de opslag nog 
nauwelijks zijn verwerkt (bijvoorbeeld door opslag in schoven of aren), is de verwerking voor consumptie na 
de opslag veel meer werk. Er zullen in beide gevallen dus andere samenstellingen van graan, kaf en onkruiden 
ontstaan. In een assemblage van schoon opgeslagen graan zullen relatief weinig onkruiden van vergelijkbare 
grootte als het graan (dus groot) te vinden zijn. Verwerking van minder schoon opgeslagen graan zal 
daarentegen resulteren in in verhouding van met name veel kleine onkruiden26.  
Schoon opgeslagen graan, waarbij het meeste verwerkingswerk vóór de opslag heeft plaatsgevonden, wordt in 
verband gebracht met voldoende tijd voor de oogst en/of voldoende mensen die kunnen helpen tijdens de 
oogst, terwijl graan opgeslagen in aren/schoven wordt gerelateerd aan korte tijd voor oogsten (bijvoorbeeld 
door slechte weersomstandigheden) en/of weinig beschikbare hulp bij het oogsten26.  
Wanneer al deze gegevens worden samengevat in een grafiek wordt schoon opgeslagen graan met weinig grote 
onkruiden dus verwacht in de ene hoek en minder schoon opgeslagen graan met relatief veel en kleine 
                                                   
26 Stevens 2014 
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onkruiden in de andere hoek (Figuur 4a). Als de resultaten van de geanalyseerde monsters voor de 
spelttarweresten worden geplot (Figuur 4b) wordt duidelijk dat niet alle contexten een vergelijkbare 
samenstelling hebben. M38 valt duidelijk in de hoek van het schoon opgeslagen graan (in kaf), M78 duidelijk aan 
de kant van het minder schoon opgeslagen graan, terwijl M41 een middenpositie inneemt.   
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van de eerste analyse blijft echter onzeker of de monsters het opgeslagen graan óf het afval van de 
verwerking van dat graan representeren. Er is nu alleen duidelijk dat het graan mogelijk in verschillende 
toestanden opgeslagen heeft gelegen, wat mogelijk inhoudt dat er verschillende soorten opslag waren op de 
nederzetting of huishoudens van verschillende groottes die het graan wel of niet tot een relatief schone 
toestand konden verwerken voor de opslag (pers. comm. C. Stevens).  
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Figuur 4. Analyse van de verhoudingen van de (groottes) van onkruiden in verkoolde graanassemblages om de 
vorm van opslag van graan te onderzoeken. a) De verhouding tussen grote en kleine onkruiden (x-as) en de 
verhoudingen van graan en onkruid (y-as) verschaft informatie over hoe het graan opgeslagen heeft gelegen. Hoe 
meer kleine onkruiden, hoe waarschijnlijker dat het graan in schoven of aren opgeslagen heeft gelegen en hoe 
minder onkruiden van met name groot formaat, hoe waarschijnlijker dat het graan in kaf is opgeslagen (voor 
verdere uitleg, zie tekst). b) De plot van de verhoudingen binnen M38, M41 en M78.  
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De tweede analyse schept meer duidelijkheid in de voorgaande resultaten. Door de verhoudingen tussen  
verkoold speltarwegraan (incl. het percentage van de onidentificeerbare graanresten (Triticum/Hordeum spec.) 
wat op basis van verhoudingen tussen de granen aan spelttarwe toebehoort) en het bijbehorende verkoolde kaf 
te berekenen, kan inzicht worden verkregen in of de monsters de opgeslagen granen of het geproduceerde 
afval representeren26. Als er in verhouding meer graan dan kaf in een monster zit, duidt dit op een verkoolde 
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Figuur 5. Analyse van de verhoudingen van graan en kaf in verkoolde graanassemblages. a) De verhouding tussen 
graan en onkruid (x-as) en de verhoudingen van graan en kaf (y-as) verschaft informatie over of er sprake is van 
verkoold opgeslagen graan of het verwerkingsafval daarvan. Hoe meer kaf, hoe waarschijnlijker dat de assemblage 
verwerkingsafval representeert en hoe meer onkruiden, hoe minder schoon het graan opgeslagen heeft gelegen 
(voor verdere uitleg, zie tekst). b) De plot van de verhoudingen binnen M38, M41 en M78.  
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graanopslag (al dan niet schoon; zie Figuur 5a bovenste cirkels) en wanneer er meer kaf dan graan wordt 
aangetroffen (zie Figuur 5a onderste cirkels) hebben we te maken met het afval van het verwerken van het 
graan na de opslag. Na het plotten van de geanalyseerde monsters (Figuur 5b) wordt duidelijk dat alle monsters 
in principe verkoold opgeslagen graan representeren, niet verkoold verwerkingsafval. Verder valt op dat M38 
opnieuw duidelijk schoon opgeslagen graan representeert, net als in Figuur 4b, terwijl de overige monsters 
minder schoon opgeslagen lijken te zijn.  
Nu resteert de vraag of deze assemblages in situ verkoold zijn, wat zou betekenen dat de onderzochte 
contexten inderdaad silo’s/opslagplaatsen zijn geweest, of dat het graan op een andere locatie verkoold is 
geraakt en uiteindelijk in deze kuilen is gedeponeerd. Om hier uitsluitsel over te geven bieden de profielen van 
de contexten uitkomst (Figuur 6, 7 en 8).  
 
       
 
                  
 
 
Op basis van de profielen is vast te stellen dat er in geen geval sprake is van in situ verkoling, omdat de 
daarvoor karakteristieke aangebrande bodem en/of wanden van de kuil niet aanwezig zijn. Alhoewel de vorm 
van met name de context waaruit M38 is genomen zeker silo-achtig aandoet, is de rand van deze kuil ook te 
onregelmatig en de aanwezige organische laag te verrommeld om voor in situ verkoling in aanmerking te 
komen. Er is dus geen enkele aanwijzing dat het aangetroffen graan uit deze context tot de inhoud van de silo 
heeft behoort en deze context kan dus als secundaire afvalkuil worden bestempeld. Het graan is mogelijk 
verkoold geraakt bij de bereiding van maaltijden, bijvoorbeeld in een oven. De aangetroffen resten van 
verbrande leem in de context zouden een ook aanwijzing in deze richting kunnen zijn. De overige twee 
contexten hebben een minder karakteristiek silo-uiterlijk en voor deze sporen gelden in principe dezelfde 
Figuur 6. Profiel van spoor 2.27 (M38).          Figuur 7. Profiel van spoor 2.38 (M41). 
Figuur 8. Profiel van spoor 2.70 (M78) 
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argumenten als hierboven genoemd voor het spoor waar M38 uit is genomen. Het is echter wel duidelijk dat 
deze sporen gevuld zijn geraakt met verkoold graan uit een minder schone opslag (Figuur 4b, Figuur 5b), maar 
dat graan is ook hier op een andere locatie verkoold geraakt alvorens het in deze contexten terecht is 
gekomen. Ook het vele aardewerk en de gevonden verbrande botresten in het spoor waaruit M78 afkomstig is 
geven al aan dat het ook hier afvalkuilen betreft. 
M15 en M45 hebben weinig macroresten opgeleverd en op basis hiervan is dan ook niet duidelijk vast te stellen 
wat de functie van deze contexten kan zijn geweest. 
 
17e eeuw 
De houtskool in de haardkuilen omvat uitsluitend inheemse soorten, die zonder uitzondering in de omgeving 
van de vindplaats gegroeid kunnen hebben. Aangezien er zulke uiteenlopende houtsoorten zijn gebruikt en er 
zowel stam- als takhout in de sporen aanwezig was, is het aannemelijk dat het haardkuilen zijn die geen verband 
houden met metaalbewerkingactiviteiten, maar meer waarschijnlijk met voedselbereiding. De aanwezigheid van 
verkoolde graankorrels en enkele botfragmenten in twee van de onderzochte contexten (M50, M38) past in dit 
beeld. 
 
Conclusie 
Te Herent Kouterstraat zijn meerdere gewassen verbouwd. Voor de Metaaltijden is een breed arsenaal aan 
cultuurgewassen vastgesteld zoals waarvan spelttarwe, meerrijige bedekte gerst, pluimgierst, trosgierst, lijnzaad 
en huttentut. Voor de 17e eeuw zijn broodtarwe, gerst en rogge aangetoond. De productie van gewassen in de 
Metaaltijden is gereconstrueerd op basis van de akkeronkruiden en er is te Herent zowel wintergraan 
(spelttarwe) als zomergraan (bedekte gerst) verbouwd, wat op voldoende gedraineerde, vruchtbare akkers 
heeft gegroeid. Mogelijk was er soms sprake van zuurdere of minder stikstofrijke delen op de akker. Ook kon 
worden vastgesteld dat er vrij hoog werd geoogst, tot (ver) boven de helft van de halm van het graan. Deze 
lange halmen zijn mogelijk gebruikt voor dakdekken, veevoer of brandstof. De resten van lijnzaad zouden naast 
verbouw voor de oliehoudende zaden kunnen duiden op de verbouw van deze plant voor de vlasvezels voor 
textielproductie. De aangetroffen wilde planten kunnen daarnaast zijn gebruikt voor consumptie, als kleurstof 
voor het verven van textiel of als zeep. Het gebruik van hout in de 17e-eeuwse haardkuilen is veelzijdig te 
noemen: er zijn zeven houtsoorten vertegenwoordigd zoals eikenhout, elzenhout. wilgenhout, hout van appel- 
en kersenbomen en hout van haagbeuk en esdoorn.  
Door middel van verschillende macrobotanische analyses is aangetoond dat het graan uit de onderzochte 
contexten uit de Metaaltijden niet in situ in opslagkuilen verkoold is geraakt, maar eerder als afval in een 
(wellicht vroegere opslag)kuil is gedeponeerd. De functie van de haardkuilen kon op basis van de 
anthracologische en macrobotanische analyse worden gereconstrueerd als zijnde een haardkuil gebruikt voor 
de bereiding van voedsel, niet metaalbewerking.  
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Appendix 
Tabel A.1 
spoor 
 
S.2.67 S1.77 S2.27 S2.38 S5.49 S2.70 
monster 
 
M50 M15 M38 M41 M45 M78 
bekeken volume 
 
1L 1L 1L 1L 1L 1L 
context 
 
haard-
kuil kuil kuil kuil kuil kuil 
conservering 
 
ver-
koold 
ver-
koold 
ver-
koold 
ver-
koold 
ver-
koold 
ver-
koold 
Taxa Nederlandse naam 
      
GEBRUIKSPLANTEN 
GRANEN 
Cerealia spec. Graan ++ fr 7 +++ 96 fr 16 87 
Hordeum vulgare Gerst 10 
     
Hordeum vulgare var. vulgare Bedekte gerst 
   
34 
 
13 
Hordeum vulgare var. vulgare (meerrijig) Meerrijige bedekte gerst 
  
608 
   
Panicum miliaceum Pluimgierst 
  
4 20 
 
10 
Secale cereale Rogge 3 
     
Setaria italica Trosgierst 
  
75 
   
Triticum aestivum/durum Brood/Durumtarwe 3 
     
Triticum spelta Spelttarwe  1 665 13 14 13 
Triticum spelta (kaf, halve aartjesbasis) Spelttarwe 
  
93 
  
2 
Triticum spelta (kaf, aartjesbasis) Spelttarwe 
 
1 107 2 
 
2 
Triticum spec. Tarwe 
    
1 3 
Triticum spec. (kaf, halve aartjesbasis) Tarwe     3  
Triticum spec. (kaf, aartjesbasis) Tarwe    1 1 1 
Triticum/Hordeum Tarwe/Gerst 
  
1455 
   
NOTEN 
Corylus avellana (schaalfragment) Hazelnoot 1 
     
OLIEHOUDENDE GEWASSEN 
Linum usitatissimum Lijnzaad 
   
5 
  
Camelina sativa Huttentut 
   
2 
  
WILDE PLANTEN: cultuurbegeleiders 
AKKERONKRUIDEN 
Avena spec. Haver 
  
9 
   
Avena fatua (bloembasis) Wilde haver   3    
Bromus secalinus Dreps 
  
1 
   
 19 
 
fr=fragmenten; x=aanwezig; +=tientallen; ++=honderden; +++=duizenden 
 
Bromus secalinus-type Dreps 
  
1 
   
Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet 
  
1 
11;  
58 fr 
 
31;  
11 fr 
Chenopodium polyspermum (inhoud) Korrelganzenvoet 
     
2 
Echinochloa crus-galli Hanenpoot 1 
    
1 
Fallopia convolvulus Zwaluwtong 
  
3 4 
 
1 
Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem + fr 
     
Solanum nigrum Zwarte nachtschade 
   
1 
  
cf. Stellaria media Vogelmuur    2   
Vicia hirsuta Ringelwikke 
  
17 
   
Vicia hirsuta/tetrasperma Ringel/Vierzadige wikke  3 1 33 3 6 
TREDPLANTEN 
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 2   1   
RUDERALEN 
Atriplex hastata/patula Uitstaande/Spiesmelde 
   
1 
  
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 
     
1 
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 
  
8 27 
 
12;  
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Inleiding  
De archeologische opgraving die in 2014 door BAAC Vlaanderen werd verricht aan de Kouterstraat te Herent 
leverde een aantal houtskoolrijke sporen op. Deze sporen zijn bemonsterd en vervolgens zijn 7 monsters 
geselecteerd voor een houtskoolanalyse ten behoeve van houtsoortbepalingen. Het gaat om monsters uit 
sporen die zijn geïnterpreteerd als haardkuilen. Deze houden vermoedelijk verband met het 17e eeuwse 
legerkamp dat op deze locatie heeft gelegen. 
 
Het doel van de houtskoolanalyse is om vast te stellen welke houtsoorten beschikbaar waren en werden 
gebruikt als brandhout. Hiermee kan informatie verkregen worden over beschikbaarheid en selectie. Omdat 
het hier voornamelijk om hout uit de regio lijkt te gaan, zegt dit tevens iets over de natuurlijke omgeving van 
de vindplaats en het landschapsgebruik. 
 
 
Materiaal en methoden 
Tijdens de opgraving werden 12 haardkuilen aangetroffen die mogelijk verband houden met de aanwezigheid 
van een 17e eeuws legerkamp. Op 3 sporen na werden deze haardkuilen integraal bemonsterd1. Van de 
bemonsterde sporen, zijn er 7 geselecteerd voor de houtsoortbepaling (tabel 1). De monsters zijn nat gezeefd 
op zeven met een maaswijdte van 2, 1 en 0,5 mm. Het residu werd gedroogd en gesorteerd. 
 
Tabel 1. Een overzicht van de onderzochte monsters. De kolom “NR fragmenten” geeft het aantal fragmenten 
aan dat groot genoeg was voor determinatie. 
Spoor Monster Spoorinterpretatie NR fragmenten 
1.1 12 17e eeuwse haardkuil 8 
1.13 9 17e eeuwse haardkuil 13 
2.5 18 17e eeuwse haardkuil 28 
2.18 37 17e eeuwse haardkuil 5 (+6 graankorrels) 
2.67 50 17e eeuwse haardkuil 50 
6.20 56 17e eeuwse haardkuil 4 
7.3 80 17e eeuwse haardkuil 0 
 
Hoewel hout in verkoolde vorm veel minder vergankelijk is dan nat-geconserveerd hout, kan het door 
mechanische verwering sterk fragmenteren. Zelfs eikenhout, dat relatief sterk is, kan gemakkelijk breken. 
Eikenhout breekt vaak zowel in tangentiale richting - op de grote vaten in het voorjaarshout - als in radiale 
richting, op de brede mergstralen. Omdat het hout van de vindplaats uit de Kouterstraat sterk gefragmenteerd 
is, waren in veel monsters uitsluitend zeer kleine fragmenten aanwezig. 
 
De houtsoort wordt bepaald aan de hand van de anatomische kenmerken van het hout. Hiervoor wordt een 
houtskoolfragment op drie vlakken bekeken: het transversale (dwarse) vlak, het radiale vlak (evenwijdig aan de 
straal) en het tangentiale vlak (haaks op de straal). Vaak is het oppervlak van een houtskoolfragment door 
vervuiling of slijtage ‘onleesbaar’ en is het noodzakelijk een vers breukvlak te creëren. Hiervoor is een minimaal 
volume van het fragment vereist. Vanwege deze vereiste grootte van het houtskoolfragment, is het niet 
mogelijk gebleken om voor elk monster de gevraagde 50 fragmenten te determineren. In één van de monsters 
bleek zelfs geen enkel fragment groot genoeg voor determinatie (M80, spoor 7.3). 
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In totaal waren 108 fragmenten groot genoeg voor determinatie. Het overige materiaal was dusdanig klein dat 
met name het verkrijgen van een leesbaar tangentiaal vlak problemen opleverde. Het houtskool is 
gedetermineerd met behulp van de determinatieliteratuur van Schweingruber2 en de vergelijkingscollectie van 
het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Enkele taxa zijn 
tot op soortniveau te determineren, andere kunnen hooguit tot op het geslacht/genus worden gedetermineerd. 
In enkele gevallen was het alleen mogelijk de familie waartoe het hout behoort vast te stellen. 
 
Naast het bepalen van de houtsoort is gekeken naar het type hout. Hiervoor wordt gekeken naar de kromming 
van de groeiringen. Hieruit valt af te leiden of het gaat om hout met een grote diameter (stamhout), of dat het 
hout betreft met een geringe diameter (takhout). Ook de jaarringbreedte is bekeken, omdat dit informatie 
geeft over de groeiomstandigheden. In het materiaal van de vindplaats aan de Kouterstraat zijn geen opvallend 
brede, dan wel smalle jaarringen waargenomen. Tot slot is gekeken naar andere bijzondere afwijkingen, zoals 
de aanwezigheid van het ‘pof-effect’, of aanwezigheid van andere verschijnselen. 
 
 
Resultaten  
De 108 fragmenten uit 7 sporen vertegenwoordigen tenminste 7 houtsoorten. Eikenhout (Quercus) is hierbij 
dominant aanwezig. Deze soort ontbrak in slechts één van de monsters (M12, spoor 1.1). 
 
Monster 9, spoor 1.13 
Van het houtskool dat is verzameld uit spoor 1.13 zijn 13 fragmenten onderzocht, waarvan 10 fragmenten een 
determinatie opleverden. Het gaat voornamelijk om kleine stukjes stamhout van een eik (8 stuks). Er is één 
houtskoolfragment gedetermineerd als afkomstig uit de rozenfamilie (Rosaceae). Daarnaast is één fragment 
afkomstig van takhout van de zoete kers (Prunus avium) of van de gewone vogelkers (Prunus padus). Deze 
twee soorten (beide afkomstig uit de rozenfamilie) zijn op basis van de anatomie van het hout niet van elkaar te 
onderscheiden. Drie stukken konden niet worden gedetermineerd (Indet.) en het overige materiaal was te 
klein voor determinatie. Aangezien uit het zeefresidu van dit spoor ook verschillende ijzeren nagels werden 
verzameld3, gaat het hier waarschijnlijk om hout dat eerder werd gebruikt in een constructie, om vervolgens - 
nadat het haar functie verloor - te worden gebruikt als brandhout. 
 
Monster 12, spoor 1.1 
Van het houtskool uit spoor 1.1 waren slechts 5 fragmenten groot genoeg voor determinatie. Het gaat hierbij 
uitsluitend om verkoold elzenhout (Alnus). Voor zover dit was vast te stellen, betreft het stamhout en één 
enkel stukje takhout. Verder waren er 2 fragmenten die niet konden worden gedetermineerd, omdat er geen 
vers breukvlak aan de tangentiale zijde kon worden aangelegd. Uit de transversale (dwarse) doorsnede bleek 
overigens dat het hier wel een andere houtsoort betreft, aangezien de poren hier een vlam-achtig patroon 
vertoonden, terwijl elzenhout verspreidporig is. Ook uit dit spoor zijn ijzeren nagels afkomstig. 
 
Monster 18, spoor 2.5 
Het houtskool dat is verzameld uit spoor 2.5 bestaat, met uitzondering van één fragment, uit verkoold eiken 
stamhout. Het materiaal is vrij sterk gefragmenteerd, waarbij breuk vooral optreedt op de mergstralen en de 
jaarringen. Het aantal jaarringen per fragment ligt telkens tussen de 1 en 3. De enige uitzondering tussen het 
eikenhoutskool is een klein fragment houtskool van de haagbeuk (Carpinus betulus). 
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Monster 37, spoor 2.18 
Uit spoor 2.18 zijn 5 fragmenten gedetermineerd. In 4 gevallen gaat het om stamhout van de eik. Daarnaast is 
er een verkoold takje van de rozenfamilie aangetroffen. Behalve het verkoolde hout zijn in dit monster 6 
verkoolde graankorrels aangetroffen (Poaceae). In dit spoor zijn ook twee botfragmenten aangetroffen4. 
 
Monster 50, spoor 1.67 
Ook in het houtskool uit spoor 1.67 is de eik dominant aanwezig (30 stuks). Het gaat hierbij voornamelijk om 
stamhout, hoewel ook enkele stukken met een kleine diameter aanwezig zijn. In 5 gevallen gaat het om hout 
van een appelachtige (Pomoideae). Er zijn enkele stukken takhout van een wilg (Salix) aanwezig (5 fragmenten). 
Verder konden 4 fragmenten niet worden gedetermineerd, omdat de tangentiale zijde niet goed bekeken kon 
worden. Het gaat hierbij om verspreidporig loofhout. 
 
Monster 56, spoor 6.20 
Het monster dat afkomstig is uit spoor 6.20 omvat zeer kleine houtskoolfragmenten, waarvan slechts 4 
gedetermineerd konden worden. Een stukje takhout is afkomstig van een kers. Verder zijn er 2 stukjes eiken 
stamhout en een verkoold takje van een esdoorn (Acer). 
 
 
Discussie en conclusie 
In de 7 geanalyseerde monsters zijn tenminste 7 verschillende houtsoorten herkend. Het houtskool van de eik 
is in de meeste monsters dominant aanwezig en ontbreekt in slechts één van de monsters. Het gaat hierbij 
voornamelijk om kleine fragmenten van stamhout. In het monster waarin geen eikenhout is aangetroffen, 
bestonden de fragmenten uit elzenhout en een niet nader te determineren houtsoort. In de andere monsters 
werd het eikenhout aangevuld met enkele fragmenten wilgenhoutskool, houtskool van een appel-achtige, en 
houtskool van een enkele kers, haagbeuk en esdoorn. 
 
Het gaat uitsluitend om inheemse houtsoorten, die zonder uitzondering in de omgeving van de vindplaats 
gegroeid kunnen hebben. In één monster werden naast het houtskool ook 6 verkoolde graankorrels 
aangetroffen. Aangezien er uiteenlopende houtsoorten zijn gebruikt en er zowel stam- als takhout in de sporen 
aanwezig was, is het aannemelijk dat de haardkuilen geen verband houden met metaalbewerkingsactiviteiten, 
maar waarschijnlijk werden gebruikt voor voedselbereiding. De aanwezigheid van de verkoolde graankorrels en 
enkele botfragmenten in tenminste een van de sporen onderbouwen dit. 
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Introductie1 
Naar aanleiding van de ontwikkeling van een verkaveling ten oosten van de Kouterstraat te Herent, vond van 
22 september tot en met 8 oktober 2014 een archeologisch onderzoek plaats. Op twee niveaus op het 
onderzoeksterrein bevonden zich archeologische sporen. Onmiddelijk onder de bouwvoor bevonden zich 
enkele resten die mogelijk gelinkt kunnen worden aan een 17de-eeuws militair kamp en op een dieper niveau 
werden sporen uit de Metaaltijden aangetroffen. EARTH Integrated Archaeology werd ingeschakeld door 
BAAC Vlaanderen om palynologische resten van een waterkuil in het diepere niveau van het onderzoeksgebied 
te analyseren. Het palynologisch onderzoek heeft als doel het landschap te reconstrueren in de iets ruimere 
omgeving rond de bemonsterde context, op het moment van de vorming van de bemonsterde grondlaag. De 
analyse kan informatie bieden over de mate waarin het landschap onder invloed stond van de mens. 
 
 
Vraagstellingen 
Op basis van de waardering wordt beslist welke monsters geschikt zijn voor de analyse om onderstaande 
vraagstellingen te beantwoorden: 
• Hoe zag het landschap er uit in de omgeving van de Kouterstraat te Herent en hoe stond het 
landschap onder invloed van de mens? 
• Zijn er aanwijzingen voor verbouwde gewassen in de omgeving? 
 
 
Materiaal en Methode 
Voor het palynologisch onderzoek werden twee pollenbakken aangeleverd waaruit vier monsters van 1 cm3 
geprepareerd zijn voor een palynologische waardering. De vier pollenmonsters zijn afkomstig uit de waterkuil 
in werkput 2 (S.2.36, figuur 1) en werden genomen uit de onderste laag van deze kuil. De waardering gebeurde 
volgens de standaard absolute pollenbereiding, door mevrouw A. Philip aan het Paleoecologisch Laboratorium 
van de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens zijn de preparaten met behulp van een doorvallend-
lichtmicroscoop met een vergroting tot 400x geïnspecteerd op de aanwezigheid van pollenkorrels en overige 
microresten als sporen, algen en andere herkenbare microfossielen (de zogenaamde ‘non-pollen 
palynomorfen’). Daarbij is in het bijzonder gelet op de criteria kwantiteit en kwaliteit als gevolg van 
conservering, de diversiteit aan taxa en de aanwezigheid van natuurlijke en economische planten (zie tabel 1). 
 
 
Figuur 1. Spoor 2.36 in coupe met pollenbakken (BAAC Vlaanderen) 
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Resultaten en conclusie 
Een overzicht van de waarderingen van de pollenmonsters is opgenomen in tabel 1. Alle monsters vertonen 
een totale afwezigheid van pollen. De vier pollenmonsters van Herent Kouterstraat zijn bijgevolg niet geschikt 
voor analyse en kunnen niet bijdragen tot het beantwoorden van de vooropgestelde onderzoeksvragen. 
 
Tabel 1: Monsterlijst palynologische waardering met resultaten en aanbeveling ter analyse. Met J = ja en N = nee. ; # = naar 
Brinkkemper 2006, waarbij vijf conserverings- en diversiteitsklassen worden gehanteerd. Klasse 1: geen palynomorfen, geen 
determinatie mogelijk; Klasse 2: 1-5 soorten, soortdeterminatie mogelijk maar resten zijn aangetast; Klasse 3: 6-10 soorten, 
determinatie haalbaar tot maximaal taxonomisch niveau, maar resten zijn enigszins aangetast; Klasse 4: 11-40 soorten, 
resten zijn compleet en onbeschadigd; Klasse 5: meer dan 40 soorten, resten zijn compleet inclusief fijne elementen. 
Monster Spoor Context 
Concentrati
e 
Conservering 
Diversitei
t 
Cultuurplanten C14 Analyse 
M65-x 
M65-y 
M66-x 
M66-y 
2.36 
2.36 
2.36 
2.36 
Waterkuil WP 2 
Waterkuil WP 2 
Waterkuil WP 2 
Waterkuil WP 2 
Laag 
Laag 
Laag 
Laag 
Klasse 1 
Klasse 1 
Klasse 1 
Klasse 1 
Klasse 1 
Klasse 1 
Klasse 1 
Klasse 1 
N 
N 
N 
N 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
N 
N 
N 
N 
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 EARTH Integrated Archaeology 14C dateringsrapport    
    
Resultaat 14C dateringen vondstnummers M15, M38 en M41 Herent Kouterstraat    
Gedateerd materiaal: M15 Spelttarwe en graan (Triticum spelta+Cerealia spec), M38 Spelttarwe (Triticum spelta) 
en M41 Bedekte gerst (Hordeum Vulgare var. Vulgare). 
 
Monster nummer Lab nr 14C ouderdom BP δ13C‰ VPDB 
Herent M15 Ua-52857 2 818 ± 28 -22,9 
Herent M38 Ua-52858 2 495 ± 27 -25,4 
Herent M41 Ua-52859 2 468 ± 28 -26,5 
    
Monster nummer Lab nr 
Gecalibreerde ouderdom 
1σ (68,2%) 
Gecalibreerde ouderdom 2σ 
(95,4%) 
Herent M15 Ua-52857 1005 BC - 925 BC (68,2%) 1050 BC - 900 BC (95,4%) 
Herent M38 Ua-52858 
770 BC - 740 BC (55,3%); 
690 BC - 660 BC (10,9%); 
650 BC - 540 BC (47,8%) 
780 BC - 520 BC (95,4%) 
Herent M41 Ua-52859 
760 BC - 680 BC (28,1%); 
670 BC - 610 BC (19,2%); 
600 BC - 520 BC (20,9%) 
770 BC - 430 BC (95,4%) 
 
De monsters zijn gedateerd door het Ångström Laboratory van de Uppsala Universitet, Zweden. Voor de 
calibratie van de monsters is gebruik gemaakt van het programma OxCal 3.10, met de dataset IntCal09 van 
Reimer et al. (2009).       
 
Voorbewerking:      
1) 1% HCI is toegevoegd, het mengsel is gedurende 10 uur verhit (80 °C); tijdens dit proces worden de 
carbonaten verwijderd. 
2) 0.5% NaOH is toegevoegd, het mengsel is gedurende 1 uur verhit (60 °C). Bij dit proces wordt zowel een 
oplosbare als een niet-oplosbare fractie dateerbaar materiaal verkregen. De niet-oplosbare fractie (INS-
fractie genoemd) bestaat voornamelijk uit het originele organische materiaal en zou de meest betrouwbare 
datering moeten opleveren. De oplosbare fractie (SOL-fractie) slaat onder invloed van geconcentreerd 
HCl neer. Deze neerslag, welke voornamelijk uit humus bestaat, wordt gewassen en gedroogd. 
Voor de AMS-meting is het gewassen en gedroogde materiaal (op pH 4) verbrand tot CO2 en omgezet tot 
grafiet, gebruikmakend van een Fe-katalyst reactie. De ouderdom van de INS fractie is uiteindelijk gemeten.
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